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Suomen maksutase sodan jälkeeni
Syytteeseen pannut rikokset' sekä henkilöt, joita vastaan 
syyte oh nostettu vuosina 1945—1948.
Teollisuus vuonna 1947.
Finlands betalningsbalans efter kriget.
Brott som lett tili ata!'samt .personer mot vilka ätal väekts 
áren 1945—1948.
Industrin under ár 1947.
- i ^
No. 9—10 3
1. Väkiluku.— Folkmängd— 'Population.
A. Maassa asuva väestö 31/lg. — Den i riket losatta lejollmingen 31/12. — Population de facto 31/12.
Vuonna
Ai
Koko maa — Hela riket 
Tout le pays
1
Kaupungit —  Stader — 
-*
-  Villes Maaseutu —  Landsbygd Communes rurales
Mies- Nais- , Mies- Nais- Mies- Nais-"
Années puolisia puolisia • Yhteensä puolisia
puolisia Yhteensä puolisia puolisia Yhteensä













1940 .. . ' 1 792 600 - 1903 000 ' 3 695 600 383 900 478 700 862 600 1 408 700 1424 300 2 833 000
1941 ... 1788500 1 923 900 3 712 400 385800 483 800 869 600 1 402 700 1 440100 2 842 800
1942 ... 1 786 900 1 931500 3 718 400 391600 493 300 884 900 . 1395 300 1438 200 2 833 500
1943 ... 1798400 1 947 000 3 745 400 399 400 504 800 904 200 1 399 000 1 442 200 2 841 200
1944 ... 1 796 100 1 961100 3 757 200 •404 400 511 600 916 000 1 391 700 1 449 500 2 841 200
1945 . . . 1 819 200 1 985 000 3 804 200 415 400 522 300 937 700 1 403 800 1 462 700 2 866 500
1946 ... 1849 100 2 015 900 3 865 000 447 100 557 100 1004 200 1 402 000 1 458 800 2 860 800
1947 ... 
• 19481) ..
1 879 700 2 046 800 3 926 500 
3 989 700
462 600 573 100 1035 700 
1 055 900
1 417 100 1473 700 2 890 800 
2 933 800




































1940 . . . . 1 738 670 1 846 729 3 585 399 746 754 126 407 2 712 238 252 484 65 475 . 69 069
1941 . . . . 1 734 761 1 875 382 3 610143 768 887 141 780 2 699 476 277 995 70-827 77 194
1942 . . . . 1 734 400 1 902 954 3 637 354 791065 131 686 2 714 603 253 890 65 944 72 893
1943 . . . . 1 726 718 1 905 597 3 632 315 783 809 134 021 2 714 485 258 061 66 994 73160
1944 . . . . 1 742 225 1 932 874 3 675 099 819 659 136 393 2 719 047 265 336 82 135 . 74 567
1945 . . . . 1778555 1 973 059 3 751 614 846 680 144 951 2 759 983 276 277 84 365 79 538
1946 . . . . 1770 617 1 967 175 3 737 792 902 349 169 360 2 676 083 341 563 90 354 83 096
1947 . . . . 1824 411 2 024 686 3 849 097 956 302 167 715 2 725 080 358195 93 735 93 665
1948 . . . . 1857 620 2 053 778 3 911 298 978 441 215 965 2 716 892 357 866 95 446 94 402
1949 . . . . 1 880 539 2 078 239 3 958 778 995 306 223 935 2 739 537 359 813 99 272 95 753



















































1938.... 76 695 12 574 64121 47 579 9 297 38 282 5 202 6 271 3 309 1286
1940.... 65 849 13 305 52 544 71658 13 480 58178 . 5 817 6 710 3544 883
1941.... 89 565 17 142 72 423 73187 13 767 59 420 5 301 - 6 226 2 425 891
1942.... 61672 13 760 47 912 56145 12 229 43 916 4150 7 039 2 546 107
1943.... 76112 16 740 59 372 49 803 11 217 38 586 3 766 6163 2 360 2
1944.... 79 446 18 278 61168 68146 13 863 54 283 5 450 6185 3173 58
1945.... 95 758 22 312 73 446 49 520 10 598 38 922 6 051 5 977 2 949 27
1946.... -106 075 25 658 80 417 45 428 < 10 508 34 920 5 962 5 864 2 589 \ 273
1947.... 108168 25 387 82 781 46 706 ' 11118 35 588 6 326 5 565 2 764 331
1948.... 107 253 ' 24 539 82 714 44 416 10 782 33 634 5 510 5 263 2 247 929
19481) I 8 750 2115 6 635 4 345 1047 3 298 582 452 302 41,
' I I 8 720 2 014 6 706 4120 983 3137 511 506 359 61
, III 9 437 2 260 7177 4 072 942 3130 501 553 254 112
IV 9 230 2161 '  7 069 3 692 899 2 793 441 519 174 118
V 9 743 2 207 7 536 3 717 884 2 833 508 502 162 85
VI 9 495 2 045 7 450 3 523 882 2 641 487 450 135 107
VII ' 9 474 2108 7 366 3 387 881 2 5C6 408 430 105 74
VIII 9156 2 039 . 7117 3196 781 2 415 408 367 95 83
IX 8 810 2 032 6 778 3 273 792 2 481 368 357 106 57
X 8130 1897 6 233 3 493 855 2 638 383 363 124 63
- XI 7 775 1 752 6 023 3 716 930 2 786 445 363 171 59
XII 8 533 1909 6 624 3882 906 2 976 468 401 260 69
1949 M I 8 763 1923 •6 840 4 206 1058 3148 503 476 251n 8 272 1798 6 474 4101 1031 3 070 405 444 263m 9121 1917 7 204 5 012 1053 3 959 541 452 369
IV 9 082 1915 7167 3 938 943 2 995 483 400 • 171
V 9 062 ' 1912 7150 3 880 884 2 996 501 402 145
VI 8 351 1333 7 018 3 459 809 2 650 384 351 90
VII 3 338 836 2 502 358 237 68
*) Ennakkotietoja. — Preiirainära uppgifter. — Chiffres préliminaires. f
*) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. —  Pörutom dödförklaradc. —  ExcL les personnes déclarées mortes.
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4. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i städerna ooh köpingama.







Asuinhuoneistot —  Böstadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot— övriga lägenheter 
Autres locaux

























































* Tilavuus — Kubikinnehäll-— Cubage — m 3 k
Kaikki kaupungit ja kauppalat — Alla städer och köpingar — Tous les villes et bourgs
1941 . . 750133 1358 746 16 874 2 125 753
1942 .. i > ' 421 613 1 340 307 26 964 1788884
1943 . . 161 528 209 109 5 820 376 457 90159 928 884 20814 1 039 857 251687 1137 993 26 634 1 416 314
1944 . . ' 114 023 84131 2 037 200191 . 82 531 502 632 23 229 608 392 196 554 586 763 25-266 808 583
1945 . . 768 576 182 789 2 713 954 078 303 001 257 054 13089 573 144 1071577 439 843 15 802 1527 222
1946 . . 1020 664 664 973 7 576 1 693 213 340 240 778 707 29 380 1-148 327 1 360 904 1443 680 36 956 2 841 540
1947 .. 1108 078 567 084 6 250 1 681 412 381 248 777 755 35 935 1194 938 1 489 326 1344 839 42185 2 876 350
-1948 .. 1069 311 399 730 5 507 1474 548 403 125 936 141 31615 1 370 881 1 472 436 1 335 871 37 122 2 845429
14 suurinta Icaupunkia!) — De 14 största städerna1) — Les villes les plus grandes1)
1946 I 137 924 72 782 — 210 706 45 403 280345 4 255 330 003 183327 353 127 4 255 540 709
II ■ 74 074 105 065 4 600 183 739 36 406 106 610 1420 144 436 110 480 211 675 6020 328175
III 85133 202 415 — 287 548 26 965 44487 1793 73 245 112 098 246 902 1793 360 793
, IV 151 515 174 000 77 325 592 38 699 186 577 19 200 244 476 190 214 360 577 19 277 570068
14 suurinta kaupunkia ja Rovaniemen kauppala!) — De 14 största städerna och Rovaniemi kopina1)
Les 14 villes les plus grandes et le bowrg de Rovaniemi1)
1947 • I 154 321 153 738 — 308059 47 325 43 650 1491 92 466 201 646 197 388 1491 400 525
II 111 834 84441 5 810 202 085 56 018 146 099 33170 235 287 167 852 230 540 38 980 437 372
III - 125 267 148 461 — 273 728 46 445 262 552 560 309 557 171 712 . 411013 560 583 285
IV 172 853 92 245 ’ 440 265 538 47 983 156106 — 204 089 220836 248 351 440 469 627
1948 I 101 410 59 242 , 1215 161867. 65 530 172 081 _ 237 611 166 940 231323 1 215 399 478
II . 93 012 75 484 1071 169 567 40 925 192 468 820 234 213 133 937 267 952' 1891 403 780
III 85 294 29 884 — 115178 28 791 60 948 1600 91339 114 085 90 832 1’600 206 517
IV 300056 159339 -1568 460963 109919 312115 26 6.56 448 690 409 975 471454 28 224 909653
1949 I . 195 205 70 374 ' 775 266 354 85 940 110 626 2 020 198 586 281145 181 000 ' 2 795 464 940
II 95 063 .87 717 9 345 192 125 50 597 102 795 ‘ 937 154 329 145 660 190512 10.282 346 454
• 5. Kehitetty sähköenergiaa. — Alstrad elektrisk energi. — Energie électrique produit.
1940 1944 1945 1946, 1947 ' 1948 ’ ) 1949 !)
Siitä Siitä i sutii Siitä Siitä Siitä Siitä
vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
maila maila maila maila maila maila maila
. s Kaik- Därav Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik-Kuukausi kiaan ur kiaan kiaan kiaan kiaan kiaan kiaan
Minad Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sara- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten-
Mois m anlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft .
‘ Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec
force force force force force force torce
hydrau- * hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau•
r ligue ligue. ligue ligue ligue ligue ligue
' milj. kWh
\
I-v ........... 169 136 263 246 257 , ; 245' 247 206 277 201 228 112 - 288 238
I I .............. 154 120 257 240 236 .'228 223 ' 182 247 169 219 116 268 225
III .............. 138 112 276 258 256 ■ 246 236 ■191 260 180 223 122 294 254
- " I V .............. 157 130 250 233 253 243 226 196 233 176 228 162 282 258
V . . . , ....... 142 116 ' 256 238 252 242 264 245 244 ■184 231 171 *308 285
V I.........'... 126 107 207 196 235 227 241 226 229 178 217 172 267 246
V II.............. • 123 106 '182 175- 226 219 '245 229 220 179 214 176 244 228
VIII. . , ......... 129 102 196 185 234 225 237 209 227 168 221 ' 155 280 257
I X .......... .. 133 95 190 181 240 226 238 193' 240 136 239 147 287 245
X .............. 141 100 199 191 258 232 257 207 242 119 255 156 „
'X I .............. 142 111 214 203 258 223 267 190 228 108 ! 254 167
X II .............. 153 126 237 210 253 200- 261 209 220 * 112 251 182
I—XII 1707 1361 2 727 2 556 2 958 2 756 2 942 2 483 2 867 1910 2 780 1838 1 J
’  V
Näiden osuus kaikkieu kaupunkien ja  kauppaloiden rakennustuotannosta oli v. 1946-n. 60 %, v. 1947 n. 65%  ja v. 1948 n. 67 % .— 
*) Ennakkotietoja. - * -
*) Dcras andel av byggnadsproduktionen i allastäder och köpingar uppgick är 1946 tili c. 60 %, är 1947 tili c. 65 % och är 1948 c. 67 %. — 
*) Förhandsuppgifter. .
*) Leur part à la construction des bâtiments de toutes les villes et de tous les bourgs était en 1946 environ 60 %, en 1947 65 % et,en 1948 67 % 




6. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den dlrekta sjöfarten mellan Finland och utlandet.
Navigation directe entre la Finlande et V étranger.
Saapuneet alukset — Anlända fartyg - Lähteneet alukset— Avgângna fartyg






















Antal Antal Antal nettoton ■ Antal netto ton
i Nombre tonneaux nets Nombre / tonneaux nets Nombre tonneaux nets Nombre tonneaux nets
1938 ........... 8047 5 592 4952 3 655 8021 5 587 7174 , ' 5101
1939 .......... 6 985 4 747 '  ’ 4101 2 843 7 038 4817 6184 4 348
1940 ........... 2 589 1613 1830 - 1101 2 537 1568 - 1854 1196
1941 ........... 2 360 1810 1807 1372 2 325 1777 1809 1319
1942 .......... 2 058 1940 1640 1575 2 097 1973 1623 1272
1943 .......... 2 586 2 060 1859 1541 2 623 • 2 068 2159 1480
1944 .......... 1659 1272 1 233 938 1639 1 269 1347 979
1945 .......... 1360 930 744 384 1412 973 1155 824
1946 .......... 3 024 2 339 1771 1483 3 020 2 332 2 655 1844
1947 .......... 4 020 . 3 569 2 482 2 363 3989 3492 3 552 2 684
1948 .......... 5 243 4 017 3191 2 850 5 275 4 072 4 224 2 863 .
1948 III.. 107 107 104 • 104 90 96 80 81
IV.. 207 240 188 ■ 196 210 217 133 148
V.. 398 354 355 312 348 316 192 ■ r 147
VI.. 662 391 386 324 534 385 375 219
VII.. 795 497 366 302 880 * 519 771 391
' VIII.. 813 509 335 . • 266 796 486 721 411
IX .. 730 1 ‘ 491 336 287 706 465 612 359
X .. 592 393 305 246 609 429 •494 326
XI.. 468 412 ' 318 282 465 414 372 309
XII.. 329 312 265 252 371 370 . 288 251
1949 *) I.. 157 178 133 146 169 204 131 138
-I L . ' 122 128 90 95 128 137 117 ' 121m.. 165 • 154 123 „ 112 155 141 136 126
IV.. 218 203 147 133 208 193 182 '  169
V.. 388 295 246 194 351 279 290 ■ 224
VI.. 570 372 286 233 552 362 501 304
VII.. 792 509 ‘ 357 256 788 467 747 418
VIII.. 737 428 359 243 .719 413 648 ‘ 346
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset —  Avgângna fartyg 




venance et de 
destination
Lähtö- ja määrämaat 
Pays de provenance 
et de destination
Luku —  Antal 
Nombre
1000 nettotonnia 
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal # 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
1947 1948 1919 ■) 1947 1948 1949 *) 1947 1948 1949 l) 1947 1948 1949 *)
I— X II i— xn| i - v i i i I—x n I— x n | i—v m i— x n I— X II i - v n i i— x n i— xn| i - v i n
Ruotsi —  Suède......... 1699 2102 1361 742 914 674 1543 1857 829 748 778 399 Sverige
Norja —  Norvèqe ....... 98 69 58 82 69 78 57 58 39 40 76 24 Norge
Tanska —  Danemark . . 292 368 371 221 261 245 611 733 543 255 266 170 Danmark
Puola —  Poloqne ....... 549 847 294 477 • 708 202 163 677 244 125 ■ 594 160 Polen
Neuvostoliitto —
U.B: S. S...................... .82 41 13 •■91 43 13 71 51 14 90 54 15 Sovjetunionen
Saksa —  Allemaqne ... 266 373 315 163 186 143 15 87 134 30 54 57 Tyskland .
Alankomaat —  'Pays- 
Bas ......................... 159 304 194 101 232 125 225 372 321 151 238 202
Neder-
länderna
Belgia —  Belqique . . . . 119 54 ■75 109 47 64 195 188 160 170 144 108 Belgien
Iso— Brintann. ja Pohj. 
Irl. —  Royaume-Uni 494 837 298 659 816 299 763 828 508 1042 922 507
Stor-Britann. 
och Nord-Irl.
Ranska —  France . . . . ■ 7 18 19 6 20 17 73 104 70 74 91 63 Frankrike
Espanja —  Espaqne ... — 4 3 — ' 11 7 4 4 4 10 12 5 Spanien
Yhdysvallat —  États- 
Unis......................'• .... 134 77 45 ’ 591 291 162 96 92 63 377 352 221 Förenta stat.
Muut raa-at —  Autres 
pays ....................... .. 121 ' 149 103 327 419 238 173 224 141 380 491 265 Övriga länder
• Yhteensä -  Total\ 4020 | 5 243
4
3149 3 5691 4017 2 267 3 989 5 275 3070. 3 492 4072 2196 Summa -  Total
*) Ennakkotietoja. —  Freliminiira uppgifter"—  Chiffres préliminaires.
No. 9—10 ■ 7
7. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetraliken mellan Finland och utlandet.




















































Ulkomailta saapuneet --  Anlända frân utlandet — .Voyageurs entrés
1938 • 47 255 34 619 3 990 3 255 259 265 12 259 9 496 6102 23 743 141243
1939 49 205 34 444 3 762 3 269 711 218 9291 4 387 4 007 21438 130 732
1940 23 506 12 328 1985 1270 471 . 41 1735 921 888 2 053 45198
1941 13 348 7 730 402 635 186 11 2 626 122 '97 727 25 884
1942 20323 5 689 560 607 2 7 “2 282 — 56 680 30206
1943 21434 4 449 466 649 — _ 2110 3 55 985 30 151
1944 15 932 3 419 423 381 24 . 5 3 854 27 55 607 24 727
1945 , 44 285 9 565 457 1027 870 8 1 291 159 509 57 172
1946 43 539 • 17 219 812 2 038 415 14 12 951 990 1629 67 619
1947 46 780 26 102 2 082 3 647 1380 21 31 1629 2 448 3174 87 294
1948 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 23 244 2 012 2 900 4146 118 879
1948 I 1906 617 38 108 44 _ 1 ■ 63. 60 122 2 959
II 1741 926 108 111 122 — 8 95 49 172 3 332
III 2 070 1556 126 141 71 — 6 103 169 200 4 442
IV ' 2 839 951 74 181 66 — 30 143 284 256 4 824
V 5 227 1911 188 362 124 1 23 153 371 297 8 657
VI 7 344 6 052 389 722 142 — 12 270 538 492 15 961
VII 11620 7 676 507 735. 223 6 44 288 449 705 22 253
VIII 18189 4 032 417 481 217 6 15 275 370 548 24 550
IX 9188 1887 197 363 278 1 37 224 227, 545 12 947
X 4 705 1248 139. 186 243 . 3 29 208 150 352 7 263
XI 3 216 816. 98 222 217 5 19 118 127 248 5 086
XII 4 498 1376 79 139 '  105 1 20 72 106 209 6 605
1949 I 2 893 819 78 124 117
/'
1 20 86 79 226 4 443
II 2 378 .802 68 143 111 2 20 .79 120 256 3 979
III 3229. 1108 145 156 123 1 33 129 255 287 5466
IV 4834 1321 113 213 140 1 21 113 318 310 7 384
V 7 977 1991 464 484 215 — 48 242 506 471 12 398
VI 11151 6 965 821 ■ 1082 '  145 9 78 325 661 647 21 884
VII 14 087 10 597 1037 1530 152 4 61 541 611 983 29 603
Ulkomaille lähteneet -— Avresta tili utlandet — Voyageurs sortis -
1938 46 731 ‘ 33 700 3 914 3155 260 251 11991 9 400 6 085 23 357 138 844
1939 _ 50042 34 304 3 759 3461 768 231 9 819 4 424 3992 22 015 132 815
1940 19 034 11425 1854 1759 295 57 1641 698 1070 2 090 39 923
1941 17 661 V 7 506 492 670 378 25 2 483 244 104 ' 787 30 350
1942 34 821 v5 539 • 238 696 — 12 1956 13 • 131 703 44109
1943 10 547 4 633 367 645 2 16 2 059 . 4 69 1617 19 959
1944 48080 3 924 407 515 15 25 4206 29 49 2 666 59 916
1945 23116 9123 424 1096 210 7 2 286 146 439 34 849
1946 37 270 16 865 927 2 072 693 13 4 931 1000 1522 61 297
1947 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 25 21 1607 2 578 3174 87 198
1948 77 673 ■r 28 665 2 405 3 741 1663 1.8 102 2 080 3 080 4 028 123 455
1948 I ' 2 309 1142 . 57 134 84 1 . ■ 1 . ‘ 72 108 152 ' '4060
II 2 030 752 75 117 • 53 — 1 81 - 89 158 3 356
III 3 327 1524 141 128 72 2 1 100 _,101 200 . 5 596
IV 4 784 T036 75 182 42 — 2 174 153 226 6 674
V 8 758 1632 179 282 57 — 10 164 160 255 11497
VI 17 409 3 827 294 497 153 — 13 • 219 275 390 23 077
VII 14158 7 4Î8 451 691. . 169 6 3 251 510 472 24129
VIII •8 903 6130 530 661 ' 323 4 18 321 610 701 * 18201
IX 5 838 2191 239 436 244 2 15 271 443 595 10274
X 4 049 1305 167 264 191 — 12 190 288 385 6 851
XI 2 909 880 100 192 199 2 16 136 230 299 4 963
XII 3199 828 97 157 76 1 10 101 113 195 4 777
1949 ■I ’ 3335 1320 77 103 115 3 14 62 123 199 5 351
II 3 589 736 72 137 103 1 11 ' 82 109 249 5 089
III 4 053 1190 132 161 122 2 18 117 166 275 6 236
IV 5 984 1210 131 202 135 5 14 128 155 277 8 241
V 10330 1731 ' 438 321 172 2 ■ 27 218 196 355 13 790
VI 19 214 4 030 459 , 669 132 3 23 258 361 483 25 632
VII 15 082 9 959 1171 '1 576 108 6 37 368 676 744 29 727
19498 •
8. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägama. — Chemins de 1er de l'État.
Vuosi ja kuukausi 





































Ylijäämä ( + ) . 
. tai vajaus (— ) 
överskott (-O 
eller under- 
skott (— ) 
Produit net
1000 t 1000 Milj. rak — Millions de markkaa
1938 13 352 ' 21 648 302 765 1113 923 • ■ + 190
1939 12 281 21 626 337 . 766 1151 940- + 211
1940 9 744 20381 '472 753 1275 999 + 276
■1941 11106 23 595 586 . 949 1589 1198 + 391
1942 13 205 - 26 689 ' 1081 1285 2 426 1754 + 672.
1943 , 13 971 33 724 1508 1 475 3 070 2174 + 896
1944 12.151 39 792 1649 . 1307 3 054 , 2 688 + 366
1945 11602 55185 ’ 1864 ' 1477 3 467 4 493 026
1946 14 061 55 249 . 2 546 3 310 6 086 , 6 486 — 400
1947 15 156 55 173 3 064 ’ 4 880 ' 8 260 8 514 — 254 '
1948 15 454 44 824 3 878 9 391 13 642 11958 +1684 .
1947 X I .. . . 1203 3 785 212 490 721 - 692 + 29
X II.... 1160 4 777 ■ ' 315 512. 902 1496 — 594
1948 I . . . . 1154 5 542 " 283 717 - 1017 786 231
I I ... . 1157 3162 250 780 1048 951 . + 97
III .... 1239 . 3 694 350 820 1194, 1003 . + 191
IV .... 1313 3 361 306 876 1205 956 + 249
V .... 1350 3 460 '316 - 792 1136 1081 - + 55
V I.... 1493 3 647 411 846 1281 1020- + 261
VII.. . . 1416 3 717 473 780 1293 1044 + 249
VIII.. . . 1293 3 685 395 748 1170 -951- + 219
IX . . , . . 1313 4 892 267 ■ 768 1064 968 + 96-
X .. . . 1  304 3179 271 786 ■ 1093 - 1020 ■ + 73
X I.... 01 280 3 200 256 798 ' 1084 995 + 89
X II .. . . . 1.142 3 285 ' 300” 680 1057 1183 — 126
1949 I . . .. . 1017 5 575 260 ' 628 909 ■ 815 + 94
n . . . . 1046 2 912 202 648 872 ■1083 — 211
III .... 1170 3 026 244 733 1005 1017 — 12
IV .... 1 011- ' 3 235 282 644 960 998 - -- 38
V . . . . 1091 3 236 263 673 969 ' '  1174 — 205
V I.... 1090 3 401 398 647 1068 1056 ■ + 12 .
9. liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — I trafik varande motoriordon.1)




Luku — Antal - -  Nombre
Hv. määrät — Antal hästkraf ter 
Che vaux- vapeur 
1000 hv — h kr — C. V.
Ajoneuvojen luku hv.-määrien 
mukaan 31/8—49 * 
Antal fordon enligt hästkrafter 
31/8— 49
Voitures selon les C. V. 
SljS— éd
























Automobiles ....... ................. 29 860 12 90718570 20 432-21163 1772 880 1213 1319 1365 4405 3 763 4 376 6 945 1674
Kaupungit —  Städer '—  Villes 13 365 7 414 10034 10969 11 372 852 515 676 731 758 — 2 413 1895 2 273 3 619 1172
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 16 495 5493 8 536 9 463 9 791 920 365 537 588 607 — 1992 1868 2103 3 326 502
Linja-autot’— Bussar —
Autobus ............ .’ ........ : .. 3 205 1964 2 444 2 809 2 845 244 163 205 240 244 4 36 654 1877 274
Kaupungit —‘ Städer — Villes 1511 958 1199 1389 1407 116 ■ 81 102 121 123 — 3 11 268 933 192
Maaseutu — Landsb. — Camp. 1694 1006 1245 1 420 1 438 128 82 103 119 121 — 1 1 ' 25 386 944 82
Kuorma-autof— Lastbilar —
Camions automobiles ......... 20 22926100 29 81730 73831077 1340 2 071 2 368 2 453 2 466 1178 2 066 8 989 16472 2 372
Kaupungit — Städer — Villes 9 32513 408 14 82514 781 14 916 599 1046 1160 1158 1166 — 753 1064 4346, 7 709 1-044
Maaseutu — Landsb. — Camp. 10904 12 692 14 992 15 95716 161 741 1025 1208 1295 1300 — 425 1002 4 643 8 763 1328
Autoja yhteensä - -  Summa 
automobiler—Total............ 53 29440 971 50 831 53 97955085 3 356 3114 3 786 4012 4075 5 587 5 865 14019 25 294 4 320
Kaupungit — Städer — Villes24 20121780 26 05827139 27 695 1567 1642 1938 2 010 2 047 3169 2 970 6 887 12 261 2 408
Maaseutu — Landsb. — Camp. 29 09319 19124 77326 84027 390 1789 1472 1848 2 002 2 028 — 2 418 2 895 7132 13 033 1912
Moottoripyörät—Motorcyklar-
Motocyclettes....................... 7 951 2 695 .5495 7123 7 467 80 31 58 73 76 1391 6076
Kaupungit — Städer — Villes 2 427 1084 2 048 2 568 ■2 645 27 13 22 27 27 478 2167 — — — ' --
Maaseutu — Landsb. — Camp. 5 524 1611 3 447 4 555 4 822 53 18 36 46
/
' 49 913 3 909 — — — —
*) Autorekisterien mukaan. —  Enligt automobilregistren. —  Enrégistrées.
No. 9—10 9
10. Kauppalaivasto. — Handelsflottan. — Marine marchande.
Vuosi ja 
kuukausi 
At och mânad 
Années et mois
Höyryalukset — Angfartyg 
Navires à vapeur
Moottorialukset — Motorfartyg 
Naviresm à moteur
Purjealuksetl) — Segelfartyg*) 
/ Voiliersl)


























1938 562 551 975 46 37 804 249 54 462 ' 857 644 241
1939 . . . . . . . 560 556 865 50 43 390 227 48 914 . 837 649 169
1940 .......... 470 , 487 732 47 47 387 196 44138 713 579 257
1941 .......... 429 379 287 42 29 920 180 . 31 256 651 440 463
1942 ■.......... 405 336 089 41 . 25 012 174 30889 620 391 9901943 .......... 400 335 564 42 25 218 172 30 910 614 ‘ 391 6921944 .......... - 362 288 262 • 41 • 21 908 134 . 22 391 - 537 332 561
1945 .......... - 312 232 328 37 7 906 145 26 875 494 267 109
1946 .......... 333 279 533 68 ° 23 750 148 26 475 549 329 7581947 .......... 386 411197 91 50 517 167 28 252 644 489 966
1948 .......... 385 422 723 102 67 406 ' 166 29 869 653 519 998 ■
1948 III .... 385 1 413 951 91 ■ 50517 169 28365 045 492 833IV .... 383 415 802 96 61 764 165 26 573 644 504 139
V ____ 383 415 317 97 61 828 167 26 828 647 503 973VI___» 383 414 979 98 61 984 167 27 043 648 504 006V IL ... 383 421197 98 . 61 984 167 27 154 648 510 335VIII.. . . 383 421448 99 62 623 168 27.435 650 511 506IX ....- 383 . 421 356 102 67 374 167 27 280 652 '516 010
X ... . 385 422 573 102 67 374 168 30093 655 520 040X L ... 385 422 699 102 67 374 168 30189 655 520 262
X I I .. . . 385 422 723 102 67 406 166 29869 , 653 • 519 998
1949 L . . . 385 422 846 100 65 920 166 29 869 651 518 635
I L .. . 383 420 791 100 65 772 164 29-692 647 516 255
III ... . 381 , 420772 97 65 650 165 29 929 643 516 351
IV .... 384 424 586 97 ~ 65 434 164 29 674 645 519 694
V .... 386 426 731 98 70024 163 29 555 647 526 310
V L ... . .386 426 684 100 74 087 161 29 447 647 530 218
VII..'.. 386 426 703 101 74 417 162 29 504 649 530 642
V III.... 386 426 762 102 74 462 164 29 696 652 530 920
Vuosi jà 
kuukausi 
Âr och mânad 
Années et mois
Tuonti; railj. m k— Import; milj. mk 
Importations; millions de markkaa
Vienti; milj. mk — Export; milj. mk 
Exportations; millions de markkaa
Viennin ( +  ) tai 
tuonnin (— ) 
enemmyys 
överskott av 
exporten ( +  ) 
eller impor­























































1938 .............. 3 570.9 1 922.8 1 200/3 1913.3 ’  8 607.3 698.7 3 360.4 ' 3 457.7 881.2 8-398.0 209.3
1939 ......... î . 2 959.9 1 857.9 963.5 1791.3 7 572.6 608.0 2 835.4 3 378.1 888.8 7 710.3 + 137.7
1940 .............. '3  083.3 1270.1 1198.8 3 612.0 9164.2 69.2 1 227.4 957.9 620.1 2-874.6 6 289.6
1941 . . . . . . . 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10 201.1 10.8 1 527.2 2 020.5 763.0 4 321.5 — 5 879.6
1942 .............. 3 887.0 2 203.7 3 132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1 419.3 5 990.6 __ 5 740.9
1 9 4 3 -.............. 5165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 ’ 9.7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 8 712.7 __ 4167.7
1944 .............. 3 003.0 1 609.8 2 629.2 1 676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 350. o 1 895.0 6 332.1 — 2 586.4
1945 .............. 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1 907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 __ 1 592.7
1946 .............. 10 754.5 4 886.8 6 310.8' 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23 050.5 — 1 223.5
1947 .............. 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 — 1 742.4
1948 .............. 32 244.4 12 641.2 13 198.4 8 285.2 66 369.2 56.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56 504.8 — 9 864.4
1948 I I I . . . . 1 650.6 794.1 624.9 518.9 3 588.5 0.5 797.4 1 839.7. 348.9 2 986.5 602.0
IV .... 2 172.5 1 305.3 785.5 - 653.1 4 916.4 0.1 1121.1 2 971.4 374.7 4 467.3 — 449.1
V .... 3 085.5 1011.7 1 293.6 610.0 6 000.8 O .o 1184.4 2 168.2 343.7 3 696.3 — 2 304.5
V I.... 3 547.3 1114.8 1 550.6 793.7 7 006.4 1 1.4 1 715.8 3 125.0 358.5 5 200.7 — 1 805.7
V I I . . 3 047.1 1172.0 1 012.4 706.7 5 938.2 1.4 3 302.8 2 786.2 258.2 6 348.6 + 410.4
V III.... .2 677.3 847.7 1 262.7 609.2 5 396.9 6.0 3 104.8 2 051.4 245.3 5 407.5 + 10.6
IX ... . 2 645.9 1108.2 1109.8 644.1 5 508.0 1.0 3 323.3 2 377.4 241.2 5 942.9 + 434.9
X ... . 2 919.0 978.6 804.6 823.7 5 525.9 8.2 2 884.9 2 525.9 266.1 5 685.1 + 159.2
X I... . 2 638.4 1377.5 1078.5 866.4 5 960.8 5.7 2 731.5 2 464.5 307.6 5 509.3 451.5
X I I .. . . 4 081.3 1 375.8 1 656.9 1190.0 . 8 304.0 27.9 2 009.7 2 931.9 432.7 5 402.2 — 2 901.8
■1949 L . . . 1984.7 877.8 612.2 638.2 4 112.9 8.9 771.3 1964.5 379.0 3123.7 989.2 .
I L .. . 1930.5 885.2 688.7 695.5 4 199.9 4.0 1166.8 2 217.3 292.9 3 681.0 — 518.9-
I I I . . . . 1991.7 1106.5 928.5 779.6 4 806.3 69.4 1419.7 2 029.2 358.3 3 876.6 '__ 929.7
IV .... 2 249.8 954.3 654.2 745.3 4 603.6 55.2 1 267.8 2 269.9 422.7 4015.6 __ 588.0 -.
V .... 2 227.5 1 314.2 916.7 861.8 5 320.2 97.2 1 321.9 2 205.1 482.2 4106.4 — 1 213.8
V L ... 2 073.3 1 050.6 657.1 810.1 4 591.1 102.7 2 158.5 2 069.7 . 336.0 4 666.9 + 75.8
V II.... 2 735.6 1 396.3 818.6 832.8 5 783.3 68.1 3 865.4 1 687.1 440.7 6 061.3 + -278.0
V III .. . . 2 297.3 1168.1 513.9 823.6 4 802.9 57.4 3 495.2 1 528.3 420.8 5 501.7 + •698.8
' )  Tähän sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. — Hiiri IngJ iiven segelfartyg mod hjiilpmaskin. — Y compris missi les voiliers avec 
machine de réserve.
8) Aliments et denrées de jouissance. — 3) Autres articles de consommation. -r~ *) Denrées alimentaires d’origine animale. — 8) Bois et ouvrages en 
bois. — *) Pâte à papier, carton, papier et lexirs applications. — 7) Excèdent des exportations ( +  ) ou des importations (— ).
' 2'
10 1949





































































































1938 . . . . ,137 103 ; 108 175 105 132 • 151 131 167 \ 138 88 108 102
1939 . . . . 128 49 100 . 119- 113 104 143 107 159 123 . 73 '119 98
1941 . . . . 533 . 82 53 69 106 58 91 108 93 79 ,• 27 . 50 38
,1942 . . . . 787 135 24 60 78 42 80 113 85 ' 69 36 37 42
1943 . . . . 613 96 17 48 69 46 67 72 ■ 71 59 39 44 46
1944 . . . . ■746 83 21 21 46 ' 26 45 57 38 37 25 29 32
1945 . . . . ■ 385 73 51 3 24 16 11 45 9 •18 16 22 18
1946 . . . . 546 100- 58 12 51 50 56 81 25 51 42 61 47
1947 . . . . 724 198 91 37 112 99 • 113 114 45 93 59 83 64
1948 . . . . 1509 156' J 2 68 ■ 139 123 134 157 76 121 64 83 67
1948 IX 2 280 178 103 . 51 141 127 127 150 66 '  118 > 60 . .  86 66
X 1845 158 99 55 135 124 125 144 67 . 116 62 84 66
XI 1766 147 95 ' 60 . 132 119 132 144 70 115 64 83 66
XII 1509 156 ’ 92 - 68 139 ‘ 123 134 - 157 76 . 121 64 83 67
1949 I 698 117 75 . 82 170 133 172 90 ' 74 116 « 62 75 62II 763 140 , 147 87 215 147 151, ■ 107 89. _ 127 93 89 76
III 646 167 . 155 ' 87 - 235 143 , 147 ' 126 89 128 113 87 81
IV, 508 164 141 87 229 143 129 117 86 122 110 . 88 83
V 486 163 129 95 186 131 122 ' 117 88. 117 88 , 89 80
VI 486 140 144 104 168 ■ 125 124' 107 88 114 71 ' 89 75
VII 317 141 156 109 154 122 126 103 .88 113 66 87 71
VIII 300 124 150 109 147 117 128 98 86 .109 63 84 68
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
cif- ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
'— v:n 1935 arvojen mukaan —  on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.
Anm. MAnadsindextalen basera sig pA varubytet frAnArefcs början tili slntet av resp. mAnad. För importen har använts cif-pris, för exporten 
fob-pris. — Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de — pA basen av 1935 Ars värden — uttryeka huru stor del 
av varje grupp, soni; medtagits i indcxberäkningen. '• *
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de l’échange des marchandises du 1 janvier à la fin du mois en question. Le pourcent figu­
rant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe —  selon les valeurs de 1935— figure dans le calcul des indices
13. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Importen av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises pnneipaïes.
Vuosi ja 
•kuukausi 


































t • Tonnia — Ton — Tonnes '
1938 ......... 287 2 508 26 222 49 605 26 020 63 117 562
1939 ......... 141 1455 ■o 26 422 22 014 14 741 124 99 023
1940 ......... 1327 436 2 781. 13 848 62 330 57 890 2 626 - . , 53 016
1941 ......... 2 342 2 083 2 921 6 424 51113 96 496 2 353 60708
1942 '......... 1143 • 184 9 770 249 51450 124 702 0 46 591
1943 .........• 0 1214 6 392 111 14 011 188 132 693 32 257
1944 ......... 382 2 013 6 662 6 . 52 484 ' 160 507 ' 693 29 706
1945 ......... 598 4 370 2101 ' • 196 69 726 • 149 863 218 16162
,1946 ......... 1651 5169 3194 3 736 • 96 419 156129 ' 607 32 498
1947 . . . . . . 1264 8 525 982 5 290 91787 • 173 880 4 799 48464
1948 ......... 1798 9 081 8121 v 9151y 109 458 125 854 859 92 406
1948 III .. 0 691
X
0 167 10 917 8 382 '  _ 4172
IV .. 48 188 0 ■ 1199 14 820 2129 102 • 6 861
V .. 367 157 1530 , 286 • 10 793 14 445 0 8 635
VI .. — 1980 469 1834 18 354 26 580 — 8169
■ VII . . 91 — 300 445 3 281 20 034 ' 152 10072
VIII .. 307 _ 2 009 677 ■ — 14093 — 11804
IX .. — 1548- 1598 204 6 096 31 --  ■ - 9 075
X . . — 1160 917 972 5 954 — 0 ' 7 974
XI . . — . 1673 500 1156 12 941 3 495 — 8168
- XII . . _ 1 074 299 1035 15103 — 407 9 668
1949 I . . _ ' 1 _ 177 ' 16 140 _ 591 - 4 774 '
II . . --- . 999 ' -0 662 21138 — ✓  497 5 582
■ III . . ---  ' .241 0 ‘ 1268 '25 646 — — 6146
IV . . — 0 — 334 19368 - _ 0 7 361
V . . — 568 r --- 1454 18 908 6 000 — 10 378
VI . . ---  . — 0 827 20 144 — 8 504
VII . . — 47 0 516 29 873 . — 0 , 7 788
VIII .. -  ■ — 1 0 1897 168 1 0 9 592
J) 1935 =  100. Ulkomaaukauppatilaston mukaan. — Enligt utrikeshandelstatiatiken. — 8) Denrées alimentaires d’origine animale. — 3) Céréales 
et produits de céréales. — 4) Denrées alimentaires et de jouissance. — 8) Autres articles de concommation. — 4) Pâte à papier, _ carton, papier et leurs 
applications. - . . .
!
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13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatlc.). — Importen av de viktigaste varörna (forts.). — (suite).
*
öljykakut, « ■ Moottoripetroli
Vuosi ja öljykakkujau- valmistamakin Keittosuola Rikki Kivihiili Koksi Bentsiini - - ja paloôljy Motorpetroleumkuukausi 
Ax och mAnad Oljekakor, oljekaksmjôl 















Années et mois Tabac, brut pant, pétrole pour moteurs
, Tonnia— Ton— Tonnes
1938 .......... • 58 758 -  3 972 - 117 263 ' 55187 1 528 548 248 045 136 654 64 7261939 .......... 10 961 3 860 .130 356 45 338 , 1157 049 259 545 148 019 49 4611940 .......,. 8 503 3 456 109 299 ' 6 329 561 967 127 258 75 753 23 883 ‘1941 .......... 3 632. • 4 214 66 021 11143 945 765 118 538 64158 7 0441942 ........... 386 2 672 122 388 6 841 781 729 ■ 119 526 58 826 17 3391943 .......... 14 268 2173 161250 10 223 1062 960 ■241 860 59 274 10 7141944 .......... •5 471 1738 53 002 7 676 735 887 168 320 ■ 22 051 • 11 7291945 .......... 365 1399 44 589 3 040 • .73140 38157 4 635 9 847
1946 .......... 11 260 1958 110 337 20966 687,636 241 225 42 329 41 4871947 .......... 20 560 3 095 . 114 235 16 370 1299 038 198 848 148 748 37 968
1948 .......... 52 444 - 6 630 130 882 .21 023 1999 932 412 504 . 199 519 43 650
1948 III .... , _ 336 2 663 27 186 4 769 15 028IV .... 515.1 398 3 595 2 000 102199 9 005 15 406 ' _v..-.. 3 763 328 14 027 - 4 162 150 104'989 11040 _VJ.... 3 443 318 8 789 3 225 242 072 55 698 , 24 908 3 774VII.... 12 420 130 18 392 1964 248 769 63 893 18 007 2 536VIIT.. .. 3141 382 12 653 ' 6186 146 067 . 17 504 . 18 961 i 6 685IX .... 5 921 358 . 15 962 .1038 213 584 ’ 43 040 17 138 8 920- X.... 4 957 ' 383 - 10 701 1647 . 245117 ' 15 316 18062 , 4 669X J.... 506 421 12 509 _ 1029 204 737 27 266 ' 19191 ‘ 6 279
X II.... 13 143 2 902 5101 1 752 164 431 22 599 15 980 9 026 •
1949 I . . . . 7 12 3 564 9 79121
1
13668 14 006 ' •2 815
I L .. . 6 207 62 2 828 1501 35 070 . 19 472 13 201
'  I I I ... . ‘ 2 242', . 62 ,2 658 * -- 5288 618 14 422 -389IV .... 8029 108 5 441 •0 . . 9 210 3 489 17135 144
V . . . . 8 442 .161 ■ 6 352 1591 24 484 6 851 17 666 •
' . V I.... 2 912 137 2 340 5 573 68 571 11506 17 808 5 779
V II.... ■l‘809 - 144 1822 — 58 738, 
.99 746
3686 21386 ■ -3148V III.... 840 195
f












ja kautsujät- AutonrenkaatAutomobil- Villa
Villa- ja karva- 
kankaat 










och av djur- 
här
Années et mois Engrais azotés ■phosphatés potasse dlcr sai tade—s) avfall — 3) mobile\
Tissus de laine 
et de poils
' ■ Tonnia—  Ton— Tonnes N
1938 .............. 51 987'. 97 959 40 985 • 5 981 • 2 839. 838 , 2 655 '
1939 .......... 47 275 •■ 99 800 9 478 4 505 816 802 2 272 - 1254
1940'.......... 48 955 14 810 65 300 4 213 1690' 317 1920. 459
1941 .......... 65 437 4 497 42 621 798 145 581 ’ 974 748'
1942 ......... '. 64 712 7 779 70 615, — 816 309 70' 629
1943 ........ 75 794 2 427 68 816 2 267. 522 311 182 419
1944 38’330 - 2 933' , 53112 669 395 294 / 202 301
1945 ........ 11201 33 314 4 977 206 554 1 1087 123
1946 ..... 21283' ■ 91981 - 36 685 ■ 1448 ’ ' 1434 2 649 1438 211
1947 ........ 68 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3 222 439




‘ 3 705 
. 209
868
551948 III .... - 1049 . 5 257 3 618 ' 456
IV .... 4 819 10 571 5109 206 18 127 408 54
V .... 2 897 * 15 376 2 541 '410 44 201 307 58 ■
V I.... 3 260 33 259 11 953 356 - 678 121 ■ 236- 72
V IL ... 645 22 282 956 31 143 163 366 58
'  V III.... 13790. 23 791 4 485 197 79 114 B34 69
IX ....- 2 757 16 432 13 815 683 31 131 354 76
'X . . . . 5 847 31 954 6 646 187 62 228 315 109
X L ... 3 099 21 982 10 709 1223 30 283 404 124
X I I . . . . 10246 22 279 22 363 868 ' 99 258 •357 87
1949 I . . . . 3178 27857- 8 355 1296 387 64 306 51
I L .. . 3 851 . 11803 1800 23 18 62 676 89
I I I ... . 4 727 25152 650 1593 36 81 364 91
rv .... 4215 20 212 3 752 1173 68 24 475 103
~ - V . : . . . 6 358 . 27 666 9 868 . 86 135 84 345 . 99
V I.... 4 083 13271 8 275 •22 61 190 402 , 88
■V IL ... . 4 045 19 772 16 159 393 827 181' 303 ■ .72
. VI IL .. . 4 665 ■ .10 829 '• 7 220 ' — 23 52 261 1021—;------  t
l) Tourteaux, farine et brisures de tourteaux. — s) Peaux brutes de boeufs et de vaches. — 3) Caoutchouc brut et déchets de caoutchouc.
i
194912 .
■ 13. Tärkeimpien tavarain tuonti'(jatk.l — Impoften av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Années et mois
Puuvilla * 
























Järn- och stâl- 
plAt














den tili dem 
Automobiles et 
châssis d'autoni.
s» Tonnia — Ton —  Tonnes , Kpl. — St.
1938 .......... 14 104 3 466 25 681 29 007 52 440 3 209 , • 8 019
1939 .......... 12 176 2 415 '19 718 40 927 73 255 ‘ 47 026 3 263 8 250
1940 .......... 10 028 540 . 4 687 13 377 • 91 761 27 969 1338 2 400
1941 .......... 4150 1 305 17 019 17 124 94 195 • 43 650 2 293 3 892
1942 .......... ' 158 872 ■ 17 070 15 671 84 514 32 586 1797 1685
1943 .......... 27 - 498 19 322 . 14 804 . 91 760 - 32 656 1 960 808
1944 ............ 55 125 10063' 1142 • 38 338 19 285 909 452
1945 .......... '6 879 3 ■ 7 810 701 • 17 302 , 17 633 170 53
1946 .......... 8 518 - 265 11 743 2 228 45 249 1 32 834 422 4 483
1947 . . . . . . . - 10 654 719 10 446 15 613 . • 85 532 50 512 1579 3 538
1948 .......... 9 856 1054 14 115 18 966 95 503. 59 819 3 982 4 792
1948 III .... . 1000 52. 941 632 7 605- '4 306 101 536
IV..... 15 41 320 ■. 325 9 261' - 4668 202 211
V ..;. 1 1781 45 1141 bib 8 773 5 757 172 221
V I .. .. 67 1104 1695 ' 10 804 6 890 • 349 494
. V II.... — ■ 63 1066 -1079 11556 4 652 456 467
V III.... 2 570 90 820 . 2 620 9 540' 4 024 251 425
I X ... : — . 109 . 721 35 • 6182 ■ 3 290 510 216
X . . . . 905 133 2 209 543 ‘ 6 842 3 955 355 527
• ' X L .. . 534 10 4- 1360 -2 326 ■4 997. 6 232 379 685
X II .... 1,412 301 2 515 7 925 . 7 617 7 258 • 954 474
1949 I . . . , ■538- 109 1030 • 18 . 6 888 3 513 210 270
I L .. . . 1609 130. 1292 . 1126 6 325 . 5 376 320 195
II I .. . . ‘ ‘ 1464 , 178 . 1307 2.890 ‘6 727 5153 963 201
IV .... 46 154 . 1,496 1742 8 350 6 093 291 ■270
V .,.. 34 106 1267 1055 • 6 398 . 6 077 . 221 . 406
Vi.;-.. 1678 206 ■ 1725 3 479 5 699 5 773 183 204
V IL ... 2 884 . 229 2172' . ' 5 852 5 712' 5 839 483 540
- V III .... 1037 169 2 897 3 290 7.789 • . 70.18 172 777
14. Tärkeimpien tavarain*vienti. — Exporten av de viktigaste varoma. r) — Exportations des marchandises principales. *)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Années et mois



































. Trähus och 
-baracker 
Maisons de bois, 
baragues de bois
Tonnia— Ton—  Tonnes 1000 m 3 . in3 _ *1 000 stds Tonnia— Ton— Tonnes
1938 .......... 22 293 ‘ 1893
f
2 784 ‘ 892 . 1625 221 934 861 4 954
1939 .......... 14 747 1652 •2189 812 1127 ■ 214173 701 4 953 - -
1940 .......... 2 539 543 1057 ■529 474 86 496 195 3 086 —
1941 .......... ‘8 056 349 1009 633 315 82 377 219 2 839 —
1942 ............ ' 3 506 886 867 354 435 • 81722 228 2 620 —
1943 .......... 28 774 - 1616 1003 268. 642 71'968 236 2 297 ’ 64 739 .
1944 53 295 1051 219 53 ' 139 52 900 115 -1 473 44123
1945 .......... 36 595 - 349 278 4 267 28 741 96 112' 37 950
1946 .......... 5 011 1803 1304 — 1247 . 110.287 278 1786 ■ 121806
1947 .......... , 16 238 1496 1936 ■ 141 1 615 '  154 856 416 2 733 3) 148881
1948 ...........
* j 17 087 1060 ' 1997 427 1280 175 398 470 3 487 4) 159181
1948 III .... 100 1- 1 8 594 11 184 10 894
IV.'... — 189 . 0 . 0 —: . 13 300 7 380- 21 324
V .... 3 355 73 8 . 6 __ . 13 910 9 322 20375
V I.... 1105 11 54 8 ■ 10 16 500 26 • 311 20 274
v i l : . . 2146 , 55 ’ • 329 109' 169 13 738 -.81 109 15 999
V III.... 1405 16’ 510 92 . 334 11775 64 ' 355 12 430
• IX ... . l i l i 56 ’ 438 103 298 14 878 '76 -322 11202
X ....... — 49 356 80 223 18 953 61 371 12 966
X L .. . 2 000 160 . 197 23 ■ 160 16 067 68 426 11332
X I I . . . . 3 553 227 ' 66 5 52 24 061 -47 192 4 667
1949 ' L . . . 991 37' 56 ■ 47 8 11 720 12 147 1361
' I L .. . ■ 1 96 62 55 4 2 1 536 12 181 7 958
I I I ... . — 87 .59 51 ' 3 21373 12 200 19 086'
IV...... '3 300 77 99 62- 30 20 97.7 •7 378 . 15 021
' V .... 3 554 123 . ■ 168 113 38 17 815 12 300 9 515
V I.... 4 705 - 80 192 88 ~ 71 . 17 447 48 280 6 737
• V II .... 10 241 143 • 381 96 • 242 11 776 88 314 14 439
V III .... 5 398 67 400 ■ 110 258 10940 77 89. 14 749
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. — Non 
compris Us exportations des produits de réparation et de rêstitution.
. 8) Kuparia lukuunottamatta. — Utom koppar. — Cuivre non compris. ^  ♦ .
8) 11 7S1 kpl., st., piecès — 727 337 m*.
*) 10 231* kpl., st., piecès =* 873 257 m*.
No. 9—10 13
















































Tonnia — Ton — Tonnes /
1938 .........'. 224 557 669 704 351 709 31711 69 028 357 930 . • 8345 58 929 17 132
1939 .......... 205 360 694 292 398 732 20 057 93 328 422 420 28 050 79 559 38 052
1940 .......... 12 818 156 364 . 96 714 7 344 31722 61165 5 063 27 557 20 673
1941 .......... ■ 27 521 273 869 215 210 18 490 53 421 • 50 982 11 855 78 223 52 732
1942 .......... 46 124 139 457 95 318 • 15 667 71459 58 457 18 481 49 593 27 3561943 .......... 66 532 124120 82 632 31 929- 66 083 ‘ 103160 .38 626 47 147 30 920
1944 .......... 31467 93 737 60 849 36 590 • 36 335 43 544 43 635 29 653 19 035
1945 .......... ' 38 845 64 736 60177 • 12 056 13 492 55 590 13 995 11 228 6 291
1946 .......... 66 258 . ’ 202 665 180 948 39 645 52 083 207 511 49 073 53 067 32 531
1947 .......... 65126 289 697 278 497 45 082 58 030 246 378 60 056 66 745 40 347
1948 .......... 97 097 371426 331 012 36 193 71 868 288 775 57 390 62 286 36 605
1948 m . . . . 2 093 27 084 • 24 245 2 649 5 681 11337' 3 667 5 952 3 722
I V . . . . 9 541 36 597 37194 3 578 5 042 31769 5 899 7 079 4 495
V . . . . 9 090 19 203 21 232 2 838 . 5 293 26 217 5 301 ' 5 474 2 765
V I ....... 17 528 46 404 38 785 ■ 2 864 5110 26 341 5 039 4186' 2 708
V I I . . . . 11807 33 570 ' 32 654 3 297 6 787 29 054 4 874 5 757 2 936
V I I I . . . . 10237 17 485 . . 21103 3 475 5 601 27 467 4051 3 718 2 379
IX ... . 8126 33 029 26 159 2 989 6 643 18587 4184 4 362 2 446
X .. . . 4 612 30191 23 716 2 905 7 500 32 908 5 506 4 987 3 044
x i : . . . 6 822 31036 26 664 3 407 - 5 910 24 770 ■ 4 948 5122 2 966
X I I . . .. 12 622 40 413 32 743 3 649 9 000 26 072, 4125 '5103 . 2 780
1949 I . . . . 9 266 21937 18 443' 1912 5131 • 24 960 4 387 5242 3 317
I I . . . . 2 356 29 197 20322 2 885 4 565 ' 31692 3 762 4 776 2177 .
I I I . . . . 3 233 29 805 16 831 2 298 4 733 24 901 4199 5 890 2 877
IV .... 17 424 32 022 24 314 2 506 4 214 28911 2 609 5 579 3 025
V .... 19 763 37 062 18 014 2 518 6 618 28 261 2 226 3 530 2 016
V I.... 12 277 39 483 20 874 2 060 4 727 26 853 3 096 3 998 2 637
V I I . . .. 15 339 24 915 17 015 1869 4 312 26 082 ' 3 082 3 256 1574
V II I . . .. 9 936 28 679 18 023 1016 3172 23 005 1262 3113 2 231
Vuosi ja 
kuukausi 









Pahvi- ja • 
paperiteokset 
Arbeten av 


























Cuivre, brut t 
vieux métal
Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 .......... 508 37 868 640 991 2 313 15 182 13 359
1939 .......... 2 945 2 564 2 685 ' 1139 2 049 2 286 18 276 13 312
1940 .......... 20 2 351 704 117 1563 1058 1724 14 923
1941 .......... 49 6 481 534 210 1620 679 1071 . 5 703
1942 .......... 2 318 2161 13 508 0 2119 1686 574 7138
1943 .......... 14 596 1941 19 543 62 3 707 . 1791 5 765 6 906
1944 .......... 3 942 3 583 6 088 . 381 2 062 1 634 ' 10182 2 313
1945 .......... 48 1681 1602 958 - 940 357 3 982 1073
1946 .......... 4 553 3 429 9 485 928 ' 1 ou 1 850 11787 4 717
1947 .......... . 6 953 3 203 9123 894 1608 2 813 7 335 4 386
1948 3 823 4 203 5 279; 645 2 512 2 916 11 496 5 372
1948 III .... 291 452 762 59 154 390 500
I V . . . . 10 450 540 61- 189 395 2 050 868
V . . . . . 86 486 375 . 50 188 551 1937 338
V I . . . . 62 390. 289 78 199 216. 2 987 640
V I I . . . . 501 280 163 45 238 293 450 __
V I I I . . . . 813 321 216 38 240 209 2 575 —
IX ... . 496 383 4 4 6 ' 38 ' 191 207 __ 300
X . . . . 402 348 214 62 332 7 • __ 519
X I ... . 366 138 390 59 • 296 53 138 482
X I I . . . . 14 363 726 59 273 ' 218 . 1359 681
1949 I . . . . 20 341 171 8 122 127 4 020 339
I I . . . . 340 488 295 9 126 175 852 260
I I I .. . . 105 434 474 8 72 172 94 557
IV .... 163 246 358 46 124 166 600 200
V . . . . 552 504 198 29 149 • 219 500 325
V I.... 466 299 453 38 47 240 870 251
V I I . . . . ‘ 553 320 92 5 109 ■ 213 ' --- 250
V I I I . . . . 25 311 • 193 27' ' 45 ' 14 666 —
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. —  Poids see. 
*) Articles de ménage céramiques.
14 i 1949
15. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.1) — Exporten av viktigare krigsskadestànds- oeh restitutionsvaror.1)
, - ■ Exportation des principaux produits de réparation et de. réstitution.1)
Vuosi ja 
kuukausi N 




















■ Trähus och 
-baracker 












1000 m» 1 000 stds’ m3 > * . Tonnia — Ton — Tonnes
1944 .0 75 6 913 - • 1 9 5 5 6 561 6 735
1945 .......... 521 ' - 207 4.4 758 1393 '  • 43 765 46 643 95 064
1946 - ■ 337 . . 82 27 154 - . 899 35 820 - 21 630. 55 318
1947 ■.......... 186.. 37 ■ 19 555 388 3) 16 092 22 937 48 776
1948 .......... '176 24 11 618 122 • 4) 2 491 •. 13 310 30 212 -
1947 IX ... . 22 . 6 • 1327 . _ 1174 1 722 ' 416
X ....... 11 1 1368 « -- 1281 ’ ■ -. 2 385 ' • 5 325
X I....- 8 4 2 017 --  ' 2 431 2 260 5 437
X II .... - 8 ' 4 1790 / --  / v 5 764 . 1573 2 760
■1948 I . . . . . 17 . *4 1741 < _ 2 491 ' 2 012 4822 .
I I . . . . 11 5 ' ■2 017 — — ■. 1147 ■ ' • 6.919
III .... 13 4 1960 — / ' -- •1472 5199
IV .... 30 5 • ■ 2 023 . 40 • — 1671 . 4165
V .... 28 4 1968 ■ ’ 36 ■ ✓ '■ 2 752' 4 214
V I.... 65 ' 2 1847 46 _ • 2 411 ' 4 463
V II.... 11 0 62 _ _ ■ 1832 430
V III.... 1 0 / ’ . _ _ __. "  —  V __ ' *
ix ...: . 0 - . ’ — ' — — ^  '
X I ... .
' U
„ • _ 0 N
X II .... ■ ’ — ■ — — . — '13 , —
1 9 4 9 ' 1 . . . . - •' 1 __ • __ __ _
I L .. . ’ 1 0 _ _ _ _. __
in .... 2- 0 • — - -- _ _ _
IV .... , 1 0 _ _ __ _ __
V . . . .  ■ ' 2 0 ' * _ _ __ _ __
V I.... 1 0 * _ _ _ _ _
V I I .. .. 1 . 0 — --  . — _
VIII.. .. • 0 0 ' . — ' — — 1
Vuosi ja 
kuukausi 




















Koneet y. in. 




’  Elektriska 






\ Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. — St.
1944 ..........' 7 986 1833 1690 '■ 150 - ^ .
1945 .......... 44.281. 35 402 42158 5 247 • 5 220 6 788 119
1946 ......... 27 967 • 9 209 • 15 480 5 489 . - 19 528 5 746. 39
1947 .......... '  25 451 9 272 14181 ■ 4823 '  - - -  19 451 6 378 66
1948 . . . . . . . 5 378 4.955 8 286 - 2 389 25 057 3 896 73
*1947 -IX /.. . 4871 789 ' ■ 1198' 304' 3 934 '  1105, 9 •
X . . . . >507 831 1508 481 . 783 251 . 4 •
;  - x i . . . . ' 2 950 824 1246 -  454 730 583 8
Xllr. . . 2 614 1022 1520 -  358 1350 ' 838. • 4
1948 r . . . . 604 843 1107 . 204 1424 - 262 ■ -1
, IL ... 501 686 . 1106 - 312 983 5.69 3
I I I .. . . 1226 885 1090 376 2 448 774 _
IV .... ' 1168 • ' 822'“ - 714 487 ' • 1838 200 6V .... 1097. , ' 675 617 . 327 1601 332 13 ■
VIT..'. 782 ■ 1 902 ' 847 »632 ' 3 605 673 13
V IL . . . — 98 596 - 2 1461 -112 1 .
VIII...... ---- . 44 ■ 438 -, 9 1358 187 f _IX . . . . — ' -Â. . ■ '-537 4 1790 • 236 14
X ___ — — • 684 • 16 1977 . : ’ ,76 7
<■ X L .. . — — 459 5 3 438 ■ 185 9
x XJ.1 . . . . , —  . —  . .91. ' 15 3134 ‘ '290 6
1949 I . . . . f _ _ 119 ; 2 < • 1998 ' 196 4 '
- I L . . . '  ---- 61 . 86 2 . 861 " 118 • ' 1
I I I ... . — 187 .33 ' 2 2 447 253 ■ 7
IV .... ---- ^ —T 8 5 1101 79 10 .
V . . . . ---- ' — 9 • 8 ■ , , 1898 42 10
V I.... \ ---- —  i • 6 3 '2132 ■ ' 58 13
'  V II...., — — —7 • 21 , 1178 ■ 33 - . .  6 ‘
V III.... — — — 2 867 • 96 11
') Palautustavaroiden vienti päättyi toukokuussa' 1946.— Exporten av'restitutionsvaror avslutades i maj i 946. — Exportation des produits de 
restitution fut finie en mai de 1946. '  - • -
’ ) Kuivaa painoa. —  Torr vikt. —  'Poids sec. - '  '
3) 1186 kpl., st„ pièces =  97 016 m>. - ,
*) 192 kpl., st., pièces =  14 064 m>
No. 9—10 15
16. Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero.1) — Affärsföretageris antal, försäljning och omsättningsskatt.l)
Nombre des entreprises, leur vente et leur impôt sur le chiffre d'affaires.1)___________________
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvartal 
Années et 
trimestres









Montant des impôts débités 
;Mi]j. mk
Teollisuus ja käsityö 






















Teollisuus ja käsityö 
























Teollisuus ja käsityö 























1942 11140 727 18 558 3 766 34191 34 654 15 598 25 870 2 924 79 046 1637.0 286.8 830.3 128.3 2 882.4
1944 12106 714 17 195 3 579 33 594 49 354 16 904 32 081 4086 102 425 2 315.0 234.0 997.3 184.6 3 730.9
1945 14162 716 18 212 3 370 36 460 81 328 28 445 48188 6153 164114 3 597.» 520.8 2 250.6 347.8 6 716.7
1946 16145 701 19 003 3 368 39 217 146 457 56 626 85 235 8 342 296 660 6 383.1 1084.6 4 800.7 519.3 12 787.7
1944 IV .... 12 209 704 17 131 3 475 33 519 11715 4 480 9 028 1105 26 328 612.2 60. o 287.9 48.4 1008.5
1945 I . . . . 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 264 4 899 8 572 1104 26 839 542.6 71.8 255.9 53.4 923.7
I I . . . . 13 789 694 17 803 3 437 35 723 16 896 6 298 10 098 1455 34 747 739.1 82.2 329.2 71.5 1 222.0
3) III .... 14 710 731 18 480 3 452 37 373 20 099 5 937 10 981 1751 38 768 919.7 129.8 599.8 108.4 1757.7IV ... . 15317 772 18 964 3 383 38 436 32 069 11311 18 537 1843 63 760 1 396.1 237.0 1065.7 114.5 2 813.3
1946 I . . . . 15276 697 18 280 3 241 37 494 29 391 11371 15 067 1863 57 692 1 300.4 195.1 768.0 1-16.4 2 379.9
IL ... 15 909 679 18 798 3 420 38 806 32 480 13159 21154 2 085 68 878 1 468.7 228.6 1219.3 132.0 3 048.6
III .... 16221 707 19 456 3 481 39 865 37 832 14 215 21245 2 258 75 550 1 587.8 274.8 1183.3 143.6 3 189.5
IV .... 17 172 721 19 478 3 330 40 701 46 754 17 881 27 769 2136 94 540 2 026.2 386.1 1630.1 127.3 4169.7
. 1947 I . . . . 17 256 750 19 706 3 279 40 991 37 865 14 478 22170 1930 76 443 1 479.3 263.1 1160.2 115.4 3 018.0
I I . . . . 17 617 701 20415 3 406 42139 46 810 17 053 28 493 2 380 94 736 1 780.7 352.1 1503.6 139.2 3-775.6
I I I .... 18446 681 20585 3486 43 198 61 244 19 547 30 824 2 768 114 383 2 142.4 356.5 1 586.3 160.9 4 246-1
18. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.6) 
17. Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.6)
Bourse de Helsinki., Assurances sur la vie.
Vuosi ja kuukausi 
Är och m&nad 
A n n é es  e t  m ois
Myydyt osakkeet *)------ FörsAlda aktier *)
A c tio n s  vendues
Osakeindeksi •) 
Aktieindex6) 
In d ic e  d ’a ction s  
1935 «  100
pusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
A ssu ra n ces  accordées
Luku —  Antal 
N om bre
Arvo— Värde— V a leur  
1 0*00 mk Luku — Antal N om b re
Määrä —  Belopp 
M o n ta n t —  Milj. mk
1938 ........................... 376 635 190 833 131 122 717 16 76
1939 ........................... 364 839 213 664 132 82 484 11 55
1940 ........................... 511467 328 610 138 • 52 888 807
1941 ................ . 634 968 486 969 • 185 62 443 986
1942 ........................... 507 595 495 515 254 82 405 ■ 1 4 9 9  •
1943 ........................... 484 635 389 433 250 131 901 2 942
1944 ........................... 631944 486 840 240 112 237 2 824
1945 ......................... .. 1 051 053 . 1 295 422 415. 198 612 7 249
1946 ........................... 681 799 929 131 363 199 147 10 506
1947 ........................... 674 344 892 020 308 181057 12 988
1948 .................. " . . . . 855 637 720540 265 201832 22 618
1948 I I I  ........... 82 742 59 825 259 16 841 1 7 1 0
IV  ................ 87 409 78 630 269 16 620 1773 ‘
V ............ ,62 122 53 743 265 15 288 1673
V I ......... . 66 340 78090 273 16189 1840
V II ................ 52 446 58 202 272 11032 . 1221
V III  ................ 54 790 42118 ■ 259 13 218 1482
I X  ................ 54 046 51 615 247 15 312 1822
X  ................ 64 399 54 306 237 18 974 2 253
X I  ................ 58 949 . 52176 233 22122 2 686
X II  ................ 69 062 ‘ 53 350 228 25 766 3 304
1949 I ............... 50258 • 51722 241 14404 1692
I I . - . ................ 54 067 50 071 246 . . 17 603 2 080
I I I . . . . ______ 66 821 ■ 166 572 255 19 966 2 377
I V .................... 63 479 156 840 267 17 585 2138
V............... 52169 63191 270 16 828 2 009
V I .................... 45 533 102 466 261 16 684 1973
V I I .................... 36 103 . 58120 , 260 . 11 557 - 1366
V I I I ..................... 75 276 93 347 262 14 644 1747
O Liikevaihtoverotilaston mukaan. Maahantuonnin yhteydessä maksuunpantua liikevaihto'veroa ei ole huomioitu. — Enligt omsättningsskatte- 
statistiken. Den omsättningsskatt, soin débiterais i samband med import har icke beaktats. —  Selon la statistique sur le chiffre d’affaires. Non com­
pris le chiffre d'affaires débité en connexion de l’importation.
а) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — S A vit I beskattade som obeskattade företag. — Entreprises imposées et non-imposées en
tout.
3) Liikevaihtoverolaki muuttunut 1/7 1945. — Lagen om omsättningsskatt ändrades 1/7 1945. — La loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires 
fut modifiée au 1 juillet 1945.
4) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. —  Bxklusive teckningsrätter.
б) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. —  Enligt Unitas. Medelpris för m&naden. x
•) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausiticdot ovat ösittaiu arvioidut. — Enligt Einlands Banks institut iör
ekonomlsk forskning. MAnadsvärdena äro del vis approximativa.
16 1949
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Vireillepanimt vararikot — Anhängiggjorda konkursmäl — A ffa ir e s  de fa illite s  tra itées  e n  p rem ière  in sta nce
1938 . . . . 39 190 4 245 478 3 26 12 22 63 — 3 2 i 6 547
1939 . . . . 22 170 3 .256 451 1 35 18 ! 16- 70 — 4 2 2 8 5291940 . . . . 8 72 10 124 214 — 16 24 1 '5 45 — • 4 2 — 6 265
1941 . . . . 8 46 6 105 165 — 3 7 5 15 — — — — __ 180
1942 . . . . 5 19 2 80 106 — 1 6 4 11 — — — — __ 117
1943 . . . . 8 ■ 27 — 59 94 — • 5 8. 2 15 — _ __ __ __ 109
1944 . . . . 5 19 3 66 93 — 1 5 2 8 — , --- — — __ 101
1945 . . . . 1 ' 6 — 59 66 — 7 — 3 10 — 1 — 2 3 79
1946 . . . . 1 2 — 85 88 — 6 6 . 8 20 — — — * --- 108
1947 . . . . — — 1 94 95 V --- 6 9. 3- 18 — 1 — i 2 115
1948 . . . . — — — 91 91 — -10 27 10 47 — 2 — 2 4 142
1948 III __ V __ __ 20 20 __ 2 7 2 11 __ 1 __ __ 1 • 32
IV — — — 31 31 — 6 10 3 19 — 1 — 1 2 ' • 52
19492) I __ 1 2 44 47 __ 6 17. 6 29 __ 1 2 5 * 8 84











- M ises e n  fa illit
1
e  •
— — 1 -, 97
1938 . . . . 12 60 1 60 133 i 18 9 9 37 — n 1 2 14 184
1939 . . . . 5 69 2 63 139 — 16 '14 11 41 i 16 . 1 i 19 199
1940 . . . . 4 32 7 . 50 93 — 11 18 _ 3 32 — 3 — t — 3 128
1941 4 6 — 25 35 — — '  5 2 7 — __ __ __ __ 42
1942 . . . . 3 6 — 29 38 — . 1 1 4 6 — __ __ __ __ 44
1943 . . . . 6 8 — 16 30 i 2 6 1 10 — __ __ __ __ 40
1944 . . . . 2 , 9 1 20 32 _L 2 - 1 7 10 — — _--- __ __ 42
1945 . . . . — — — 16 16 * — 2 — 1 3 — __ __ i 1 20
1946 . . . . i 1 — 24 26 — 4 >4 7 15 •— 1 — — 1 42
1947 . . . . — 1 — ■42 43 — 7 12 — 19 — — __ - __ __ 62
1948 . . . . — __ — 41 41 3 24 5 32 — 1 — i • 2 75
1948 III _ _ _ 11 11 _ _ 5
t
i 6 __ 1 _ _ 1 18
’ IV — — 14 - 14 . — — 11 3 14 . — — — i 1 29
1949 2) 1 __ __ __ . 28 28 __ 6 27 6 39 __ 3 2 4 9 76
II — 2 1 21 24 — 8 ' 30 7 45 — 1 2 1 4 73
*) »Uuden Suomen» mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80— 90 % .maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä.— Enligt »Uusi Suomi*. Upp* 
gifterna omfatta enligt uppskattning 80— 90 % av samtliga partiaffärers försäljning.
*) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chiffres preliminaires.
No. 9—10 *17
21. Osakeyhtiöt 31/XII 1948 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineijänneksittäin 1949,1) 
___________ Aktieboiag 31/XII 1948 samt i deras antal oeh aktiekapital inträfiade förändringar kvartalsvis 1949.*)___________
Osakeyhtiöitä
Aktieboiag
* Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktieboiag  
S oc. a n o n y m es  fon d ées
Osakepääom an korotukset 
Förliöjningar av  akt. kap. 
A u g m . d u  ca p . soc.
Vararikon tehneet ja  toi- 
m in t. lopettan . osakeyht. 
A k tieb ., v ilk a  gjort kon- 
kurs, ävensom  upplösta  
aktieboiag —  *)
S ocié tés  a n o n y m es  
3 1 /1 2  1948
1949 1949 1949
Toim iala
Verksam hetsom râde  































































































































































































































































K i in t e is t ö je n  o m is t u s  —  F a s tig h e ts b e s it tn in g
—  I m m e u b l e s ............................................................................ 4  7 1 2 2  3 0 5 4 6 2 2 9 1 8 6  2 0 8 2 7 4 6  8 6 5 7 1 6 6 1 n 1 2  7 5 3 6 2 5  8 3 8 9 8 0 4
M a a t a lo u s  — L a n t h u s h â l ln in g  —  A g r i c u l t u r e 5 4 0 2 0 7  8 8 2 5 1 7 5 0 2 5 0 0 3 3 7  0 6 0 2 8 4 0 3 6 1 0 3 5 2 5
K a l a s t u s  —  F is k e r i  —  P ê c h e ........................................ 1 3 3 7  7 5 8 — — — — — _ _ _ _ _ J__ _
T e o llis u u s  —  In d u s tr i  —  I n d u s t r i e ......................... 8 1 0 7 1 9  6 7 0  6 1 1 1 7 4 8 6 1 0 5 1 4 4 8 9  8 0 0 8 2 1 1 3 7  7 5 5 9 1 3  2 7 7  7 5 7 2 6 6 9  9 7 5 2 7 2 0  2 4 5
M e t a l l it e o l l is u u s  —  M e t a l l in d u s t r i  —  I n -
d u s t r i e  m é t a l l u r q i q u e  .................................................... 1 6 1 7 2  3 5 2  6 8 7 5 3 1 8 9 9 0 3 6 1 3  2 7 5 1 5 5 8  6 1 5 2 0 1 9 0 1 4 6 3 4  5 5 0 1 2 6  8 3 5
K on ep ajat —  M ekaniska verk städ er— A te lie r s  
m éca n iq u es ...................................................................................... 1016 1 136 993 39 14 510 27 9 775 10 6 815 6 24 826 1 ’ 3 200 4 "  5 300
H ienom pi koneteollisuus —  Finare m askinindustri
—  In s tru m en ts  de p r é c is io n  .............................................. 176 58 543 3 530 1 400 2 46 700 5 32 140 1 900 3 410
K i v i -  y m s .  t e o ll is u u s  —  S t e n . o . a .  d . i n d u s t i i  
—  P i e r r e s  e t c ..............................................................  . . . . 6 1 7 1 0 1 5  3 8 0 l i 6  7 4 0 1 2 2 4  3 1 0 4 4 4 0 0 7 1 2 2  9 9 2 1 2 0 0 2 7 0 0
K e m ia ll in e n  t e o ll is u u s  —  K e m is k  in d u s t r i  —  
P r o d u i t s  c h i m i q u e s ................................................. , . . . 423 740 392 n 6 630 5 10650 7 104 268 7 28 040 2 1000
N a h k a - ,  k u m i -  y m s .  t e o l l is u u s  —  L ä d e r - ,  
. g u n i in i -  o . a . d . i n d u s t r i  — Cuirs et peaux 
caoutchouc etc........................................... 411 593995 9 4 200 4 800 4 292 892 4 14 046 2 350 1 100
K u t o m a -  ja  v a a t e t u s t e o l l .  —  T e x t i l -  o c h  b e -  
k lâ d n a d s in d u s t r i  — Textiles et vêtements 907 2 085 931 33 15 625 21 7 715 11 74 078 11 57 365 1 100
P a p e r it e o ll is u u s  —  P a p p e r s in d u s t r i  — Papier 158 1 344 283 2 1000 3 1000 1 145 866 4 480172 _ _ _
Puuvanuke- ja  paperiteoll. — Tram asse- och pap-
persind.— Industrie du papier et de la pâte depapier............................................... . 29 1 274 55C — — — — 1 145 866 3 478 980 _ _
P u u t e o l l is u u s  —  T r ä in d u s t r i  — Bois ......... 1213 1 003 645 12 5 780 26 15 150 12 6 705 5 24 468 8 57 065 3 7 600
Sahaus- ja  höyläysteoll. — Sâg- o. hyvlingsm d. — Scieries et raboteries ............................ 421 464 186 ! 2 900 7 5 700 5 3 580 4 24 268 5 6 165 1 7 000
R a v in t o a in e t e o ll is u u s  —  N ä r in g s m e d e ls in -  
d u s t r i  — Alimentation............................ 708 1 277 738 9 5 250 8 5 000 5 6 060 8 66 250 3 830 1 500
V a la is t u s -  y m s .  t e o ll is u u s  —  B e ly s n in g s -
o . a . d . in d u s t r i  — Éclairaqe etc.............. 403 4 596 989 — — 3 1600 4 5 587 6 2 276 303 4 5 890 3 2 300
G r a a fin e n  t e o ll is u u s  —  G r a f is k  in d u s t r i  — 
Industrie qraphique ................................ 648 370 056 8 6 850 6 3140 11 9'895 13 14 643 2 390
R a k e n n u s t e o ll is u u s  — B y g g n a d s in d u s t r i  — 
Construction................................. '......... 272 133 526 11 9 000 9 2 680 3 1700 2 2 000 1 500
T e o l li s u u s k o m p le k s it  — I n d u s t r ik o m p le x  —
3*000Industries combinées .............................. 379 4 072 706 9 4 790 4 3 427 439 _ _ _ _ '_ _
M u u  t e o ll is u u s  —  Ö v r ig  in d u s t r i  — Autres 
industries . . . . ........................................ 351 83 283 6 1250 7 1480 2 250 4 1 332 1 100 3 1210
L iik e n n e  —  S a m fä r d s e l  — Communications . 1328 1 547 565 11 6 200 17 11100 14 73 575 6 4 954 3 196 3 66
K a u p p a — H ä n d e l— Commerce ................ 5085 3 830 060 134 61766 94 38430 53 109 366 27 41370 10 3 025 10 6 250
T a v a r a k a u p p a  — V a r u h a n d e l  — Commerce
(excepté les branches suivantes).............. 3 822 3 411 342 121 57 886 76 32 880 40 68 021 20 36 220 7 2 855 8 5 900
R o h d o s -  j a  k e m i k a a l ik a u p a t  — D r o g -  och
k e m ik a .lie a ffâ r e r  — Droqueries................ 147 81 217 2 - 450 6 2 600 1 7 000 1 2 000 _ _ _ _
K i r j a k a u p a t  — B o k h a n d e l  — ¡Àbrairies ... 128 55 593 3 1130 1 300 2 580 1 1200 1 50 ‘_ _
V ä li t y s t o im in t a -  — F ö r m e d lin g s v e r k s a m h e t  
— Commerce de commission................... 988 281 908 8 2 300 11 2 650 10 33 765 5 1950 2 120 2 350
L u o t t o la it o k s e t  — K r e d i t a n s fa lt e r  —Établis­
sements de crédit ................................... 78 2 077 523 1 25000
V a k u u t u s  — F ö r s ä k r in g s r ö r e ls e— Assurance 32 290 762 _ ' -- — _ 1 6 000 1 16000 _ _ _ _
H o t e l l i -  j a r a v i n t o l a i i i k e —H o t e l ! -  o c h  v ä r d s -  
h u s r ö r e ls e  — Hôtels et restaurants ......... 704 250 920 10 3 280 8 1750 3 50 525 2 90 1 2000
A r k k it e h t i - ,  a s i a n a jo -  ja i n s i n ö ö r i t o i m i s t o t— 
A r k i t e k t u r - ,  a d v o k a t -  o .  in g e n jö r b y r ä e r —
Bureaux d'architecture et dl ingénieur s, étu­
des d'avocats .........................•................ 248 103 526 5 900 8 1195 1 300 3 4060 1 450
E lo k u v a te a tte r it  y m . — B io g r a ft e a t r a r  m .  f l .
— Cinémas etc......................................... 234 49 749 2 200 3 1000 1 7.5 2 3 650 _ _ _ _
M u u t  —  Ö v r ig a  —  Autres ........................ 588 190 562 6 1560 8 12 500 2 190 3 247 2 270 1 5000
Y h te e n s ä  —  S u m m a  — Total |21 669180 562 380 376 347 969|311 203140 164 1 365 982,15013 437156| 53|100 454| 54 34 890
')  Osakepaaomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä 1949 alentanut 9 yhtiötä 19 504 000 mk ja toisena vuosineljänneksenä 9 yhtiötä 7 324 000 mk. 
— Under första kvartalet är 1949 ha 9 holag sänkt aktiekapltalet med 19 504 000 mk och under andra kvartalet dr 1949 9 bolag med 7 324 000 mk 
‘ 1 S oc. a n on . q u i on t /a it  ta illité  e t  soc. a n on . d issou tes.
3
18» 1949
22. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande. 
a. Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. — Ultimosiffror. — Les chiffres à la fin de Vannée ou du mois.
Vuosi ja kuukausi 











































Milj. m k— Millions de markkaa
1938 .................. 1 1 2 8 2 372 10 42 135 648
1939 .................. 1 1 7 9 17 31 2 043 600 315 567 974 ■
1940 .................. 604 11 85 5 275 ' 3 900 — 121 2 307
1941 .................. 171 941 12 225 10700 — 54 787
'1942 .................. 171 500 15 873 14 560 — 91 941
1943 ................ 172 219 17 189 15 950 — 124 12 4 4
1944 .................. 172 379 19 856 17 750 50 69 3 416
1945 .................. 387 13 6 5 22 282 18 600 — 115 10 76
1946 .................. 2 2 1 0 4 26 332 17 920 2 458 619 1972
1947 .................. 3 963 30 982 18 500 3 496 418 16 43
1948 ................■ 268 2 478 32 821 19 230 1697 505 2 252
1948 III . . . . 135 2 815 31 205 16 900 21 97 453 2 059
IV . . . . 224 801 34 720 18 400 2 570 327 1742
V . . . . 268 ' 923 32 316 14 730 .4  436 368 15 30
VI . . . . 268 1 0 1 0  . 33 367 15 430 3 980 280 1241
VII . . . . 268 '  964 36 755 20030 10 78 239 17 89
VIII / . . . 268 • 908 37 404 20 830 14 19 302 1658
IX . . . . 268 10 13 37 140 21 23 0 ' ■648 . 562 2 400
X . . . . 268 1 0 0 4 38 433 23 730 78 '409 2 692
XI . . . . 268 1 7 3 6 33 965 ' 19 830 13 25 536 18 16
XII . . . . 268 2 478 32 821 19 230 1697 505 2 252
1949 I . . . . 268 2 455 3 3 2 4 7 19 530 764, 491 2 067
II . . . . 269 2 1 1 5 3 1 2 3 4 15 230 3 6 3 4 541 1 7 8 0
III . . . . 269 2 1 6 3 34 851 17 530 927 433 2 303
IV . . . . 269 1 6 4 0  • 37 155 19030 130 397 2 082
V . . . . 269 1727 34 998 16 430 . , 2 523 " 382 17 23
‘ VI . . . . 269 1761 35 550 16 730 11 65 510 2 331
VII . . . . 269 2 698 39 129 20230  - 196 '441 2 474
VIII . . . . 269 2 550 39 026 20 430 335 543 1913
Vuosi ja kuukausi 














Niistä pano* ja ottotilit 



























Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 .............. 2 086 1458 ■ 244 850 82 1576 5 202
1939 .............. 4 039 936 26 686 69 2 023 ■ 7 067
1940 .............. 5 551 1935 — 834 143 1'235 8864
1941 .......... . 7 317 4 721 37 1.258 169 > 2 930 15137 •
1942 .............. 9 617 . 5 687 10 1179 156 • 2 884 18 344
1943 .............. 10825 5 711 26 711 134 2 710 19 380
1944 .............. 15 657 4 727 222 721 196' 1677 22 257
1945 .............. ■ 13 598 6 944 149 2 684 274 5 018 25 834
1946 18233 9 817 598 1481 401 4245 32 696
1947 .......... 25161 5 623 114 2 884 534 5 926 . 37 244
1948 .............. 27 369 5 206 19 1463 526 (5 963 39 064
1948 III . . . . 26 777 5 947 ■ 1587 502
i
4 927 38153
IV . . . . i 27 850 6167 190 1356 628 5 470 40115
V . . . . 27112 6 005 56 1024 585 6 042 39 744 .
VI . . . . 27 204 6117 __ ' 1046 . 673 6 432 40426 •
VII . . . . 27 371 6 848 72 .1373 786 5 860 40 865
VIII . . . . 28078 6 844 112 1308 723 6155 41800
IX . . . . 28190 6 716 — 2 057 462 ^ 5 501 40 869
X . . . . 28 011 ' 7 565 190 3 265 615 5 393 41584
XI . . . . 27 400 4 803 V --- 1335 - 491 6 400 39 094
XII . . . . 27 369 5 206 19 1463- 526 5 963 39064
1949 I . . . . 25 782 5895 _ .2 019 540 6 317 38 534
II . . . . 27 353 4 381 — 680 489 6 828 39 051
III . . . . 27 407 6 008 — 2130 578 • 6 018 40 011rv .... 27 741 6140 581 1415 614 6 498 40 993
V . . . . 28 198 5 449 294 «* 1083 649 7 022 41 318
VI . . . . 27 934 5 606 . 311 1221 521 6 484 40 545
VII . . . . 28252 8 504 — 3163 • 590 6 746 •' 44 092
VIII . . . . 28677 7479 13 1928 ■ 487 7 337 * 43 980
l) Crédits de caisse non utilisés.
No. 9—10 19
b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser.— Cours de change à vue.
Vuosi ja 
kuukausi
New York Lontoo Tukholma Pariisi Bryssel Amster- Zürich Oslo
Kööpen-
MontrealAr och mânad London Stockholm Paris dam Köpen- Prag bon Janeiro
A n n é es  e t m ois hamn
1. Kuukauden ja vuoden keskikurssit — Medelkurs per mänad och &r — Moyennes mensuelles et annuelles
1938 46 62 227 _ 1171 — 135: 42 787 96 2 559 18 1065 52 1141 — 1 0 1 4 — 162 76 46: 34
1942 49 35 196 — 1171 — 107: _ 789 75 2 620 _ 1158 _ 1127 _ 1030 43 210 22 45: 25
1943 49 35 196 — 1171 — 107: — 789 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 _ 212 17 45: 25
1944 49 35 196 — 1171 --. 107: — 789 75 2 620 — 1158 — 1127 — 1035 _ 208 15 45: 25
1945 89 59 358 48 2127 68 107: 19 789 75 2 620 — 2 098 05 1861 78 1 8 7 0 90 370 49 81: 67
1946 136 — 547 — 3 497 91 114: 14 310 — 5 1 2 0 — 3175 — 2 746 99 2 830 _ 275 _ 560 _ 129: 69 760 51
1947 136 — 547 — 3 790 — 114: — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 _ 275 — 560 _ 135: 50 -765 _
1948 136 — 547 — 3 790 — 64: 07 310 — 5120 3175 — 2 745 — 2 830 275 — 560 — 135: 50 765 —
1949 I .. . 136 — 547 — 3 790 — 51: 57 310 — 5120 — 3175 — 2 745 _ 2 830 _ 275 _ 560 _ 135: 50 765 _
II ... 136 — 547 — 3 790 — 51: 57 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 ____ 275 — 560 ___ 135: 50 765 ___
m ... 136 — 547 — 3 790 — 51: 57 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 _ 275 — 560 _ 135: 50 765 ___
IV ... 136 — 547 — 3 790 — 51: 57 310 — 5120 — 3175 — 2 745 .— 2 829 _ 275 _ 560 _ 135: 50 765 _
V .. . 136 — 547 — 3 790 — 50: 10 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 829 _ 275 _ 560 _ 135: 50 765 _
V I... 136 — 547 — 3 790 — 50: 10 310 — 5120 - - 3.175 — 2 745 — 2 829 _ 275 _ 560 _ 135: 50 765 _
VII. .. 157 23 634 58 4 373 85 57: 75 360 42 5 942 69 3 661 54 3174 04 3 272 19 319 23 639 62 156: 64 866 73
VIII. .. 160 — 646 — 4 450 — 58: 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 — 3 330 _ 325 _ 650 _ 159: 40 880 _




2. Päivittäisten myyniikurssien muutokset — Förändringar av dagliga försäljningskurser 
Changements des cours de change quotidiens
1949 % 136 — 547 — 3 790 — 51:57 310 — 5120 — 31 75 — 2 745 __ 2 829 __ 275 __ 560 __ 135: 50 765 _
1949 281 <4 136 — 547 — 3 790 — 5 0 :10 310 — 51 20 — 31 75 — 2 745 — 2 829 __ 275 __ 560 __ 135: 50 765 __
1949 5'i17 160 — 646 — 4 450 — 58: 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 __ 3 330 __ 325 __ 650 __ 159: 40 880 __
• 1949 13/7 ICO — 646 — 4 450 — 58 :75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 — 3 330 __ 325 __ 650 __ 159:40 880 __
1949 '% 231 — 646 — 4 450 — 58: 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 __ 3 330 __ 325 __ 650 __ 159: 40 880 __
1949 20/9 231 — 646 — 4 450 '--- 58: 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 __ 3 330 __ 325 __ 650 __ 210: — 880 __
1949 21 /9 231 — 646 — 4 450 — 66: — 367 — 6 090 — 3 725 — 3 230 __ 3 330 __ 325 __ 650 _al 210: — 880 /
1949 221 19 231 — 646 — 4 450 — 66: - 462 — 6 0 9 0 — 5 375 — 3 230 _ 3 330 _ 462 — 650 _ 210: — 880 _
1949 “ A. 231 — 646 — 4 450 — 6 6 : - 462 — 6 090 — 5 325 _ 3 230 _ 3 330 _ 462 _ 650 _ 210: — 880 _
1949 29/9 231 — 646 — 4 450 — 66: — 462 — 6 090 — 5 325 — 3 230 — 3 330 — 462 — 830 _ 210: — 880 _
1949 30/9 231 646 — 4 450 6 6 : - 462 — 6 090 — 5 325 — 3 230 — 3 330 — 462 — 830 — 210: — 12 60 —
o. Alin diskonttokorko. d. Kotimainen ciearingiiike.
Lägsta diskontränta. Inhemsk elearingrörelse. 23. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen.
Taux intérieur d’escompte. Clearing intérieur. Virements postaux.
P ä i v ä s t ä  
P r ä  n 
D u
%
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mânad 
A n n ées  e t  m ois
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset '
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar 
M a n d a ts  de la  B a n q u e  etc.
Siirtotilit
Girokonten
V irem en ts
Tilitapahtumat (panot ja otot) 
Omsättningar (in- och ut- 
betalningar)
V ersem en ts  e t rem b ou rsem en ts
Luku — Antal 
N om b re
Määrä 
Belopp 
M o n ta n t  
Milj. mk
Luku — Antal 
N om b re
Määrä 
Belopp 
M o n ta n t  
Milj. mk
Luku —  Antal 
N om b re
Määrä 
Belopp. 
M o n ta n t  
Milj. mk
1920 w /j. 9 1938 ..................... 1  532 562 31128
1922 « / io 8
1923 13/„ 9 1942 ..................... 113 03 4 7 55 083 6 508 1506 3 054 087' 237 102
1923 28/10' 8 1943 ................ : . 1149  784 68 787, 7 354 3 092 5 515 434 304 864
1923 3° / „ 10 1944 ..................... 1 300 351 78 096 8 322 3 660 6 080 329 419 494
1924 6/o 9 1945 ..................... 1 472 702 118 963 12 903 5 950 7 227 818 628 766
1925 15/ 8 8 1946 ..................... 1 479108 200142 16 631 6 440 9 928 903 1 028 015
1925 3» /10 7 3/-, 1947 ..................... 1-561 840 283 034 20 812 8 220 11180  229 1 369 319
1927 a /s 7 1948 ..................... 1 6 5 51 6 7 442 302 25 680 12 350 14 453 345 2 112 575
1927 n /8 6 1/ 2
1927 m / ,, 6 1948 I - ........... 143 350 33 768 21 302 6 934 1 1 2 3  984 ' 155 234
1928 s/„ 6 1/ . I I ........... 131 332 . 33 825 21 740 6178 1 068 417 167 744
1928 16/n 7 I I I ........... 133 951 V 31 573 22 246 8095 1 1 6 0  411 144 751
1930 29/„ 6 V 2 I V ........... 154 877 39157 22 570 7 437 1 232 380 172 485
1930 25/g 6 V ............ 140 082 35 256 22 851 6 624 1 035 931 166 617
1931 Vio 7 1/* V I ............ 142 323 35 894 23 112 7 449 1 042 418 161 768
1 9 3 1 12/ln 9 V I I ............ 127 229 40304 23 297 6 962 976 128 187 036
1 9 3 1 23/10 8 V I I I ........... 120330 36 640 23 495 7 579 832 368 164347
1932 13/a 7 I X ........... 135 01.7 35 967 23 962 10071 1 067 283 177 112
1932 19/. 6 1/ . X ............ 137 127 38107 24 560 11 642 1 311 537 201225
1933 V , 6 X I ............ 144 248 43 069 25 402 10 899 1 555 351 202 034
1933 3/fi 5 1/» X I I ............ 145 301 38 742 25 680 12 350 2 047 137 212 222
1933 3/a 5
1933 2° /12 4 Vs 1949 I  ............ 123 852 36 561 26 058 8 595 1 216 160 170 568
1934 3/ „ 4 I I ............ 120290 38 016 26 188 8 958 1 4 4 0 8 7 0 209 202
1947 •/. 4 V 2 I I I  . . . . . . . 134 422 35 715 26 422 11331 1 8 5 7  033 187 443
1947 13/ „ 5 / 4 I V ........... 134 292 38131  • 26 791 8 1 5 8 1 2 2 8  215 186122
1948 % 7 1U V ........... 144 058 40074 27 210 10 355 1 316 884 200 444
1949 ’ /, 6 3/., V I ........... 136 881 34 202 27 560 12 753 1 537 500 180 570
1949 5 3U V I I ............ 128 027 39 228 27 878 9181 1 008 571 194 368
V I I I ............ 132 785 40 258 28 330 12164 1126  308 204 047
20 1949


























































Milj. mk — Millions de markkaa + „
1938 7 549 1 9 4 4 9 493 4 2 '6 7 595 186 7 781 < v 502
1939 .............. 6 940 2 459 9 399 . 4 3 7 7 525 197 7 722 453
1940 .............. 7 470 4 680 12 150 J 2 ' 6 .7  736 401 8137 593
1941 .............. 7 408 6 030 13 438 3 3 6 7 751 433 8 1 8 4 755
1942 . . . . . . . 8 597 7 228 15 825 3 2 5 8872 502 9 374 1036
1943 .............. 10802 7 761 ‘  18 563 3 3 6 10 923 587 11 510 1949
1944 .............. 13 068 8 733 21801 3 - 2 5 12 928 769 13 697 3 1 7 0
1945 .............. 16 558 11566 28124 2 . 3 5 17 583 1247 18 830 5 417
1946 .............. 17 564 13 695 31 259 4 1 5 19 461 1 3 2 0 20 781 7 214
1947 .............. 19 982 -17 754 . 37 736 5 2 7 , 22 880 2 044 24 924 8 394
1948 .............. 24 468 - 19 577 44 045 5 1 6 27 381 1 9 5 3 . 29 334 9 593
1948 I I I  . . 20 760 18 001 38 761 5 3 8 23 506 1 953 25 459 8 487
IV  . . 21175 18 063 39 238 6 4 10 - 23 951 2 030 25 981 8 5 0 9
V  -.. 21154 17 359 38 513 5 4 9 23 997 1 8 0 8 25 805 8371
• V I . . 21308 .17 827 39135 4 ' 3 ; 7 24 075 1'820 25 895 8 438
V II  . . 21 765 19 000- 40 765 - 4 '  3 7 24 515 ■ 2 039 26 554 8 606
V III  . . 22 675 17 627 40 302 4 • . 3 '  ' ■ 7 24 987 1 9 7 0 26 957 - 9 113 -
I X  . . 22 820 19 740- 42 560 - 3 . v 3 6 25 233 2 020 27 253 9 1 8 4
x  .: 22 860 21 570 44 430 3 5 8 25 407 2 337 27 744 9 225
X I  . . 23 072 . 19 063 42135 4 6 10 25 676 2 326 28 002 9 1 7 0
X I I  . . 24 468 19 577 44 045 5 1 ’ , 6 27 381 1 9 5 3 29 334 9 593 '
1949 I . . . . .25 017 20839 45 856 4 4 8 28 193 1 9 7 3 30166 , 9 784
I I . . . . 2 5 663 17452 4 3 115 3 4 7 29 012 1806 ’ 30818 1 0 1 20  '
I I I . . . . 26 406 20641 47 047 4 . 4 - 8 29 625 1871 31496 10313
l i v . . . . 26 888 21401 4 8 289 4 5 9 30 347 2 083 32 430 10385
V . . . . 27 027 19 554 46 581 4 > - 6 10 ' 30 754 2 074- 32 828 10468
V I . . . . 27 137 ' 21822 48959 4 4 1 8 31042 2 004 33 046 10694
V I I . . . . 27 755 23 725 51 480 4 '  6 10 31 729 2 331’ .3 4  060 10953
V I I I / . . . 28861 21 573 50434 4 • 6 10 32113 • 2 267 34 380 , 11 501
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• V Milj.' mk --  Millions de markkaa
\
1938 . . . . 63 1042 72 1 1 7 7 . 4 584 1770 2 590 8 944 5 931 : 205 ' 6 1 3 6  -
1939 . . . . -  50 1362 93 1505 4 861 1789 2 872 9 522 6 505 200 . 6 705
1940 . ' . . . 41 - 1375 33 1449 5 060 1303 2135 8 498 6 494 160 6 654
1941 . . . . 26 ■ 1525 28 1579 5 750 1318 2 373 9 441 6 448 165 ' 6 613
1942 . . . . 30 1312 61’ 1403 , 6  327 1220 2 397 9 944 6 535 165 6 700
1943 . . . . . 30 1239 95 1364 ' 7142 1626 ■ 2 759 11 527 6 666 205 6871
1944 . . . , 19 .1 7 5 6 51 1826 7 786 1 7 2 0 2 696 12 202 , 6 908 '  216 7 1 2 4 ,
1945 . . . . 38 ■ . 3 682 77 3 797 11213 3 063 2 868 17 144 8 3 5 0 391 8 741
1946 . . . . 64 • 7 498 556 8118 1 4  598 9 646 3 999 28243. 12 456 901 13 357
1947 . . . . ‘ 24 1 2  482 394 ■12 900 14 956 '1 6  589 4 332v 35 877 15 491 1111 16 602
1948 . . . / 22 s 13 591 483 14 096 15 215 23 999 5 1 0 3 44 317 19 910 1855 21 765
1948 I I I 22 14305 431 14 758 14 962 18 939 4 473 38 374 16 376 ■ 1319 17 695
’ IV 22 16 320 305 16 647 14 773 20 830 4 986 40 589 16 823 1 3 7 6 . 18199
V 22 ' 17 586 346 17 954 14 770 21 691 5 061 41 522 17 198 1481 18 679
V I 22 17 938 257 18 217 14 766 ■ 21 821 "  4 892 41479 17 555 1552 19107
V II • 22 '1 6  725 216 16 963 14 738 22 053 5196 41 987 17 919 1 587 19 506
V III . 22 16 574 280 16 876 14 703 22 326- 4 648 41677 18 222 s 1578 19 800
IX 22 15 910 540 . 16 472 14 790 21 780 4 492 41062 18 629 1 6 9 0 20319
. X 22 14 703 387 15 112 14 852 22 984 4 913 42 749 . 19 092 1721 20 813
X I 22 14135 . 514 14 671 14 969 24151 4 622 43 742 19 521 1742 21 263
X I I 22 13 591 483 14 096 15 215 23 999- 5103 44 317 19 910 1 8 5 5 21765
1949 I . 22 13 717 469 14 208 15 508 2 5 1 43 ' 6 414 47 065 2 0 243 1995 22 238
' • I I ' 2 2 16 003” 519 16 544 15 792 26 229 6 330 48 351 2 0 5 75 2 012 22 587
I I I 22 17 321 411 17 754 16 056 27186 '  6 316 49 558 ’ 2 1 0 84 2 086 - 2 3 1 7 0
IV 22 18125 375 18 522 16 383 29 607 6 475 52 465 21 599 2167 23 766
V 22 18 568 360 18 950 16 903 29 899 6 232 53 034 22 272 2 227 24 499
V I ' 22 18820 488 19 330 17 133 2 9 148 6"204 '  52 485 22 765 2 282 25 047
V I I 2 2 . 18 899 419 19 340 17 419 29 336 6 583 53 338 23 440 2 333 25 773
V I I I 22 . 18 596 521 1 9 1 39 17 563 29 541 6 200 53 304 24 085 2 309 26 394
*) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. —  Aven inl&ning ay andra penninginrättningar.
r
21- No! 9—10
inlàning av allmänheten. — Dépôts dans les établissements bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi 
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» ‘ Milj. mk —  Millions de markkaa '
1938 .............. ^1 326 55 1381 23 51 74 . 700 17 699 - 2 238 19 937
1939 .............. 1 4 2 5  ' 59 14 84 28 21 49 656 .• 17 031 2 739 ' 19 770
1940 .............. 16 16 108 1 724 36 21 57 631 18 086 5 212: • 23 298
1941 . . . . . . . . 1773 144 1917 ■ 43 70 113 653 - 18386 6 680 25 066
1942 .............. 2 234 194 2 428 44 38 82 776 21 562' 7 964 29 526
1943 .............. 31 93 241 3 434 56 12 68 10 39 27 965 8 604 36 569
1944 .............. 4187 317 4 504 . 70 17 87 12 68 34 694 9 838 44 532
1945 .............. 6 340 .586 6 926 52 27 79 2 036 47 988 13 429 61417
1946 .............. 7 556 835 8391 39 67 106 ' 2 262 54100 15 918 70 018 .
1947 .............. 10 029 .* 1 3 4 4 11 373 ‘ 123 • 113 236 2 756 64169 21 257 - 85 426
1948 ........... .. 12 651 1341 13 992 114 . 100 214 3 665 77 877 22 972 100 849
1948 III . . 10 416 1271 11 687 ■ 135 157 292 2 938 66 247 21 385 87 632 "
■ iv 10 6.71 1 3 4 4 12 015 136 85 '  221 3 074 67 522 21 526 89 048
■ ■ v .. 10 745 1237 11 982 139 71 210 3 201 ■ 67 612 20 479 88 091
VI .. 10 762 1209 11 971 135 59 , 1 9 4 3 204 67 926 20918 88 844
VII . . 11092 13 16 12 408 133 83 216 3 249 69364 22 441 91 805
VIII .. 11809 12 76 13 085 135 101 236 3 314 « 72 037 20 977 93 014
IX . . 11 817 12 26 .13 043 134 80 214 3 343 72 534 . 23 069 95 603
X .. 11821 1391 13 212 116 50 <166 3 372 72 804 25 353 98157
XI .. 11 980 1291 13 271 111 175 286 3 441 73 454 22 861 96 315
XII .. 12 691 1337 14 028 - .115 - 100 '  214 3 665 77 918 22 968 100 886
1949 I . . . . 12 942 13 05 ' 14 247 120 57 177 3 770 79 830 24178 104 008
‘ i r . . . . 13 370 - 1 1 8 0 14 550 131 - 66 197 3 904 ' ' 82 203 20 508 102 711
I I I ... . 13 726 , 13 98 15124 ‘ 140 56 196 4 024 84 238 .  23 970 108 208
IV...-. 14 012 ~~ 13 96 15 408 143 57 • 200 ' 4 076 85 855 24 942 110 797
V .... 14 260 14 00 15 660 . 156 56 212 4 1 1 3 86782 23 090 109 872
V I.... 14 289 1442 15 731 ' 156- 38 194 4 094 87 416 25 310 ■ 112 726
VII..'.. 14 579 1539 16 118 157 100 257 41 18 89 295 27 701 116 996
V III.... ■* 15 450 1565 17 015 157 78 ' - 235 4151 92 237 25 489 117 726
allmänheten. — Prêts consentis par les établissements bancaires.
26. Liikepankkien asema ulkomaihin nähden! 
Affärsbankernas ställning i lörhällande tili 
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Netfcosaatavat ( +  ) 
tai nettovelat (— ) 
Nettotillgodohavan- 
den (+ )  eller 
nettoskulder (— ) 
Excédent des crédits 
















TotalLainat —  Lân 
Prêts
Milj. mk— Millions de markkaa Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 ........... 1688 32 26 . 5 8 '
1
455 309 +  ’  146
1939 ........... 1651 29 — 11 40 ' 317 145 +  172
1940 ........... 1569 13 ‘ — - 1 ‘ ■ 14 202 144 ‘ +  58
1941 ........... 1547 16 JT- . 1 17 163 152 +  11
1942 . : . . . . 1563 13 — 31 44 128 445 • —  317
1943- ........... 1 520 47 20 12 79 140 352 —  212.
1944 ........... ' 1377 76 -11 12 99 , 125 247 —  122
1945 ........... "1 7 8 9 /  79 98 111 288 385 352 +  33
1946 ........... 2 029 105 308 69 ; 482 2 460 2 1 0 4 +  356
1947 . . . . . . 2167 42 525 274 '  841 4 085 2 948 + 1 1 3 7 .
1948 ........., 2 454. 39 1234 241 . 1514 2 1 9 4 • 2 087 - +  107
1948 I I I  . . 2162 42 989 319' . 1350 2 380 2161 . +  219
IV  . . 2167 42 984 264 1290 2 890 - 2 340 +  550
V  . . 2 206 42 . 1 0 1 4 197 1253 2 583 2 282 +  - 301
V I . . 2 251 41 843 - 267 1151 2 496 2 217 +  279
V II  . . 2 299 41- 1018 '  318 1377 2 394 2 1 8 4 +  '210
V II I  . . 2 350 41 ■ 1066 220 1327 2 505 2 221 +  ,2 8 4
IX  . . 2 354 . 41 1004 295 1340 2 631 2 359 +  ’ 272
X  . . 2 401 41 881 347 1269 2 528 ■2 273 ’ +  255
X I  . . 2 447« ‘ 41 1057 233 1331 2 550 2 385 +  165
X I I  . . 2 454 - 39 1 2 3 4 241 1514 2194 2 087 +  107
1949 I . . . . 2 474 38 1 1 9 0 303 1531 2182 2 008 +  ' m
I L . . . 2 495 39 1169 379 1587 2 034 2 1 1 7 —  83
I I I . . . . 2 506 39 1392 282 1713 2 399 2 077 +  322
-  I V . , . . 2 549, 39 1495 347 _ 1881  ■ 2 397 2107 +  290
V . . . . 2 602' 51 1663 304 2 018 2 227. 2 325 —  98 ■
V I . . . . 2 711 51 2 122 265 2 4 3 8 ' 2 828 2454 +  374 .
• V I I . . . . 2 845 50 . 2 567 262 2 879 2 969 2 592 +  377
V I I I . . . . 2 967 50 2 642 366 3 058 2 776 2 384 ' + '3 9 2 -
22 1949
27. Elintarvikkeiden ym. vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för iivsmedel m-in.1) — Prix de détail etc.1)
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. 2) Markkaa kilolta —  Mark per kg — M a rk k a a  p a r  kg 4)
1938 ......... 1: 77 29: 87 15:03 15: 71 - 22: 25 5: 57 3: 03 s)19: 50 5: 22- 4: 64 6: 49 3: 60
1939 ......... 1: 81 30: 31 15: 97 16: 25 . 23: — 5: 61 3: 06 s)20:04 5:48 4: 67 6: 46 4:04
1940 ......... 2:12 35:83 21: 07 21:40 26: 28 6: 28 3: 79 s)26: — 6: 61 6: 32 7: 26 4: 61
1941 ......... 2: 50 39: 95 20: 49 19: 09 29: 03 6: 02 4:03 33: 93 6: 81 6: 48 6: 81- 4: 89
1942 ......... 3:16 48:19 19:13 23: 96 39:18 6: 53 4: 67 33: 78 6: 97 8: 65 6: 57
1943 ......... 3: 68 54: 01 — 24: 34 40: 91 7: 38 5: 25 38:71 8: — 7: 66 8: 67 8: 82
1944 ......... 3: 66 54: 01 — 24: 62 40: 70 7: 43 5:28 43: 50 9: 32 7: 71 8:77 9: 23
1945 ......... 5: 70 86: 71 52: 06 — 75: 21 11:01 8: 26 196: 24 13: 96 11: 61 12: 51 14: 50
194G ......... 7: 51 117: 06 68: 86 102:16 16:13 12: 56 528: 73 20: 69 17: 29 17: 81 24: 46
1947 ......... 10:44 178: 38 72:13 109: 90 134: 47 16:37 12: 77 437: 07 20: 93 17: 65 . 18:10 31: 73
1948 ......... 19:51 352:13 96:10 154: 90 248: 45 18: 26 14: 41 331: 46 21:33 20:12 20:16 37: 78
1948 V .. 19: 51 " 352:13 96: 03 ‘ 154: 93 248:75 18: 24 14: 44 305: 93 21: 35 20:12 . 20:15 38: 31
VI.. 19: 51 352:13 96:05 155: 07 248: 64 18: 28 14:43 306:85 21: 29 20:14 20:19 36:13
v u . : 19: 52 352:13 96: 05 155: 21 249: 06 18: 29 14: 46 314: 83 21: 58 20:17 20: 22 34:57
VIII.. 19: 53 352:13 96:17 155: 02 249:16 18:40 14: 47 356: 47 21: 37 20:17 20:23 ■)46: 08
IX .. 19: 53 352:13 96:17 154: 71 248: 89 18: 36 14: 51 333: 01 21:11 20: 21 20: 29 •135: 09
X .. 19: 51 352:13 96:16 ■154: 71 248: 56 18: 37 14: 47 354: 68 21:16 20: 22 20: 34 28:41
X I.. 19: 50 352:13 96:16 154: 38 248: 58 18: 40 14: 48 ' 324:14 21: 21 20: 34 20: 33 27: 47
■ XII.. 19: 50 352:13 96:16 155: 34 248: 87 18: 39 14: 54 232: 94 21:44 20: 33 20: 34 27: 53
1949 I.. 19:50 352:13 96:16 155:42 248:95 18:41 14:56 ' 184: 37 21:29 20:24 20:37 27:12
II.. 19:50 352:13 96:16 155: 44 248: 72 18:50 14: 56 181:41 21:50 32:35 20:42 27:04
III.. 19:52 352:13 96:16 155: 34- 248: 56 18:55 14: 59 180:96 21:58 34: 35 20:39 . 27: —
' IV.. . 19:55 352:13 • 96:16 155: 44 248:24 1 8 : 69 14: 53 205: 67 21:62 33:91 20: 46 26: 67
V..- 19: 59 352:13 ■96:16- 155: 46 248. 87 18 : 74 14: 51 150:16 21: 59 34: 85 20: 45 25: 90
VI.. 19. 60 352:13 96:16 155: 84 248: 50 18: 76 H: 53 167:13 21: 49 34: 96 20: 50 25: 20
VII.. 19:61 352:13 96:03 155: 68 248: 34 37:22 28:49 180:73 30: 24- 36:63 39:54 2̂5: 29
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Markkaa kilolta —  Mark per kg —  M a rk k a a  p a r  kg  6j
1938 ......... 7:17 3: 89 9: 70 14:10 15: 34 3: 97 3: 97 *7: 60 8:43 314: 39 4: 30
1939 ......... 7: 26 3: 95 10: 20 14:19 15: 46 4:16 4: 29 8: 39 2.1:17 9:42 327:14 4: 56
1940 ......... 8:19 4: 61 11: 78 18: 08 25:04 6:35 6:11 12:03 25: 74‘ 13:01 459:17 6:83
1941 ......... 8: 36 4:35 16:44 28: 79 33: 93 6:69 '7:92 -16: 79 36 77 17:49 519: 42 8:83
1942 ......... 8: 94 5:13 1*7: 54 29: 91 34: 09 7: 28 9:35 — , 38:12 23: 64 683: 57 13: 54
1943 ......... 9: 61 6: — 18: 82 29: 90 34: 30 8:47 11: 30 — 39: 36 24: 33 792: 53 16:89
1944 '........ 9: 87 6: 01 20:75 30:33 34: 54 8:97 11: 77 — 44: 51 24: 39 907: 20 20: —
1945 ......... 15: 25 9:39 29: 67 42: 24 60:11 13: 07 18: 22 22: 77 59: 49 35: 45 1 363: 87 27: 95
1946 ......... 23: 45. 14:46 39: 08 53:19 83: 27 17: 88 27: 71 61:10 59: 49 61: 55 2 195: 06 40 —
1947 ......... 24: 33 15:10 136: — 234: 66 285: 68 41:64 32:48 59:16 57:17 56:18 2 437: 42 40 —
1948 ....... ’• 32: 93 20: 52 213: 95 262: 63 ' 314: 65 63: 49 38: 67 66: 92 67: 63 66: 92 3 337:15 48: 26
1948 V.. 32: 92 20:42 219: 75 274: 48 ' '287:15 29: 02 30: 54 * 51: 51 68: 58 66: 91 3 252: 02 50 ___
VI.. 32: 92 20: 47 219:19 270: 73 299:14 25: — 31: 52 50: 54 69: 65 66: 94 3 253: 56 50 —
. VII.. 32: 91 20: 57 220: 96 284:16 325: 41 42: 59 30: 91 50: 56 70:13 66: 95 _ 3 253: 56 50 —
VIII : 32: 95 20: 57 223:14 288: 60 331: 02 52: 97 36:92 78: 76 71:11 67: 01 3 253: 56 50 —
IX .. 33: 09 20: 66 206:02' 270:12 325: 68 51: 04 ■ 37:14 107: 45 71:11 67:01 3 274: 90 50 —
X... 33:11 20:66 190:28 242: 07 320: 55 66: 35 44:74 87: 63 71: 50 67: — 3 420: 76 50 —
X I.. 33: 05 20: 63- 179: 47 214: 98 292: 99 72: 06 47:17 77: 88 71: 83 67: 02 3 826: 41 50 —
XII.. 33: 06 20: 66 181:10 207: 70 253: 90 70: 70 ’ 46: 50 70:43 71: 84 67: 03 3 973: 90 50 —
1949 ‘ I.. 33:03 20:67 179:68 194: 01 204:67 79:65 -45: 70 62:84 71:83 66: 94 3952: 94 50 —
IL . 33:09 20:68 164:82 174:49 152: 35 77:46 .44:29 53: 76 72:03 66:97 3 897: 70 50 —
III.. 33:04 20:69 159:44 164: 84 135: 41, 73:93 44: 73 52: 44 72:03 66-93 3832:35 50 —
rv.. 33:05 20: 69 152:40 156: 36 .125: 46 61:91 41:51 51:56 72:04 66: 94 3 834: 55 50 —
V .. 33:06 20: 76 144: 81 142: 59 119: 27 22: 21 39:73 51: 65 72:04 66: 95 3 751:14 50 —
VI.. 33:09 20: 74 146: 25 138:77 121: 67 26:03 39: 67 50:96 72: 03 66: 96 3 769: 47 50 —
VII.'. 56:46 33:47 215:11- 147: 64 131:96 34:93 39: 37 52: 89 68:51 63:42 3 742:73 50 —
'V I II . . 56:96 32:83 217: 02 152: 70 ' 145:48 48:81 41:37 '52: 56 68:08 63:43 3 740: 98 50 —
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja^ 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  *) Markkaa litralta. — 3) Markkaa tiulta. —  4) Mark­
kaa 5 litralta. —  6) Tarkoittaa uusia perunoita. — •) Markkaa syleltä (4 m*-). — 7) Markkaa laatikolta.
l) Siffrorna aro genonasnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 32 orter.—  *) Mark per liter.—  8) -Mark per tjog. — *) Mark per 
5 liter. — #) Avser nypotatis. — •) Mark per famn (4 m 8). —  *) Mark per ask. '  * * —
1) Des denrées alimentaires d'après les données de 32 localités. —  *) Markkaa par litre. —  a) Markkaa par 20 pièces. —  4) Markkaa par 5 litres.
6) Pommes de terre nouvelles. —  •) Markkaa par 4 m3. — ’ ) Markkaa par boîte.
No. 9 -1 0 • 23

















Valo ja lämpö 













1 2). x) • *)_ x) 2). x) 2). 1 2). l) 2) 11936 100 99 101 , 110 100 95 101
1937 105 107 105 128 ■ 104 97 103
1938 108 108 111 137 105 90 -- 105
1939 ■110 112 117 141 105 94 107
1940 131 120 137 126 121 105 194 144 126 121 96 103 ,127 119
1941 155 142 162 148 125 108 227 168 169 161 106 114 150 142
1942 183 168 189 173 129 112 291 216 214 205 127 137 181 170
1943 207 189 211 193 131 114 332 246 ■ 250 239 ‘ 164 176 205 194
1944 219 201 214 196 136 118 378 281 281 269 182 195 229 215
1945 307 282 334 306 142 123 560 417 339 324 271 291 293 276
1946 490 450 525 481 144 125 907 675 532 510 791 850 445 419
1947 636 584 769 704 152 132 1015 756 586 561 942 1012 502 473
1948 856 786 1016 931 161 140 1369 1019 858 821 1604 1723 717 675
1945 VIII 341 313 384 352 144 125 534 398 348 334 317 340 332 313
IX 354 325 336 s 354 144 125 768 572 369 353 317 340 341 321
X 422 387 503 460 144 125 828 616 388 371 402 432 359 338
/XI 434 398 517 473 144 125 834 621 405 388 402 432 374 352
XII 440 404 518 474 144 125 . 842 • 627 435 416 402 • 432 382 360
1946 I 461 423 505 ■ 462 144 125 855 636 479 459 652 ■701 425 401n 460 «423 499 457 144 125 856 637 497 476 . 652 701 426 401
m 470 431 515 471 144. 125 856 638 505 484 652 701 . 432 407
IV 473 ' 434 513 470 144 125 858 639- 514 492 680 730 436 411
V ' 476 437 517 473 144 125 859 640 523 501 680 730 * 438 413
VI 490 450 541 496. 144 125 901 671 630 507 680 730 ' 438 413
VII 504 463 536 491 144 125 921 686 540 517 916 984. 450 424
VIII 507 466 536 491 144 125 939 699 '548 525 916 984 457 431
IX 511 469 541 495 144 125 943 702 557 533 916 984 458 43.1
X 511 469 537 492 144 125 960 715 562 538 916 984 458 431
XI 508 467 531 486 144 125 968 721 565 541 916 ■984 . 459 432
XII 509 468 533 488 144 125 968 721 568 544 916 984 459 432
1947 • I • 513 471 556 509 144 125 968 721 554 531 786 844 464 437
liv 525 482 579 530 144 125 968 721 556 533 786 844 469 441
III 571 524 675 . 619 144 125 970 723 557 534 786 844 468 441
IV . 594 546 727 665 144 125 971 723 560 536 725 779 480 452
V 609 559 753 690 144 125 970 723 566 542 725 779 486 458
VI 618 567 771 , 706 144 125 973 724 567 543 725 779 486 458
VII 648 595 786/ 720 161 140 976 726 570 546 . 1103 1184 489 461
VIII 661 607 805 737 161 140 1010 752 582 557 1103 1184 497 468
IX 672 617 809 /  741 161 140 1037 772 •595 570 1103 1184 532 502
X 689 632 829 760 161 140 1054 785 603 577 1155 1241 546 514
XI 751 690 946 867 161 140 1069 '  796 642 614 1155 1241 553 521
XII 785 720 994 911 161 140. 1211 902 679 650 1155 ■1241 556 524
1948 I 831 763 1037 950 161 140 1226' 913 745 . 713 1247 1339 ' 628 591
II 820 753 999 915 161 140 1242 925 785 751 1247 1339 634 597
III 829 761 990 907 161 140 1317 981 809 774 1247 1339 679 640
IV 833 765 975 893 161 140 1326 988 816 781 1331 1429 712 671
V 833 765 963 882 161 140 1343 1000 847 811 1331 1429 715 674
VI 842 773 976 894 161 140 1347 1003 859 822 1331 1429 726 684
VII 881 809 983 901 161 140' 1349- 1005 868 831 1908 2 049 744 701
VIII 889 816 993 910 161 140 1349 1005 883 845 1908 2 049 747 703
IX 885 . 812 978 896 161 140 1372 1022 899 860 1908 2 049 749 706
X 882 810 1124 1029 161 • 140 1406 1047 920 881 1930 2 073 751 708
XI 876 805 1098 1005 161 140 1545 1151 930 890 1930 2 073 756 .712
XII 869 798 1075 985 161 140 1601 1192 934 894 1930 2 073 762 718
1949 I 866 795 1057 968 161 140 1593 1186 954 913 1900' 2 040 792 '746
II • 850 780 1023 937 161 140 1569 1168 959 918 1900 2 040 791 745
III • 841 772 1003 919 161 140 1548 1153 967. 926 1900 2 040 791 745
IV 844 775 999 915 161 140 1550 1155 971 930 1900 2 040 819 771
V 815 776 934 901 221 192 1515 1129 979 938 1900 2 040 821 774
VI 852 782 992 903 221 192 1521 1133 982 941 1900 2 040 839 791
VII 887 814 1079 988 221 . '192 1510 1125 949 909 1862 2 000 834 786
VIII 881 808 1064 974 • 221 - 192 1 506 - 1121 962 921 1862 2 000 835 787




V. 1935 =  100. —  At 1936
Vuosi ja kuukausi 
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intérieur



























































ivi-, savi- ja lasitavarat 
Sten-, lcr: och glasvaror 
O












1 1936 .......... 103 103 104 94 ' 105 105 "  107 102 102 100
2 1937 .............. 122 113 119 ■ . 98 133 • 109 , 128 . 128 . 109 103
3 1938 .............. 114 119 105 95 129 109 126 122 114 100
i 1939 .................. 120 120 104 109 135 109 141 . 128 116 • 105
5 1940 ............... 161 • 155 126 154 187 , 126 249 176 139 179
6 1941 ; ............ 197 194 135 198 ' 250 145 290 217 164 205-■
7 1942 .............. 243 223 ■ 151 280 268 168 *) 377 249 191 260
8 1943 .............. • 276 247 165 , 318 320 178 418 279 205 331
9 1944 .............. 305 252 165 342 • 342 182 476 3Ö8 224 441
10 1945 .............. - 438 430 248 ' 484 494 243 '  762 442 358 562
11 1946 .............. 686 662 365 948 674 449 1081 645 594 806
12 1947 .............. 825 1190 370 1013 794 539 ‘ 1110 805 623 945
13 1948 .............. 1090 1792 420 1103 1012 580 1454 1031 875 1158
14 1945 V III ....... 489 503 359 492 674 243 750 489 395 626
15 IX ....... 515 494 361 500 674 243 902 515, 460 626
16 X ....... . 577 620 363 ■ 685 674 243 . 1043 548 464 652
17 X I ....... 596 659 364' 722 674 243 1043 554 498 665
18 X I I ....... 607 665 .-364 728 674 243 1079 557 537 666'
19 1946 I ....... 614 629 365 731 674 . ‘ 323 1076 '  571 ■ 537 741 •
20 I I ....... 619 640 365. 736 674 390 1072 575 537 737
21 I I I ....... 633 676 ■ 365 754 ■ 674 396 1073 598 ■ 579 • 780
22 I V '. . : .. 690 674 365 1037 674 476 1073 • 624 579 788
23 V ....... 687 618 - 365 1040 674 476 1016 625' 589 801
24 VI 695 653 365 1017 674 476 1 1090 638 616 823
25 V I I ....... 702 648 ■ 365 1016 674 476 1090 661 616 823
26 VIII 708 669 365 1016 674 476 . 1090 672 . 616. 829
27 IX ....... . 716 681 365 1006 674 476 1090 673 616 - 833
28 X ....... 720 686 365 1006 674 476 1100 689 616 833
29 X I ....... 720 692 365 1009 674 476 1100 688 616 839
30 XII . . . . . 725 683' 365 1009 674 476 1 1100 726 -  616 840
31 1947 I ....... 721 660 365 999 674 534 1100 738 593 828
32 I I ....... 726 691 365 1004 674 534 ' 1100 738 599 828
33 I I I ....... * 759 996 365 1007 674 '634 1098 744 599 828
34 I V ....... 766 1041 365 1011 723 , 534 1096 749 599 . 844
35 '  V ....... 775 1045 ’ 365 1014 795 534 1096 765 599 944
36 V I ....... 781 1078 365 1014 795 534 1096 777 599 '940
37 VII . . . . . 799 1122 365 1004 795 535 1092 798 . 599 • 968
38 V III ....... 853 1293 365 1010 . 795 535 , 1092 844 618 996
39 I X ......... 862 1304 365 . .1007. 795 535 1092 - 847 626, 1012
40 X  ......... 882 1197 365 1013 929. - . 535 1092 862 657 1047 *■
41 X I ......... 968 1826 374 1032 929 • 558 1092 . 887 689 1047
42 xii : . . . . 1010 2 022 417 ' 1036 946 558 1272 910 702 1059
43 1948 I ....... 1026 1927 417 1066 1010 558 1285 938 702 1068
44 I I ......... 1033 1846 417 1089 1010 ~ 558 1285 962 702 1089
45 m 1074 1829 417 1143 . 1010 583 1336 1 016 \ 829 . 1116
46 I V ......... 1079 1774 418 1124 1011 583 1464 1022 866 1141
47 V ......... 1089 •1774 419 1124 1011 583 1483 ' 1031 872 1142
48 V I ......... 1102 1*840 420 1118 1011 578 1492 1041 928 1154
49 V I I ....... 1124 1884 421 1118 1 014 578 1 492 1052 928 1179
50 V I I I ....... 1118 1813 421’ 1108 1011 578 1492 , 1062 928 1208
51 I X  ......... 1116 1783 421 1080 1011 578 1489 1065 . 932 1206
52 X  ......... '1110 1722- •421 1079 1011 578 . 1549 1054 936 1200
53 , 1 X I ......... 1107 1670 421 1092 1011 . 604 1549 1059 936 1193
54 X I I  . . . . . 1104 1638 421 1093 1027 . 604 1 1538 1068 936 1197
55 1949 I ....... 1088 1449 421 1095 974 604 1538 1084 956 1210
56 I I ......... 1083 1400 430 1095 974 604 1496 1100 969 1210
57 I I I ......... 1075 1333 430 1092 981 630 1496 1094 969 1209
58 I V ......... 1071 , 1305 430 1087 981 630 • 1496 1089 969 1246
59 . • V . :... 1057 1229 440 •• 1087 981 630 1482 1089 969 1222
60 V I ......... 1058 . 1269 442 1094 986 630 1396 1086 969 1229
61 V I I ....... 1102 1297 829 1107 1003 639 1437 1092 969 1251
62 V I I I ......... 1112 1268 821- 1133 . 1065 655 1433 1122 969 1270
63 I X  . .. . . 1124 1342 818 1127 1065 655 1378 1157 969 1289
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat; — För pappersmassa och sägade trävaror medelprisen ären 
*) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. —  Ny vägning fr. o. m. är 1942. —  Poids nouveaux pour les marchandises de ce groupe du com-
index. —  I n d i c e s  d e s  p r i x  d e  g r o s .  
=  1 0 0 .  —  A n n é e  1 9 3 5  =  1 0 0 .
I n d ic es  des  d ifferen ts  g ro u p es Erikoisindeksit — Specialindices -— I n d ic es  sp éc ia u x
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104 106 103 100 114 1 0 5 104 115 102 1 0 0 1
122 111 109 118 . 166 1 2 5 115 165 115 1 1 5 2
106 103 100‘ 113 143 1 1 8 117 145 110 1 0 4 3
115 - 114 102 103 149 1 2 2 118 150 115 1 1 4 4
159 160 136 118 174 , v 1 5 8 155 182 151 1 6 5 5
184 174 171 136 221 1 9 2 190 224 182 2 0 7 6
207 216 213 168 275 2 3 7  ■ 221 ■ 281 227 2 5 6  ' 7
214 . ■232 ■252 ' 186 320 2 6 7 250 328 253 2 9 5 8
269 236 289 v 193 349 2 9 3 260, 364 * 280 3 3 3 9
399 291 350 . 295 507 4 3 2 420 545 399 4 4 3 10
634 490 ' 480 452 771 6 5 3 652 834 594 7 6 3 1 1
625 '397 •- 547 459 997 7 9 3 1 0 1 0 10 63 636 9 0 4 12
806. 506 826 823 , 14 25 1 1 1 7 ,1  397 • 1 4 9 9  - /903 1 0 2 2 13
405 240 • 353 316 631 4 9 9 ' 489 ■ 661 450 4 3 6 14
422 286 387 381 667 5 3 1 '497 733 475 4 4 6 15
422 ''3 3 3 424 383 681 5 7 8 604 746 514 5 6 2 16
541 486 431- 383 681 5 9 9 631 746 541 5 7 3 17
,632 491 . 434 383 . 681 6 0 9 639 . -  746 556 ■ 5 8 2 18
.632 526 ■ '■ 441 383 707 6 1 5 616 771 565 5 9 5 - 19
' 632 539 442 415 711 6 2 1 . 629 775 ,568 . 5 9 7 20
632 ■ 507 442 450 712 6 3 7 661 775 585 6 0 2 21
‘ 632 507 470 450 731 ■ 6 4 5 663 775 > 598 8 0 3 22
632 507 ' 470 450 759 6 4 5 627. 802 .599 7 9 1  ' 23
635 507 470 . 450 763 6 5 6 652 832 600 7 9 1 24
- 635 ■ 507 470 ■ 471 787 6 6 1 648 855 603 8 0 2 25:
635 482 470 471 803 6 6 8 663 871 .60 3  . 8 0 7 26
637 482 ' 520 471 819 6 7 0 660' 887 603 8 3 0 27
637 482 520 ■ 471 819 '  6 7 2 664 891 603 8 4 0 28
637 418 520 471 819 '  6 7 3 671 891 603 8 3 7 29
637 418 520 471 819 6 7 2 667 891 ' 603 8 5 9 30
625 407 500 459 830 6 6 6 655' 901 593 ' 8 6 0 31
625 407 500 459 840 6 7 3 681 903 596 ' 8 6 0 32
625 407 500 459 840 7 1 7 903 903 598 8 6 0 33
625 407 501 459 840 ■ 7 2 6  ' 941 ' 903 599 8 6 6  ■ 34
625 407 . 503 459 840 7 2 9 946 903 603 8 8 9 35
625 393 .503 459 • 846 7 3 5 .97 0 909 ' 603 8 9 5 36
625 . 393 508 459 921 7 5 5  ‘ 967 982 613 9 0 9 37
625 393 509 459 11 10 8 2 4 10 15 11 69 649 9 2 6 38
625 393 516 459 1149 8 3 6 1 0 3 4 12 07 65 0 ' 9 2 6 39
625 390 618 459 1215 8 5 8 982 1271 681 9 4 0 40
625 383 688 459 12 67 9 .7 3 1 4 5 3  * 13 22 704 9 5 7 41
625 ‘  383 716 459 12 69 1 0 2 9 1571 13 86 738 9 6 2 42
693 383 773 • 459 12 92 1 0 4 2 15 04 14 15 771' 9 8 3 43
739 • 455 774 589 1 3 0 5  ■ 1 0 5 0 14 79 „  1 4 2 8 788 . 9 9 2 44.
762 469 778 ■ 849 1381 1 1 0 6 14 56  ' 1457 879 9 9 5 45
762 469 783 859 14 02 1 1 0 3 13 93 14 58 894 1 0 1 9 46
839 469 . 793 859 • 14 18 1 1 1 4 1391 1 4 7 4 908 1 0 2 5 47
839 510 815 - 859 14 18 1 1 3 2 1431 14 74 924 1 0 2 7 48
839 547 ■818 861 '  15 12 1 1 6 2 1463 15 66 933 1 0 2 7 49
839 547 818 883 1512 1 1 5 3 1412 1566 935 1 0 3 0 50
839 553 878 901 ~ 14 89 1 1 4 7 13 62 1 5 4 3 « 948 1 0 3 8 51
839 553 891 920 14 70 1 1 4 1 13 18 15 46 952 1 0 3 2  ' 52
839 556 894 920 . 14 60 1 1 3 2  . 1285 15 36 951 1 0 4 3 53
. .839 556 ’ 902 917 14 46 1 1 2 6 1  269 1 5 2 2 , 950 1 0 4 9 54
839 556 904 ' 934 14 40 1 0 9 9 1137 15 16 950 1 0 6 0 55
839 . 556 904 921 14 23 J  1 0 8 8 1117 14 85 948 1 0 6 8 56
839. 556 - 904 918 • 14 23 1 0 7 8 1082 1485 943 1 0 6 5 57
839 556 901 915 1418 1 0 7 4 10 57 1480 948 1 0 6 1 58
970 556 903 915 1 3 3 8 1 0 5 5 '  1017 1418 949 1 0 6 0 59
970 564 903- 915 1338 1 0 6 3 1050 14 18 951 1 0 4 4 60
970 565 918 908 .1 328 1 1 1 3 1157 1409 . 1 0 0 4  ^ 1 0 7 4 61
' 970 552- 931 908 13 30 1 1 1 2 1144 13 94 10 10 1 1 0 9 62
970 552 952 898 1 3 3 0 . 1 1 1 8 1187 1373 1 0 1 4 1 1 3 5 63
1934— 36. —  Pour la pâte à'papier et les bois 'sciés les prix de 1934— 36 =  100. 
mencement de l’année 1942. 4
26 1949
29. Tukkuhintalndeksi (jatk.).
Vuosi ja  kuukausi 
Ax och  m&nad
A n n ie s  e t  m o is
Erikoisindeksit —  Specialindices 






































































































































































































































































































1 1936 .................. 1 0 6 9 9 1 0 6 1 0 0 104 118 101 113 107 106 101 99
2 1937 .................. 1 3 0 1 0 7 1 3 2 1 0 8 128 168 121 144 109 ■ 139 134 102
3 1938 .................. 1 1 9 1 0 6 1 2 0 1 0 6 111 124 91 136 109 116 ■ 123 104
4 1939 .................. 1 2 5 1 1 1 1 2 7 1 1 0 126 110 128 140 109 151 136 113
5 1940 .................. 1 6 6 1 5 1 1 7 2 1 4 5 185 201 176 179 114 285 189 175
6 1941 .................. 2 0 4 1 8 4 2 0 8 1 8 1 223 259 259 240 131 307 215 194
7 1942...................... 2 4 6 2 3 8 2 5 0 2 3 2 284 360 395 — 136 429 247 235
8 1943 .................. 2 8 1 2 6 8 2 8 5 2 6 3 343 424 425 — 145 548 301 311
9 1944 .................. 3 1 5 2 8 7 3 1 1 2 9 6 387 533 420 ‘--- 159 634 339 375
10 1945 .................. 4 4 1 4 3 2 4 5 9 4 0 9 513 515 622 — 404 705 700 508
11 1946 .................. 6 4 6 7 4 9 7 5 0 5 9 6 733 822 1003 11 1 4 594 844 740 573
12 1947 .................. 7 7 5 9 0 4 9 5 1 6 4 9 871 1 0 3 4 1167 12 75 634 935 870 813
13 1948 .................. 1 0 4 4 1 1 6 2 1 2 4 5 8 7 4 996 1 2 4 0 1087 16 73 . 645 997 1 0 1 0 10 22
u 1945 V I I I  , / . . . 4 9 0 4 8 6 5 2 3 4 4 1 500 630 551 __ 476 572 __ 545
15 I X  ............ 5 2 5 4 9 9 5 5 5 4 6 0 559 ■668 685 — 476 572 — 559
16 X ............ 5 6 4 5 9 9 6 0 6 5 3 8 622 727 741 — 510 815 — 581
17 X I ............ 5 7 6 6 3 0 6 2 6 5 5 7 688 767 930 — 523 822 700 584
18 X I I ............. 5 8 3 6 4 6 6 3 3 5 7 0 691 789 938 — 570 822 701 576
19 1946 ' I ............ 6 0 0 6 3 8 6 3 9 5 8 1 697 791 936 __ 670 831 706 581
20 I I ............ 6 0 4 ' 6 4 4 6 4 6 5 8 3 701 784 927 — 576 831 710 581
21 I I I ............ 6 1 4 6 6 4 6 6 2 5 9 3  ' 734 790 1009 11 62 577 831 727 569
22 I V ......... 631 784 756 598 739 793 1002 11 62 572 906 726 570
23 V ....... 636 768 750 599 731 785 1052 11 62 576 906 726 562
24 V I ....... 642 779 769 591 725 798 1049 11 62 576 802 726 561
25 VII . . . . . 654 779 780 593 ' 734 . 798 10 43 1162 676 813 734 573
26 V II I ....... 660 784 788, 596 739 828 1032 1162 579 819 746 558
27 IX ....... 673 785 802 596 738 855 1 0 2 0 1051 578 838 746 565
28 X . . . . . . 678 787 804 602 749 864 976 1051 640 838 775 575
29 X I ....... 677 789 805 602 750 876 959 1 0 3 4 652 855 776 585
30 X I I ....... 685 790 804 616 764 899 10 28 1037 652 855 777 599
31 1947 ■ I ......... 685 778 803 606 810 909 1 3 1 4 , 1 0 5 0 656 917 805 590
32 II . 688 787 ’ 812 606 827 896 1 4 6 4 10 50 658 917 806 593
33 I I I ....... 699 854 867 607 838 873 15 43 10 50 658 917 809 592
34 I V ....... 708 860 879 608 847 922 12 47 11 63 658 917 836 789
35 V ......... 723 858 884 622 840 10 45 10 48 11 63 632 918 834 856
36 V I ......... 728 865 894 623 850 10 93 10 45 1 1 7 4 621 931 855 843
37 VII . . . . . 753 873 916 636 854 10 56 1041 1182 617 938 855 846
38 V III ......... 810 921 987 666 885 1 0 5 4 1099 14 59 630 956 ■ 855 864
39 IX ......... 823 923 1006 660 894 1057 10 75 14 72 625 967 885 880
40 X ......... 863 908 1017 692 921 11 10 10 61 15 06 615 961 948 897
41 X I ......... 899 1080 1150 713 932 1 1 7 4 1011 15 16 613 947 964 989
42 X I I ......... 927 1146 1201 743 955 1219 10 58 1 5 1 6 - . 624 941 986 10 19
43 1948 I ......... 948 1150 " 1198 785 978 12 53 11 26 16 08 654 933 10 06 10 13
44 II ........ 964 1144 1205 793 988 1242 11 49 16 08 652 922 10 15 1013
45 III ...... 1014 1170 1234 851 986 1231 10 85 16 08 652 970 1015 1013
46 I V ....... 1032 1153 1238 858 990 12 2 4 1 0 4 4 16 08 664 10 03 1 0 2 8 985
47 V ....... 1042 1163 1246 870 996 12 36 1032 16 08 659 1016 10 19 10 13
48 V I ....... 1052 1181 1259 883 996 1 2 3 0 10 38 16 08 637 10 06 1019 1022
49 V I I ......... 1077 1196 1290 892 1006 1 2 2 4 1053 1581 643 10 55 10 20 10 39
50 V II I ......... 1078 1179 1277 897 10 09 1 2 1 0 1073 1557 638 10 26 10 29 10 39
51 IX ......... 1083 1165 1262 912 1012 12 46 10 83 15 49 636 1027 10 29 1 0 3 4
52 X ....... 1078 1158 1251 913 992 1 2 7 4 ■ 10 98 1541 640 10 12 965 1 0 2 8
53 X I ....... 1080 1146 1246 914 997 12 74 11 19 15 41 634 10 36 976 10 32
54 X I I ....... 1081 1138 1239 916 ' 998 1233 11 43 1463 627 958 994 10 36
55 1949 I ......... 1077 1101 1208 921 1007 1180 1157 1411 627 951 1010 1084
56 I I ......... 1075 1090 1197 924 1003 11 36 11 39 1411 627 949 10 13 1047
57 m ......... 1071 1075 1187 919 1 0 0 3 1136 1128 14 13 627 10 24 1 000 1034
58 IV  ......... 1067 1071 1177 922 984 1029 11 03 13 33 627 1015 976 1048
59 v ....... 1052 1058 1150 927 996 1029 1108 13 44 623 1016 1 0 0 0 10 28
60 V I ....... 1048 1068 1150 929 989 1 0 6 7 11 28 12 64 623 955 . 993 1018
61 V I I ....... 1082 1130 1207 957 1061 1082 1151 1327 670 1031 10 87 10 80
62 V I I I .......... 1097 1129 1213 971 1091 1117 11 87 1 3 3 0 676 10 40 -1 1 1 7 11 25
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat. — För pappersmassa och slgade trävaror medelprisen Iren 1934—
No. 9 -1 0 27
Partiprisindex (forts.). — (suite).
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1 0 8 1 1 9 1 0 3 1 0 8  , 1 0 5 1 1 3 1 2 2 1 0 2 1 0 8 1 0 7 1
1 2 9 1 4 0 1 1 4 1 5 7  ' 1 1 1 1 5 5 1 2 4 1 1 2 1 7 5 1 5 1  ■ 2
9 7 1 1 3 . • 9 6 1 1 9 1 1 4 1 3 1 8 4 9 7 1 2 0 1 2 0 3
1 0 8 1 3 8 1 0 6 1 2 8 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 0 4 1 0 9 1 3 3 4
1 4 9 2 1 6 1 5 2 1 5 5 — 1 6 3  • 1 4 1 — -146 1 6 3 5
— ‘ ---- 1 8 8 1 7 1 — 1 9 0 1 4 7 — ' 1 6 5 1 7 5 6
— ---- . 2 4 0 2 2 2 — • 2 2 8 — — 2 3 4 2 1 0 7
— — 2 9 5 2 6 1 — 2 6 5 — — 2 9 2 2 3 4 8
— — 3 3 3 2 8 3 — 2 7 5 — — 3 1 1 2 5 8 9
— — 3 5 5 5 9 6 — — — — 6 4 5 5 5 4 10
4 6 1 6 3 7 5 4 9 8 0 0 — — ----  ' — 8 4 8 7 5 9 11
6 9 6 5 1 8 ■ 6 5 9 1 1 3 5 ---- . — — — 1 2 2 1 1 0 6 2 1 2
8 9 6 5 3 6 8 3 2 1 2 7 8 — — — — 1 4 4 3 1 1 3 5 1 3
___ ___ 3 7 7 5 9 0 ___ ___ _ _ .__ 6 2 4 ' 5 6 1 14
— — 4 5 2 5 9 0 — — — — 6 2 4 5 6 1 15
— ----  • 4 5 8 6 3 9 — — . ---- — 6 8 6 5 9 8 16
---- ' ----  . 4 9 6 6 5 4 — — — — 7 2 8 5 9 0 17
— — 4 9 4 6 5 5 — — • — — 7 3 0 5 9 0 18
___ ___ 5 0 7 7 2 3 ___ ___ _ _ 7 3 1 ' 7 1 5 19
— — 5 2 9 ' 7 3 5  • — — — — 7 3 1 7 3 7 2 0
— — 5 2 7 7 4 6 — — — — 7 3 1 7 5 9 21
— — 5 1 9 7 6 2 — — — — ■ 7 6 6 7 5 9 2 2
4 6 1 — 5 1 2 7 6 3 ----„ — — — 7 6 7  ■ 7 5 9 2 3
4 6 1 ---- • 5 2 7 7 6 9 ' ---- — — — 7 8 0  • 7 5 9 2é
4 6 1 — 5 5 5 8 0 7 , ---- — — — 8 6 2 7 5 9 25
4 6 1 7 2 3 5 5 8 8 2 0  1 — — ___ ___ 8 8 9 7 6 1 2 6
4 6 1 7 2 3 5 6 1 8 2 7 — — — — 8 9 1 7 7 2 27
4 6 1  ‘ 7 2 3 5 7 8 ' 8 8 4 ___ — ___ ___ 1 0 0 7 7 7 7 2 8
4 6 1 - 5 0 9 . 5 9 5 8 8 5 — — — — 1 0 0 9 7 7 7 29
4 6 1 5 0 9  ' 6 1 6 , 8 8 3 — ----  * —  - — 1 0 0 6 7 7 7 30
4 8 9 5 0 9 5 8 9 1 0 2 7 _ _ ___ _ 1 0 4 2 1 0 1 3 31
4 8 9 5 0 9 6 8 6 1 0 4 0 1 ___ — ___ 1 0 7 1 1 0 1 3 3 2
4 8 9 5 0 9 .5 9 6 1 0 4 1 — — — :— 1 0 7 3 1 -0 1 3 3 3
6 1 6 5 1 9 6 3 0 1 1 5 9 — ' — ___‘ * — 1 2 5 4 1 0 7 8 34
7 3 3 5 1 9 6 3 2 1 1 5 8 — — — — 1 2 5 1 1 0 7 8 35
-  7 5 0 5 1 9 • 6 3 4 1 1 6 2 . — — _ — 1 2 5 9 1 0 7 8 36
7 5 0 . • 5 1 9 6 6 3 1 1 7 5 _ •---- _ 1 2 8 7 1 0 7 8 37
. 7 5 0 ® ' 5 1 9 7 2 3 1 1 7 1 — — _ — 1 2 8 0 1 0 7 8 3 8
8 0 4 . 5 1 9 7 0 4 1 1 7 1 _ — _ _ 1 2 8 0 1 0 7 8 39
8 0 4 5 2 3 7 0 9 1 1 7 4 — — — —  ‘ 1 2 8 5 1 0 7 8 4 0
8 0 4  - 5 2 3 7 1 6 1 1 7 4 _ — _ — 1 2 8 4 1 0 7 8 41
8 7 3  . 5 2 3 7 3 0 1 1 7 4 — — . — 1 2 8 4 1 0 7 8 4 2
8 7 3 5 2 3 ' 7 4 6 1 2 6 5 ' ___ _ _ _ 1 4 3 2 1121 4 3
873 523 .779 1274 _ ----  . _ _ . 1450 1121 44
873 536 789 1271 _ _ _ _ 1444 1121 45
873 ■ 536 809 1285 _ — _; ’_ 1473 1121 4 6
943 536 828 1285 — — , ---- — 1475 1121 4 7
943 536 829 1276' _ — — _ 1456 1121 4 8
943 536 . • 846 1292 — — — — 1456 1150 4 9
' 943 , 551 854 1292 _ # — _ _ 1456 1150 50
915 546 866 1294 _ — — _ 1461 1150 51
859 530 . 888 1296 ' _ _ _ ' _ 1469 1147 5 2
859 537 865 1266 _ — — f 1403 1147 5 3
859 538 • 886 1238 — — — — 1343 1147 5 4
908 538 • 892 1211 / _ _ • _ 1318 1119 5 5
908 538 • . 906 1201 _ _ _ ' 1297 1119 5 6
'908 546 906 1200 _ — — — 1294 . 1119 57
.901 546 913 ■ 1195 ,  ---- — — — 1283 1119 5 8
901 • 546 933 1189 _ _ _ _ • 1 269' .1119 5 9
901 546 936 1178' _ — — 1247 . 1119 6 0
1034 550 1014 61
1051 557 1054 / 6 2
36. —  Pour la pâte à papier et les bois sciés les prisfde 1934— 36 =  100.
28 1949
30. '■Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
Indices du,-coût de construction.





































































Keskimäärin—  I medeltal—  Moyenne \ •
1938 ....... 127 1 2 7 124 124 140 121 1 2 1 ' 119 122
1939 ....... 134 1 3 4 128 133 146 „ 128 1 2 8 126 128
1940 ....... 161 1 6 2 162 170 159 140 1 5 0 ,142 155
1941 ....... 191 1 9 2 ,196 199 188 159 1 7 4 162 184
1942 ....... 228 2 3 0 243 231 ■ 214 194 2 0 5 186 219
1943 ....... 255 2 5 7 • 277 253 237 220 2 2 6  ' 201 . 245
1944 ' ....... 273 2 7 6 299 - 265- 262 229 2 4 1 212 263
1945 ....... 432 4 3 6 484 396 423 368 3 7 3 320 ' 415
1946 ....... 62» 6 3 6 768 - 687 . 518 501 • 5 4 5 467 606
1947 ....... 789 7 9 0 » 872 813 687 613 7 6 7 730 786
1948 ....... 1184 1 1 7 2 1278 1307 980 797 1 3 4 0 1086 1617
1947 IV.. 935 ■ 9 3 7 964 1016 890 681 9 1 1 . - 834 971
1948 I.. 1125 ■ ' 1 1 1 5 1 226 1230 ' 942 729' 1 2 4 6 993 1515 ■
II.. 1194 1 1 8 2 1293 1310 992 795 1 3 4 8 1108 1608
III.. 1206 1 1 9 2 1297 1344 992 804 1 3 8 0  ■ 1118 1668
IV .. 1210 1 1 9 7 ' 1295 1344 992 860 1 3 8 5  . 1123 1675
1949 I . . . 1208 1 1 9 6 1292 1342 992 869 1 3 6 5 1122 1627
II .. 1199 1 1 8 8 1283 1322 992 866 1 3 4 6 1114 1594
31. Julkiset työnvälitystoimistot.—De offentliga arbetsföimedlingsanstalteina. 32. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser..
Bureaux de -placement publics. ' Arrêts du travail.
Yuosi ja 
kuukausi 






















kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 
























1938 .............. 126 295 101626 74 626 •
/
■ 4 294 31 '  245 4 079
1939 .............. 144 834 115 850 85 900 855 29 161 ■ 6 016
1940 .............. 180327 • 171 455 114 937 3 915 4 4 > 513
1941''.............. 165 569 183 126, 104 324 1204 12 75 2148
1942 ..■........... • 86314 216142 62 360 1180
1943 .............. 49 410 191803 35483 ' 661
1944 .............. 69~519 170 274 35 004 9 345
1945 .............. 139 755 188 521 91 010 2 331 102 865 35 762
1946 .............. 154 549 197 400 103089 -2 564 42 100 18913
1947 .............. 174 912 248 597 121884 2 837 228 2 901 il3  359
1948 ............ 208 251 225 746 122 002 8 959 76, 188 ■. - 15 390
1948 I . . . . 20356 19 874 10 014 5 398 5 63 1149
I I . . . . 14 691 , 14 499 7 578 6 547 3 3 ' 708
I I I ... . 15 254 15 242 ■ 7 944 5 582 3 - 3 97
IV.. . . 20492 25 161 13 275 7 234 5 6 153
V ... . 16 642 20557 11764 6 644 14 15 3 445
' V I ... . 14 419 24150 10 817 3 608 9 17 1504
VII. . . . 11 593 24 998 8 524 3 906 3 2 278
.VIII. . . . 13 117 22 279 8817 4107 8 22 1873
I X .. . . 15676 18 459 10268 4653 11 21 3 951
X . . . . 17 753 16 787 11371 5 900 12 30 : 2 005
X I . . . . 23 798 15 035 12 848 9 641. 2 5 ‘ 191
X I I .. . . 24 460 8 705 8 782 8 959 1 1 36
1949 I . . . . 48 340 13 502 10189 '  29 204 ' 1 23 43
n . . . . 41059 10153 9 441 35 849 - 2 2 511 2 636
, m . . . . 46 954 11911 10 436 42 411 6 208 7 839
IV .... 42 295 17 982 12 235 40 225 3 3 312 -
'V . . . . 34 030 20 120 v 16 566 , 21761 6 14 275
■ V I.... 23 482 16 097 13 468 - 8 679 3 3* • 677
V II.... 17140 • 14 204 11 268 5 958 12 14 4 742
V III .... 18 451 13 995 10874 • 6 635
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.—  Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
8istä lördagen i mänaden. —  Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
\ %
'  No. 9—10 29
33. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l’État.
. Tulo- ja 1946 1947 1948 1949
Tuloryhmät— Inkomstgrupper , 









I— XIX I— X II I— X II I—m I - I V I - V I - V I i -v n
Milj.' mk —  Millions de markkaa
A. Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster —  Recettes proprement dites 
-Niistä — Därav — Dont
93 264 66 400 70 207 99434 14 573 25 745 37 670 41968 47058
Verot — Skatter — Impôts ...................................1.........................
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt
sur le revenu et la fortune................................. .'......................
Perintö- ja lahjavero — Arvs- öch gâvoskatt —  Impôt d’héritage et
72592 52500 57 845 82822 12109 21985 32070 35090 39238
20500 17 284
J
22142 27 566 4462 10791 13031 13187 14 382
de donation ............................................................................
Erinäiset ylimääräiset verot— Siirskilda extraordinarie skatter —
250 176 231 304 62 108 •129 150 165
Impôts supplémentaires divers ....................................................
Omaisuudeniuovutusvero — Förmögenhetsöverlatelseskatt — Impôt
■ 75 69 47 63 55 82 126 . 139 166
exceptionnel sur la fortune......................................................... • 4 500 9 203 4 274 4646 102 297 753 1138 1183
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières . . ...................... 9 701 -  2 436 4 556 9111 2 374 3173 4 407 5349 6197
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac 6 000 3 472 4 392 6 434 1949 2 518 3109 3626 3 653
Makeisvalmistevero — Accis pâ sotsaker —  Accise aux bonbons . . . 180 0 4 245 186 261 332 409 488
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt —  Droits sur les boiss. ferm. .. 
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bärviner —  Accise
'400 236 241 276 55 89 129 173 219
,sur l'esprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies.............................................
Autonkumirenkaiden valmistevero — Tillverkningsskatt pâ bilgummi-
156 198 186 171 19 30 40 54 64
ringar —  Accise aux pneux ......................................................................................................... 20 17 23 26 4 5 6 8 110
Tulitikkuvero —  Skatt pâ tandstickor —  Accise aux allumettes . . . 275 245 241 289 61 78 98 118 139
Sokerin valmistevero —  Accis pâ socker —  Accise au sucre .................
Virvoitusjuomavero —  Accis pâ laskdrycker —  Droits sur les boissons • 20
11 ’  15 31 18 18 . 19 19 19
rafraîchissantes...........................,..................................................................................................... 150 146 145 181 36 50 74 95 119
Kullanvalmistevero —  Skatt pâ guld —  Accise sur l’o r ............... 60 105 125 82 _ — _ — ’-----
Hopean valmistevero —  Skatt pâ sil ver —  Accise sur l’argent....... • 30 — — 35 A 1 1 1 1
Leimavero —  Stämpelskatt —  Timbre.................................................................................. 2 275 1375 1775 2 978 ■ 922 1152 1389 1668 .1947
Liikevaihtovero —  Omsättningsskatt —  Impôt sur le chiffre d'affaires 25 000 13 536 18 288 27676 1311 2 680 7 659 8 069 9 442
Kahvivero —  Skatt-pâ kaffe —  Taxe sur le café................................................. 3 000 — — 1499 492 652 768 887 1044
Muita veroja —  Övriga skatter —  Autres impôts................................................. — 3 991 1160 1209 — — — ‘ -- —
Korot ja osingot —  Räntor och dividender —  Intérêts et dividendes . 
Valtionrautateiden nettotulot —  Statsjärnvägarnas nettoinlcomster —
8635 5736 6 219 7903 ' 60 75 135 156 231
" Recettes nettes des chemins de fe r ..................... : ............. ' .........
Posti- ja lennätirdait. ñettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. —
123 —m —254 1684 -217 — 168 — 374 — 358 — 449
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones......................
Metsätalouden nettotulot — Nettoinlcomster av skogshushàllningen —
■ 157 648 533 427 136 184 187 161 ■ 46
.Recettes nettes des forêts ...................................... .v................... . 897 909 1666 1149 —400 — 260 348 625 715
Muita varsinaisia kiloja — Övriqa eqentliqa inkomster ■.— Autres .. 10860 7007 4198 5449 2 885 3929 5304 6294 7277
B. Pääomatuloja— Kapitalinkomster — Recettes de capital............ 6 777 37 945 24 054 14 258 2 048 2 406 2 883 3 335 4 998
' Yhteensä — Summa — Totál\ 100 0411104 345 | 94 2611118 692| 16 621| 28 151] 40 5531 45 3031 52056
Vuosi ja kuukausi 
x Är och m&nad 









Posti- ja lennätin- 
maksut *) 
Post- och telegraf- 
avgifter 8)




Impôt sur le chiffre 
d'affaires






» Milj. m k—  Millions de markkaa - \
1938 ......................... 3 664 _  ' . 265 18 75 +  268 • + 69
1940 ......................... 3 627 — 210 944 —  72 +,. 103
1941 \ ...................... 9 888- 1 410 - . 240 1 391 +  151 + 159
1942 ......................... 13 847 . 3 5 1 0 . 2 7 1 16 69 ' +  416 + 158
1943 ......................... 16 406 - 40 02 304 10 64 +  240 + 311
1944 ................ .1 5  737 . '4  019 365 ‘ 683 ' +  149 + 379
1945 ......................... 25 656 6 872 857 ' 416 +  113 + . 425
1946 ......................... 52 500 13 536 • ' 13 75 2 470 +  909 + 648
1947 ......................... 57 845 18 288 ' 17 75  • 4 595 + 1 6 6 6 + 533
1948 . . ' ................•.. 82 822 27 676 2 978 - 9 273" + 1 1 4 9 + 427
1948 VI-............ 5 435 388 258 11 6 8 ' +  9 9 10
V H ............ 3 650 ' - ' 1327 253 705 +  331- _ 31
VIH............ 9 05 5 ' 5 280 191 764 +  521 _ 39
IX ............. 4 278 - 330 194 , 591 +  347 + 21X .. . . . . . . . 6 505 1 4 0 5 167 889 +  128 + 9 0xi : ......... 11242 5 324 - , 191 ‘  989 +  91 + 12xn ..»........ , 16 660 '  ' 77 94 341 1 1 7 4 —  26 + 133
1949 I . .......... 4192 341 204 632 —  56, + 85 '
I I ....... .. , 5 240 163 457 753 —  154 + 30m ................ 2 677 807 261 . - 11 21 - —  190 • + 21IV . . . . . . . . . 98 76 1369 230 815 • +  140 + 48 !V ................ 10085 4 979 237 1 2 5 6 ' +  ,6 0 8 + .3
■ VI ............ . 3  020 410 . 279 961 ■ +  277 , 26VII ............ ■ 4148 . 1373 279 ■ 853 +  • 90 _ 115VIII ............ 1 353 ' '
’ ) Tähän sisältyy myös lisämenoarvio. —  Hari ingär även tilläggsbudgeten. -
’ ) Ulkomaankauppatilaston mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt utrlkeshandelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift 
*) Nettotulot (+ ) tai -menot (—). — Nettoinkomst (+ ) eller -utgift (—). — Receltes (+ )  ou depenses (—) neltes. , ■
30 1949 *
34. Valtionvelka. — Slatsskulden.— Dette publique.
Päivän kurssin mukaan —  Enligt dagskurs —  Selon le cours du jour
Vuosi ja kuukausi 
Âr och m&nad 
Années et mois
Ulkomainen velka —  Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka —  Inhèmsk skuld 
Dettes intérieures Koko valtion­velka
Hela stats- 
s kuiden 




















/ Milj. m k—  Millions de markkaa
1938 ............ 1211 i 211 2 406 57 2 463 3 674
1939 ............ 1865 — i 865 3 287 . 758 4 045 5 910
1940 ............ 3 424 — 3 424 3 868 9 674 13 642 16 966
1941 ............ 3 748 674 4 422 8157 14 914 23 071 27 493
1942 ............ 3 898 * 1033 '  4 931 12 086 19 795 31 881 36 812
1943 .......... . 4144 1248 5 392 23 561 22 669 . 46 230 51622
1944 ............ 4 832 1266 6 098 . 35 777 25 447 61 224 67 322
1945 ............ ■ 16 425 3 522 19 947 38 632 . 26 946 65 578 85 525
194b .......... '. 27 454 ■ 4179 31 633 46 288 26 848 ■ 73136 104 769
1947 .......... •. 34 377 4180 38 557 47 782 31424 79 206, 117 763
1948 ............ 39 402 4203 43 605 44 337 , 33 675 78012 121 617
1948 V . . . . ' 37 327 4 205 ~ 41 532 46 713 ~26 135 72 848 114380
VI . . . . 37 274 4 221 41 495 46 533 - 27 676 74 209 115 704
V U  . . . . 37 661 4 215 41 876 46 640 30307 76 947 118 823vm . . . . 38038 4 210 42 248 45 565 32 245 77 810 120058
IX . . . . , 38803 4 206 43 009 44 465 . 34 865 79 330 122 339
X . . . . 39 410 4 206 43 616 44 417 35 617 80034 123 650
XI . . . . 39 558 4 209 43 767 44 357 30 843 , 75 200 118 967xn . . . . 39 402 4203 43 605 44 337- 33 675 78 012 121 617
1949 ’  I . . . . 39 504 4 205 43 709 43 040 30995 ■ 74 035 117 744
. 1 1  . . . . 39 539 4190 ' 43 729 42 481 ✓ 26 784 69 265 112 994
III . . . . 39 571 4 210 43 781 40683 , 31808 72 491 116 272
IV . . . . 38532 _ 4 213 42 745 40 697 30 593 71 290 114 035
y  : . . . 38 530 4 202 42 732 40 785 28 368 69153 111885
VI . . . . 38 252 . 4 201 42 453 40 717 31 826 72 543 114 996
VII . . . . 44 883 , 4 933 49 816 41 515 32 065 73 580 123 396
VIII . . . . 45 035 4 898 49 933 40619 33 062 73 681 123 614
35. Eri maiden tukkuhintaindeksit. — Partiprisindex i olika länder. — Indices des prix de gros dans les’ divers pays.
Vuosi ja 
kuukausi , 





































































(a) (a) (b) (a) (C) (b) (b) (d) (o (e) (e) (g)
1938 . . . . 114 „111 100 112 102 100 100 107 96 79 79 94
1941 . . . . 197 172 163 203 150 171 184 142 90 87 129
1942 . . . . 243 189 172 213 157 201 210 145 96 99 167
1943 . . . . 276 196 175 214 160 234 218' 147 100 103 180
1944 . . . . 305 196 177 217 164 164 265 223 ■148 103 104 188
1945 . . . . 438 194 177 213 181 167 375 221 165 104 106 193.
1946 . . . . 686 . 186 169 210 251 173 648 215 288 109 121 208
1947 . . . . 825 '  199 175 232 271 189 989 224 303 129 152 222
1948 . . . . 1090 214 181 254 281 216 1712 233 317 153 . 165
1948 III '1074 210 180 244 279 214 1536 235 310 147 161 231
IV 1079 213 181 247 279 216 1555 234 310 149 163 235
V 1089 214 181 . 253 279 217 1653 233 311 150 164 241
VI 1102 216 • 182 256 280 219 1691 233 313 152 166 248
VII 1124 215 182 258 279 219 1698 232 320 152 169 250
VIII 1118 217 181 259 280 218 1783 231 321 158 170 250
IX 1116 217 181 259 279 217 1791 230 322 158 169
X 1110 217 ' 181 259 284 217 1887 230 319 159 165
XI 1107 217 182 259 289 217 1977 232 321 160 164
XII 1104 217 182 . 263 291 218 1974 231 325 160 162 -
1949 I 1088 217 183 262 295 218 1946 230 159 161
II 1083 217 183 . ' 261 295 218 1898 • 229 158 ’ 158
III 1075 216 . 183 261 294 217 1872 227 • 158 158
IV 1071 . 216 183 261 295 223 1 847 224 158 157
V 1057 215 183 261 294 228 1890 221 156 156
VI 1058 216 259 229 1813 220
VII 1102 215 / 256 221
VIII 1112
IX 1124 ,
(a) 1935 =  100. —  (b) 1938 =  100. — (c) VII. 1938— VI. 1939 =  100. —  (d) VII. 1914 =  100. —  (e) 1926 =  100. — (i) III. 1939 =  100. — 
(g) 1937 =  100. _
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(a) (a) (c) (a) w (e) (C) <g) (h) (i). (i) 0)
1938 . . . . 108 106 100 107 101 100 137 95 102 101 99
1941 . . . . 155 139 139 158 < 134 128 150 174 149 H2 105 106
1942 . . . . 183 151 147 164 144 129 175 193 162 117 • 117 112
1943 . . . . 207 153 150 166 149 128 224 203 160 118 124 113 ■
1944 . . . . 219 154 '152 168 130 - 285 208 161 119 126 113
1945 . . . . 307 154 155 170 131 393 209 170 119 128 135-
1946 490 155 159. ■ - 169 192 131 645 208 309 124 139 159
1947'.... 636 164 v. 160 173 • 199 '1030 217 295 136 159 180
1948 ..... 856 b) 163 ■ 159 177 205 f) 108 1633 224 292 •155 171
1947 XII 785 158 158 202 104 1354 223 289 146 167 191
1948 I 831 158 1175 202 104 1414 224 291 148 ' 169 189
II- 820 159 202 106 1519 224 290 150 168 . 188
III . 829 ' b) 163 160 203 106 1499 223 293 151 167 191
IV 833 160 176 204 108 1499 223 294- 152 169
V 833 161 . 203 108 1511 223 295 153 171
•VI 842 b) 164 159 207 110 1529 224 297 154 172 *
'  VII 881 ' 159 179 207 108 1528 223 293 157 174
, -  VIII 889 158- * , 203 108 1670 223 286 158 ■ 175
' IX 885 - b)166 158 206 108 1783 223 286 159 175
X 882 157 179 205 108 1844 223 290 ' 160 174
- XI 876 157 210 109 1870 226 293 160 172
XII 869 b)166 157 214 109' 1928 225 294 159 171
1949 I 866 •157 181 . 215 109 1935 224 160 . ' 171 158
. - ir 850 158 216 109 1857 223 160 169
m 841 b)166 168 217 < 109 1781 222 159 170
IV 844 158 181 . 109 1757 221 • 159 170 . 158
V 845 159 111 1 738 221 , 160 169 '
VI 852 b)166 111 ' 1726 222 161
VII 887 179 111 221
VIII 881 -
(a) 1935 =  100. — (b) Uusi sarja, johon eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut. —  Ny serie, väri varken skatter eller sociala förmäner ingà. 
— Nouvelle série. —  (c) 1938 =  100. —  (d) 1938/1939 =  100. —  (e) 1. IX. 1939 =  100. — (f) Uusi sarja 17. VI. 1947 =* 100. —  Ny serie 17. VI. 1947 




Suomen maksutase sodan jälkeen.
I .  J o h d a n t o .
E r i  m a i d e n  v ä l i s i ä  t a v a r a - ,  p a l v e l u s -  j a  v a l u u t t a -  
v i r t o j a  k u v a a v i e n  m a k s u t a s e i d e n  y h t e n ä i s t ä m i s e k s i  
t e k i  K a n s a i n l i i t t o  . e n s i m m ä i s e n  m a a i l m a n s o d a n  j ä l ­
k e e n  u r a a u u r t a v a a  t y ö t ä  s u u n n i t e l l e s s a a n  t ä s s ä  t a r ­
k o i t u k s e s s a  e r i t y i s e n  s t a n d a r d i k a a v i o n .  K o s k a  s e k a - '  
v i a  k a u p p a -  j a  r a h a o l o j a  j ä r j e s t e t t ä e s s ä  k a n s a i n v ä l i ­
s e s t i  v e r r a n n o l l i s i l l a  ' m a k s u t a s e t i e d o i l l a  k a t s o t t i i n  
o l e v a n  s u u r i  m e r k i t y s ,  k e h o i t e t t i i n  j ä s e n v a l t i o i t a  
k ä y t t ä m ä ä n  l a s k e l m i s s a a n  t ä t ä  k a a v i o t a :  M y ö s  
S u o m e s s a  o n  m a k s u t a s e l a s k e l m i a  l a a d i t t u  v u o d e s t a  
1 9 2 2  a s t i  p ä ä a s i a l l i s e s t i  j u u r i  K a n s a i n l i i t o n  k a a v i o n  
p e r i a a t t e i d e n  m u k a i s e s t i .  J o  m a a i l m a n s o t i e n  v ä l i ­
s e n ä  a i k a n a  m a k s u t a s e t i e t o i h i n  k i i n n i t e t t i i n  s u u r t a  
h u o m i o t a  t a l o u s -  j a  f i n a n s s i p o l i t i i k a s s a ,  m u t t a  v a r ­
s i n k i n  v i i m e  s o d a n  j ä l k e e n  n i i d e n  m e r k i t y s  o n  h u o ­
m a t t a v a s t i  n o u s s u t ,  s a m a l l a  k u i n  o n  y h ä  s e l v e m m i n  
j o u d u t t u  h u o m a a m a a n  t ä h ä n a s t i s t e n  l a s k e l m i e n  s i s ä l ­
t ä m i e n  t i e t o j e n  r i i t t ä m ä t t ö m y y s . .
K a n s a i n l i i t o n *  t y ö n  j a t k a j a k s i  t ä l l ä  a l a l l a  ■ t u l i  
s o d a n  j ä l k e e n  K a n s a i n v ä l i n e n  v a l u u t t a r a h a s t o  ( I n ­
t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d  —  I M F ) ,  j o n k a  t o i m i n -  
_  n a l l e  y h t e n ä i s t e n  p e r i a a t t e i d e n  m u k a a n  l a a d i t u t  
m a k s u t a s e l a s k e l m a t  t i e t e n k i n  o v a t  e n s i a r v o i s e n  t ä r ­
k e i t ä .  I M F : n  t o i m e s t a  s a a t i i n  a i k a a n  m a k s u t a s e -  
k ä s i k i r j a ,  » B a l a n c e  o f  P a y m e n t s  M a n u a l »  ( W a s h i n g ­
t o n ,  1 9 4 8 ) ,  j o n k a  m u k a i s e n  m a k s u t a s e e n  j o k a i n e n  
j ä s e n v a l t i o  r a h a s t o n  s ä ä n t ö j e n  m u k a i s e s t i  o n  v e l -  
, v o l l i n e n  v u o s i t t a i n  l a a t i m a a n .  E n s i m m ä i n e n  v a i h e  
s i i n ä  m a k s u t a s e l a s k e l m i e n  ■ p a r a n t a m i s e s s a ,  j o h o n  
I M F  p y r k i i ,  o n  j o  s a a v u t e t t u ,  s i l l ä  e l o k u u s s a  1 9 4 9  
i l m e s t y i  v u o s i k i r j a ,  » B a l a n c e  o f  P a y m e n t s  Y e a r ­
b o o k  1 9 3 8 ,  1 9 4 6 ,  1 9 4 7 » ,  j p k a  s i s ä l t ä ä  5 1  v a l t i o n ,  m m .  
S u o m e n ,  k ä s i k i r j a s s a  s e l o s t e t t u j e n  p e r i a a t t e i d e n  m u ­
k a a n  l a a d i t u t  m a k s u t a s e e t .  E s i l l ä  o l e v a s s a  a r t i k k e ­
l i s s a  e s i t e t y i s s ä  l a s k e l m i s s a ,  j o t k a  p o h j a u t u v a t  s a ­
m o i l l e  p e r i a a t t e i l l e ,  o n  k ä y t e t t y -  h y v ä k s i  I M F : l i e  
m a i n i t t u a  v u o s i k i r j a a  v a r t e n  a n n e t t u j a  t i e t o j a ,  m u t t a  
e r ä i s t ä  m y ö h e m m i n  s u o r i t e t u i s t a  t a r k i s t u s l a s k e l m i s t a  
j o h t u e n  e i v ä t  k a i k k i  s i i n ä  e s i t e t y t  l u v u t  o l e  y h t ä ­
p i t ä v i ä  s e u r a a v a s s a  e s i t e t t y j e n  k a n s s a .
U u d e n  I M F : n  k e h i t t ä m ä n  m e n e t e l m ä n  t a r k o i t u k ­
s e n a  o n  s a a d a  a i k a a n  p ä ä t a u l u k k o ,  j o k a  e s i t t ä i s i
.  \
i
Finlands betalningsbalans efter kriget.
'  I .  I n l e d n i n g .  ‘
E f t e r  f ö r s t a  v ä r l d s k r i g e t  g j o r d e  N a t i o n e r n a s  F ö r -  
b u n d  e t t  b a n b r y t a n d e  a r b e t e  f ö r  f ö r e n h e t l i g a n d e t  
a v  d e  o l i k a  l ä n d e r n a s  b e t a l n i n g s b a l a n s e r ,  d .  v .  s .  
d e .  s a m m a n f a t t a n d e  ö v e r s i k t e r n a  a v  v a r u - ,  t j ä n s t e -  
o c h  v a l u t a s t r ö m m a r n a  m e l l a n  v a r j e  e n s k i l t  l a n d  
o c h  d e n  ö v r i g a  v ä r l d e n ,  i  d e t  f ö r b u n d e t  u p p g j o r d e  
e t t  S t a n d a r d s c h e m a  f ö r  s ä d a n a  b a l ä n s e r .  D e t t a  
s c h e m a  u p p m a n a d e s  m e d l e m s s t a t e r n a  a t t  a n v ä n d a  
p ä  g r a n d  a v  d e n  v i k t  s o m  m a s t e  t i l l m ä t a s  f ö r e k o m s t e n  
a v  i n t e r n a t i o n e l l t  j ä m f ö r l i g a  u p p g i f t e r  i  d e s s a  f r & g o r  
s o m  b a s  f ö r  r e g l e r a n d e t  a v  d e  i n v e c k l a d e  h a n d e l s -  
x  o c h  v a l u t a f ö r h & l l a n d e n a  i  v ä r l d e n .  S e d a n  1 9 2 2  h a r  
ä v e n  i  F i n l a n d  b e r ä k n i n g a r  r ö r a n d e  b e t a l n i n g s -  
b a l a n s e n  g j o r t s ,  v a r v i d  i  h u v u d s a k  d e  a v  N a t i o n e r n a s  
F ö r b u n d  u p p d r a g n a  r i k t l i n j e r n a  f ö l j t s .  R e d a n  u n d e r  
t i d e n  m e l l a n  v ä r l d s k r i g e n  b ö r j a d e  m a n  v i d  u t f o r m a n -  
d e t  a v  d e n  e k o n o m i s k a  o c h  f i n a n s i e l l a  P o l i t i k e n  f ä s t a  
s t ö r  u p p m ä r k s a m h e t  v i d  u p p g i f t e r n a  i  b e t a l n i n g s -  
b a l a n s e n ,  o c h  e f t e r  s e n a s t e  k r i g  h a r  d e n  b e t y d e l s e  
s o m  t i l l m ä t t s  d e s s a  u p p g i f t e r  y t t e r l i g a r e  ö k a t s  
s t ä r k t .  H ä r v i d  h a r  e m e l l e r t i d  d e n  h i t t i l l s v a r a n d e  
■ o m f a t t n i n g e n  a v  u p p g i f t e r n a  i  b e t a l n i n g s b a l a n s e n  i  
a l l t  h ö g r e  g r a d  v i s a t  s i g  o t i l l r ä c k l i g .
E f t e r  k r i g e t  h a r  d e t  a r b e t e  N a t i o n e r n a s  F ö r b u n d  
u t f ö r d e  p a  d e t t a  o m r ä d e  f o r t s a t t s  a v  I n t e r n a t i o n e l l a  
v a l u t a f o n d e n  ( I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d  —  I M F ) ,  
f ö r  v a r s  v e r k s a m h e t  f ö r e k o m s t e n  a v  j ä m f ö r b a r a  
u p p g i f t e r  o m  b e t a l n i n g s b a l a n s e r n a  f ö r  o l i k a  l ä n d e r  
n a t u r l i g t v i s  ä r  a v  g r u n d l ä g g a n d e  b e t y d e l s e .  . P &  
I M F : s  f ö r s o r g  h a r  e n  h a n d b o k  r ö r a n d e  b e t a l n i n g s ,  
b a l a n s f r ä g o r ,  » B a l a n c e  o f  P a y m e n t s  M a n u a l »  ( W a s h ­
i n g t o n  1 9 4 8 ) ,  u t g i v i t s  o c h  i  e n l i g h e t  m e d  s i n a  s t a -  
t u t e r  f ö r p l i k t a r  f o n d e n  S a m t l i g a  m e d l e m s s t a t e r  a t t  
a r l i g e n  u p p g ö r a  e n  b e t a l n i n g s b a l a n s  e n h g t  d e  r i k t l i n -  
j e r ,  v i l k a  u p p d r a g i t s  i  d e n n a .  D e t  f ö r s t a  s k e d e t  i  
d e n  r e f o r m  a v  b e t a l n i n g s b a l a n s b e r ä k n i n g a ' m a ,  s o m  
e f t e r s t r ä v a s  a v  I M F ,  h a r  r e d a n  p a s s e r a t s ,  i  d e t  ä r s -  
b o k e n  » B a l a n c e  o f  P a y m e n t s  Y e a r b o o k  1 9 3 8 ,  1 9 4 6 ,  
1 9 4 7 » ,  i n n e h & l l a n d e  b e t a l n i n g s b a l a n s e r n a  f ö r  5 1  l ä n ­
d e r  —  b l .  a .  F i n l a n d  —  u p p g j o r d a  e n l i g t  d e  p r i n c i p e r ,  
s o m  f r a m l a g t s  i  h a n d b o k e n ,  p u b l i c e r a d e s  i  a u g u s t i  
1 9 4 9 .  S a m m a  p r i n c i p e r  h a  t i l l ä m p a t s  v i d  u p p g ö r a n d e t  
a v  d e  b e t a l n i n g s b a l a n s e r ,  v i l k a  ä t e r g i v a s  i  f ö r e l i g -  
g a n d e  a r t i k e l .  Y i d  b e r ä k n i n g a r n a  h a  d e  t i l i  n ä m n d a  
ä r s b o k  l ä m n a d e  u p p g i f t e r n a  u t n y t t j a t s ,  e h u r u  s e n ä r e  
u t f ö r d a  k o n t r o l l b e r ä l m i h g a r  i  v i s s a  f a l l  o r s a k a t  
k o r r i g e r i n g a r ,  v i l k a - m e d f ö r a  ( a t t  R e s u l t a t e n  a v v i k a  
f r ä n  d e  i  ä r s b o k e n  ä t e r g i v n a .
D e t  n y a ,  a v  I M F  u t v e e k l a d e  s y s t e m e t  a v s e r  a t t ' 




v a r s i n a i s e n  m a k s u t a s e e n ‘ ( s .  3 4 ) .  J o k a i n e n  t ä s s ä  t a u ­
l u k o s s a  e s i i n t y v ä  e r ä  l a s k e t a a n  y h d e n  t a i  u s e a m m a n  
a p u t a u l u k o n  - p o h j a l l a  s i t e n , -  e t t ä  k o k o  j ä r j e s t e l m ä  
m u o d o s t a a  y h t e n ä i s e n  k i r j a n p i d o n  k a i k i s t a  m a a n  
l i i k e t o i m i s t a  u l k o m a i d e n  k a n s s a  x ). M a k s u t a s e  o n  
j  a e t t u  k a h t e e n  p ä ä o s a a n .  N ä i s t ä  e n s i m m ä i s e e n ,  j o t a  
, t ä s s ä  n i m i t e t ä ä n  v a i h t o t a s e e k s i ,  v i e d ä ä n  k a i k k i  
r e a a l i v i r r a t  ( t a v a r o i d e n  j a  p a l v e l u s t e n  v i e n t i  s e k ä  
t u o n t i  y n n ä  k o r o t  j a  l a h j o i t u k s e t ) .  T o i s e e n  p ä ä o s a a n ,  
j o t a  t ä s s ä  n i m i t e t ä ä n  p ä ä o r h a t a s e e k s i ,  v i e d ä ä n  —  
o s a k s i  t i l a n m u u t o k s i n a  —  p ä ä o m a n  j a  m o n e t ä ä r i s e n  
k u l l a n  l i i k k e e t .  V a i h t o t a s e e n  m e n o -  j a  t u l o p u o l t e n  
e r o t u k s e n  p i t ä i s i  v a s t a t a  p ä ä o m a t a s e e n  v a r o j e n  j a  
v e l k o j e n  e r o t u s t a ,  m i k ä  i l m a i s i s i  m a a n  u l k o m a i s t e n  
■ s a a t a v i e n  n e t t o m u u t o k s e n  k ä s i t e l t ä v ä n ä  o l e v a n a  
a i k a n a .  K o s k a  m a i d e n  v ä l i s e t  l i i k e t o i m e t  o v a t  k u i ­
t e n k i n  n i i n  m o n i n a i s e t  j a  m o n i m u t k a i s e t ,  e t t ä  o n  
m a h d o t o n t a  s a a d a  n i i t ä  k a i k k i a  m u k a a n ,  j a  k o s k a  
m o n e t  m u k a n a k i n  o l e v a t  e r ä t ’  p e r u s t u v a t  v a r s i n  
k a r k e i s i i n  a r v i o i n t e i h i n ,  e s i i n t y y  t a s e e s s a  t a v a l l i s e s t i  
p o i s j ä ä n n e i s t ä  j a  e r e h d y k s i s t ä  j o h t u v a  e r ä  l o p p u ­
s u m m i e n  t a s o i t t a m i s e k s i .
M e n e t e l m ä  p e r u s t u u  k a k s i n k e r t a i s e n  k i r j a n p i d o n  
p e r i a a t t e i l l e ,  j o n k a  m u k a a n  k a i k k i  e r ä t  o n  v i e t ä v ä  
y h t ä  s u u r i n a  s e k ä  t u l o - ' e t t ä  m e n o p u o l e l l e .  M y ö s  
u n i l a t e r a a l i s e t  e l i  y k s i t a h o i s e t  l i i k e t o i m e t ,  k u t e n  
l a h j o i t u k s e t ,  t ä y t y y  t a s e e n  t ä s m ä ä m i s e k s i  o t t a a  h u o ­
m i o o n  k a k s i  k e r t a a ;  e r i e n  v a s t a - a r v o  v i e d ä ä n  t ä l l ö i n  
e r i k o i s e l l e  l a h j a t i l i l l e .  S e n ,  . k u i n k a  e r i  t y y p p i s e t  
l i i k e t o i m e t  v i e d ä ä n  v a i h t o -  j a  p ä ä o m a t a s e e s e e n , s e l ­
v i t t ä n e e  s e u r a a v a  I M F : n  k ä s i k i r j a s s a  j u l k a i s t u  m a l l i :
Vaihtotase Pääomatasc
arvopaperien myynti . . — 2 kertaa
tavaran m yynti............. kerran kerran
vaihtokauppa ..............•. 2 kertaa —
rahalahjat...................... kerran ' kerran
tavaralahjat .................. 2 kertaa- —
U s e i m m i s s a  l i i k e t o i m i s s a  o l i s i  t o i n e n  e r ä  v i e t ä v ä  
l y h y t a i k a i s t e n  p ä ä o m a n  l i i k k e i d e n  t i l i l l e .  L y h y t a i ­
k a i s e t  p ä ä o m a n l i i k k e e t  o t e t a a n  k u i t e n k i n  h u o m i o o n  
m a k s u t a s e e s s a ,  e s i t t ä m ä l l ä  n i i d e n  o s a l t a  a i n o a s t a a n  
s a a t a v i e n  j a  v e l k o j e n  l o p p u l u k u j e n  e r o t u k s e t  a j a n ­
j a k s o n  a l u s s a  j a  l o p u s s a .
M a k s u t a s e e n  t a v a r o i t a  j a  p a l v e l u k s i a  k o s k e v i s s a  
l i i k e t o i m i s s a  o t e t a a n  p e r i a a t t e e l l i s e s t i  h u o m i o o n  n i i ­
d e n  t a v a r o i d e n  j a  p a l v e l u s t e n  a r v o ,  j o t k a  o v a t  y l i t ­
t ä n e e t  v a l t a k u n n a n  r a j a n  t i e t t y n ä  a j a n j a k s o n a .  
T o i s i n  s a n o e n  e i  o t e t a  h u o m i o o n  k a i k k i a  n i i t ä  m a k ­
s u j a , .  j o t k a  a j a n j a k s o n  k u l u e s s a  o v a t  t a p a h t u n e e t ,  
v a a n  p y r i t ä ä n  o s o i t t a m a a n ,  m i n k ä l a i s e k s i  t a s e  o l i s i  
m u o d o s t u n u t ,  j o s  k a i k k i  m a k s u t  o l i s i  s u o r i t e t t u  k ä t e i ­
s e l l ä .
M a k s u t a s e t a u l u k o s s a  k ä y t e t t y  p ä a j a o i t t e l u  o n .  - 
I M F : n  k ä s i k i r j a n  m u k a i n e n .  V a i n  e r ä i t ä  S u o m e n  
m a k s u t a s e e n  k a n n a l t a  m e r k i t y k s e t t ö m i ä  a l a j a o i t u k -  
s i a  o n  j ä t e t t y  p o i s .  T ä s s ä  y h t e y d e s s ä  o n  v i e l ä  t ä h -
balansen (s. 34). Var je här nämnd post räknas ut pä- 
• basen av en eller-flere hjälptabeller, varigenom heia 
systemet bildar en enhetlig bbkföring över landets 
Samtliga transaktioner med utlandet1) . Betalnings- 
balansen är uppdelad pä tvä huvudavdelningar. I 
den första av dessa, bytesbalansen, beaktas Samtliga ' 
r’ealströmmar (export och import av varor och tjäns- 
ter samt räntor och donationer). I den andra huvud- 
avdelningen, kapitalbalansen, beaktas —  delvis i 
form av ändringar i förmögenhetsställningen — 
strömmarna av kapital och .monetärt guld. Skillnaden 
mellan utgifts- och- inkomstsummorna i bytesbalan­
sen borde motsvara skillnaden mellan de samman- 
lagda tillgängarna och skulderna i kapitalbalansen 
och uttrycka nettoförändringen av landets tillgodo- 
havanden i utlandet under den behandlade Perioden. 
Dä emellertid transaktionerna mellan länderna äro 
sä mängskiftande och invecklade, att. det är omöjligt 
att erhälla uppgifter om dem alla och dä även mänga 
av de poster, vilka beaktats, basera sig pä rätt grova 
uppskattningar förekommer vanligen i balansen en 
korrektionspost, orsakad av- utelämnade poster och 
f elberäknin gar.
M e t o d e n  b j ' g g e r  p ä  d e n  d u b b l ä  b o k f ö r i n g e n s  p r i n -  
c i p ,  e n l i g t  v i l k e n  s a m t l i g a  p o s t e r  b ö r  u p p t a g a s  l i k a  
s t o r a  s ä v ä l  p ä  u t g i f t s -  s o m  p ä  i n k o m s t s i d a n .  Ä v e n  d e  
u n i l a t e r a l a  t r a n s a k t i o n e r n a  -—  t .  e x .  d o n a t i o n e r n a  —  
b ö r a ,  f ö r  a t t  s a m m a  s l u t s u m m a  s k a l l  e r h ä l l a s  p ä  b ä d a  
s i d o r n a  a v J b a l a n s e n ,  b e a k t a s  t v ä  g ä n g e r  —  e n  k o n t -  
r a p o s t ,  m o t s v a r a n d e  v ä r d e t  a v  d o n a t i o n e n ,  i n f ö r e s  
h ä r v i d  p ä  e t t  s ä r s k i l t  g ä v o k o n t o .  H u r  t r a n s a k t i o n e r  
a v  o l i k a  s l a g  i n f ö r a s  i  b y t e s -  o c h  k a p i t a l b a l a n s e n  
f r a m g ä r  a v  f ö l j a n d e  u p p s t ä l l n i n g ,  ä t e r g i v e n  e n l i g t  
I M F : s  h a n d b o k :  • .
Bytesbalarisep Kapitalbalansen
försäljning av värdepapper —  2 gänger
f ö r s ä l j n i n g  a v  v a r o r . . . . . . . . .  1 g ä n g  1 g ä n g
byteshandel......................  2 gänger — '
penningdonation..............  1 gäng ' 1 gäng
donation av v a ro r ............ 2 gänger ' ' —
V i d  d e  f l e s t a  t r a n s a k t i o n e r  b o r d e  d e n  e n a '  p o s t e n
i n f ö r a s  p ä  k o n t o t  » k o r t f r i s t i g  k a p i t a l r ö r e l s e » .  D e n  
k o r t f r i s t i g a  k a p i t a l r ö r e l s e n  b e a k t a s  e m e l l e r t i d  i  
k a p i t a l b a l a n s e n  b l o t t  g e n o r a  a t t  s k i l l n a d e n  m e l l a n  
h i t h ö r a n d e  f o r d r i n g a r  o c h  s k u l d e r  r e ' d o v i s a s  i  b ö r -  
j a n  o c h  i  s l u t e t  a v  P e r i o d e n .
I  p r i n c i p  b e a k t a s  i  b e t a h i i n g s b a l a n s e n  b l o t t  v ä r d e t  
a v  d e  v a r o r  o c h  t j ä h s t e r ,  v i l k a  u n d e r  d e n  b e h a n d l a d e  
t i d s p e r i o d e n  p a s s e r a t  l a n d e t s  g r ä n s e r .  M e d  a n d r a __ 
o r d  b e a k t a r  m a n  e j  s a m t l i g a  b e t a l n i n g a r ,  v i l k a  ä g t  . 
r u m  u n d e r  p e r i o d e n ,  u t a n  s t r ä v a r  e f t e r  a t t  u t r e d a  
b a l a n s e n s  s a m m a n s ä t t n i n g ,  s ä d a n  d e n  s k u l l e  v a r i t  
o m  s a m t l i g a  b e t a l n i n g a r  s k u l l e  h a . g j o r t s  k o n t a n t . -
H u v u d i n d e l n i n g e n  a v  t a b e i l e n  h a r  g j o r t s  e n h g t  
I M F : s  h a n d b o k .  B l o t t  n ä g r a  f ö r  F i n l a n d s  v i d k o m -  
m a n d e  o v ä s e n t l i g a '  u p p d e l n i n g a r  a v  h u v u d p o s t e r n a  
h a  u t e l ä m n a t s  f ö r  i n b e s p a r i n g  a v  u t r y m m e .  Y t t e r -
') Tiissii esityksessä ei olo selvitelty lähemmin maksutaseeseen 
liittyviä teoreettisia kysymyksiä!. Siinä suhteessa viitattakoon Mikko 
Tammisen teokseen »Valuuttakurssit ja valuuttapolitiikka» I osa, 
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, sarja 
B:9. Helsinki 1949. Teos sisältää myös luettelon tärkeimmästä alaa 
käsittelevästä kirjallisuudesta.
■) I föreliggandc utredning. beröras ej de teoretiska Problemen 
rörande betalningsbalanscn. I detta hiinseende mä liänvisas tili 
Mikko Tamminen: Valuuttakurssit ja valuuttapolitiikka. I osa. Suo­
men Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja B:9. 
Helsinki 1949. X detta arbcte ingär även en förteckning över den 
viktigastc litteraturen pä omrädet.
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— —365 '365
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d e n n e t t ä v ä ,  e t t e i v ä t  t ä s s ä  e s i t e t y t  m a k s u t a s e l a s -  
~  k e l m a t  o l e  l a s k e n t a p e r i a a t t e i d e n  e r i l a i s u u d e n  v u o k s i  
v e r r a n n o l l i s i a  T i l a s t o k a t s a u k s i s s a  a i k a i s e m p i n a  t o ­
s i n a  j u l k a i s t u j e n  m a k s u t a s e i d e n  k a n s s a .  -  L a s k e l m a t  
’ o n  s u o r i t e t t u  t ä l l ä  k e r t a a ,  k u t e n  a i k a i s e m m i n k i n ;  
o s a k s i  T i l a s t o l l i s e s s a  p ä ä t o i m i s t o s s a ,  o s a k s i  S u o ­
m e n  P a n k i n -  t a l o u s t i e t e e l l i s e s s ä  t u t k i m u s l a i t o k s e s s a .  
K a i k k i  ' t a s e i s s a  e s i i n t y v ä t  l u v u t  o v a t  m i l j o o n i s s a  
m a r k o i s s a .
I I .  V a i h t o t a s e .
1. Tavarat.
* 1 .1 :  V a i h t o t a s e e n  v e r r a t t o m a s t i  s u u r i m m a t  e r ä t  
i l m a i s e v a t  k a u p p a v a i h d o n  m u k a i s t a -  v i e n t i ä  j a  t u o n ­
t i a ' .  L u v u t  o v a t  v i r a l l i s e s t a  u l k o m a a n k a u p p a t i l a s -
l i g a r e  b ó r  i  d e t t a  s a m b a n d  p á p e k a s  a t t  d e  h á r  á t e r - '  
g i v n a  u p p g i f t e r n a  o m  b e t a l n i n g s b a l a n s e n  e j  s o m  
s á d a n a  a r o  j a m f ó r b a r a  m e d  d e  u p p g i f t e r  o m  b e t a l -  
- n i n g s b a l a n s e n ,  s o m  t i d i g a r e  p u b l i c e r a t s  i -  S t a t i s t i s k a  
. ó v e r s i k t e r , -  d á  d e  d e l v i s  u t r a k n a t s  e n l i g t  a n d r a  g r u n -  
d e r .  L i k s o m  f ó r u t  h a  b e r á k n i n g á r n a  u t f ó r t s  ' d e i s  
p á  S t a t i s t i s k a  c e n t r a l b y r á n ,  d e i s - p á ,  F i n l a n d s  B a n k s  
i n s t i t u t  f ó r  e k o n o m i s k  f o r s k n i n g .  T a l e n  i  b a l a n s e r n a  
a n g e  m i l j o n e r  m a r k .  i
I I .  B  y t e s b a l a n  s e n .
•_ 1. Varof.
1 . 1 :  D e  o j a m f ó r l i g t  s t o r s t a  p o s t e r n a  i  b y t e s b a l a n -  
s e n  o r s a k a s  a v .  d e n  e g e n t l i g a  e x p o r t - " o c h  i m p o r t -  . 
h a n d e l n .  T a l e n  h a  e r h á l l i t s  u r  d e n  o f f i c i e l l a  u t r i k e s -
<
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Balance dc change
1945 1946 1947 T 1948
Nettotulot Nettotulot > Nettotulot - Nettotulot
Tulot Menot Netto- Tulot Menot Netto- Tulot Menot Netto- Tulot Menot Netto-
Inkomster Utgifter inkomster Inkomster Utgifter inkomster Inkomster Utgifter inkomster Inkomster Utgifter inkomster
Recettes Dépenses Recettes Recettes Dépenses Recettes . Recettes ' Dépenses Recettes Recettes Dépensés Recettes
■ nettes ' ° nettes . nettes nettes
13 415 6 990 • 6 425 31 875- 25 610 6 265 55 520 48 010 7 510 67 940 67 440 500
__ _ _ _ 5 —5 _ ' __ _ i --- - _ _
90 50 40 220' " 110' 110 /  480' 270 210 1000 500 500
920 295 . 625 ' 2 740 900 - 1840 4 840 2100 2 740 - - 7 250 2 710 4 540
350 310 40 760 700 60 1 295 1435 —140 1 790 2 030 —240
270 —270 ’ 885 ■ —885 — 1 295 —1 295 — 1 260 —1 260
20 . 65 —45 * 100 150 —50 375 160 215 250 200. 50
5 25 —20 60 110' —50 50 95 • —45 100 100,' —
400 8170 —7 770 1840 8 775 —6 935 1 395 10 405 —9 010 1390 11550 —10 160
- 15 200 16175 —975 37 595 37 245 35« 63 955 63 770 185 79 72« 85 790 —6070
,  - - 6  277 525 —843
Balance des capitaux-.






'  netto- ■
Saatavien
netto-
Saatavat Velat muutos • Saatavat Velat muutos Saatavat f Velat muutos Saatavat Velat muutos
Skulder ’ Fordringar Skulder Fordringar Skuldér Fordringar Skulder
• Crédit Débit fordringar 
Changement 
net de crédit
Crédit Débit fordringar 
Changement 
net de crédit
Crédit Débit fordringar 
Changement 
net de crédit




x) x). ■ ■■ — 98 98 — 78 ' ^ 78 — 47 . 47
2) 2) 155 f  1 005 — 850 12 3 536 — 3^24 — 103 — 859 756
(.1 305) (— 1 3 0 5 )' . — 490 ' 15 370 — 15 860 2 855 — 2 855. 1034 3 335 ' — 2 301— — 190 — — 190 — — 26 26 — . — 82 82— (1 425) (— 1 425) ~ 9 549 — 9 549 — 8 207 —8 207. — 6 715 —6 715
— ( - 1 2 0 ) ‘ (120) — 167 ' 167 — —3 444 3.444 --- / . —1 852 l'852
_ _ _ —300 5 988 —6 288 _ _ _ — 1 882 1882 1034 —1446 2 480
(2 120) (4 860) (—2 740) ' '3 461 —7 308 10769 9 729 2 718 7 011 —7 543 — 1 314 —6 229
- ‘ • —1116 —3(288 2172 992 —1161 • 2153 —507 • 1316 —1 823
4 577 —4 020 8'597 8 737 3 879 4 858 —7 036 —2 630 —4 406
(215) — (215) ’ —434 . — —434 — — — ' 814 — '  814
(2 335) (6165) (—3 830) 2 692 8 969 —6 277 9 741
i
9031 710 —5 798 1115 —6 913
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t o s t a ,  j o t e n  v i e n t i t a v a r o i d e n  h i n n a t  o v a t  f ö b - h i n t o i n a  
j a  t u o n t i t a v a r o i d e n  c i f - h i n t o i n a .  T ä s t ä  j o h t u u ,  e t t ä  
v a r s i n a i s e n  k a u p p a t a s e e n  l o p p u s u m m i i n  j o  s e l l a i s e ­
n a a n  s i s ä l t y y  j o u k k o  p a l v e l u s s u o r i t u k s i a ,  j o t e n  n e  
a n t a v a t  h a r h a a n j o h t a v a n  k u v a n  v i e n n i n  j a  t u o n n i n  
t o d e l l i s e s t a  s u h t e e s t a .  T ä m ä n  v u o k s i  I M F  p y r k i i k i n ,  
s i i h e n ,  e t t ä  s e k ä  v i e n t i -  e t t ä  t u o n t i l u v u t  i l m o i t e t t a i s i i n  
f o b - a r v o i n a .  S u o m e s s a  e i  t ä h ä n  o l e  v i e l ä  k u i t e n k a a n  
p ä ä s t y . ,  ( K t s .  s e l i t y k s i ä  k o h t i i n  4  j a  5 ) . '
U l k o m a a n k a u p p a t i l a s t o n  v i e n t i a r v o i h i n  s i s ä l t y y  
e n t i s i i n ■. s a k s a l a i s s a a t a v i i n  p e r u s t u v i a  t a v a r a t o i m i ­
t u k s i a ,  2  0 3 0  m i l j .  m k  v . -  1 9 4 7  j a  1 2 5 0  m i l j .  m k  
v . .  1 9 4 8 .  V i e n t i -  j a  t u o n t i l u k u i h i n  o n  t e h t y  s e u r a a -  
v a n  t a u l u k o n  m u k a i s e t  k o r j a u k s e t  t a v a r o i d e n  v i e n ­
n i n  j a  t u o n n i n  ' k o k o n a i s a r v o n  s e l v i l l e s a a m i s e k s i :  ‘
h a n d e i s s t a t i s t i k e n ,  v i l k e t  m e d f ö r , -  a t t  f ö r  e x p o r t -  
v a r o r n a  f o b - p r i s e r  o c h  f ö r  i m p o r t v a r o r n a  o i f - p r i s e r  
b e a k t a t s .  D e t t a  i n n e b ä r ,  a t t  r e d a n  i  d e n  e g e n t l i g a  
h a n d e l s b a l a n s e n s  s l u t s u m m o r  v ä r d e t  a v  v i s s a  t  j ä n s t e r  
i n g ä r ,  v a r i g e n o m  b i l d e n  a v  f ö r h & l l a n d e t  m e l l a n  e x p ö r t  
o c h  i m p o r t  b l i r  o r i k t i g .  P a .  d e n n a  g r u n d  ö n s k a r  
. I M F ,  a t t  f ö r  s & v ä l  e x p o r t e n  s o m  i m p o r t e n  f o b - p r i ­
s e r  s k u l l e  a n v ä n d a s .  D e n n a  f ö r ä n d r i n g  h a r  d o c k  
ä n n u  e j  k u n n a t  g e n o m f ö r a s  i  F i n l a n d  ( j ä m f ö r  f ö r -  
I d a r i n g a r n a  t i l i . p o s t e r n a  4  o c h  5 ) .  -
I  u t r i k e s h a n d e l s s t a t i s t i k e n s  u p p g i f t e r  i n g a  v a r u -  
l e v e r a n s e r  s o m  e r s ä t t n i n g  f ö r  t i d i g a r e  t y s k a j t i l l g o d o -  
l i a v a n d e n ,  2  0 3 0 ' m i l j .  m k  a r  1 9 4 7  o c h  1 2 5 0  m i l j .  m k  
ä r  1 9 4 8 .  F ö r  k l a r l ä g g a n d e  a v  t o t a l s u m m o r n a ,  f ö r  
e x p o r t e n  o c h  i m p o r t e n  a v  v a r o r  h a  f ö l j a n d e  k o r r e k -  
t i o n e r  g j o r t s  ' i  u t r i l r e s h a n d e l s s t a t i s t i k e n s  u p p g i f t e r :
') Sisältyy kohtaau 1 3 — lugar i post, 13 —  Compris en article lu. — a) Sisältyy kohtaan 14 :— l'ugár i post 14 — Convjrris en article 11. "
Y '  v,  ■ , * * , T' ' y " ' : V - ^ '  - ^ ' .y  ~ ■ a t ■ > - r ^ - ~ ■ -,* -:-i— - r y - j . - ^ . ^ - .  - ,T,>: -  -  * - , - ^ . - * 1 -  -,
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1.1 Vienti (fob) ja tuonti (cif) — Export (fob) och -
import (cif)............................? . ......................... 8 415 8 610 5 230 6 820 23 050 24 275 45 230 46 970 56 500 66 370
Viennin järjestelyerät: Korrektionsposter för export&n: -
1.2 Puuttuvat ahtauskustannukset — Uteliimnade
stuvningskostnader . ............................: ............ 10 — 15 — 50 — 140 — 110 —
1.3 Sotakorvaus — ■Rrigsskadestä.nd ............ .......... — . -- 8170 — 8 775 — 10405 — l i  550 —
1.4 Siirretyt saksalaissaatavat— Överförda tyska tili-
godohavanden.......... .'........................ ■. .t. : . . . . — — — — —255 — —220 —
Tuonnin järjestelyerät: Korrektionsposter'för importen: t
1.5 Salakuljetus — Smuggling................................ - — 5 — 30 ' 70 _ _ ■ 120 — ' 170
1.6 Tavaralahjat — Donation«' av varor.......... -... _ — — 170 — 1 270 — 920 — 900
1.7 Kullan tuonti — Guldimport.................'............ — —120 — —30 - ” —5 — . —
Yhteensä (kohta 1) — Summa (post 1)| 8425 8 495. 13 415 6 99« 31 875 ¡25 610 ¡55 520 48010 67 940 |67440
1 . 2 :  K o s k a  e r ä i d e n  p u u t a v a r o i d e n  k o h d a l l a  f o b  
m e r k i t s e e  f a s ,  s .  o .  v a p a a s t i  l a i v a n  v i e r e s s ä ,  o n  n ä i ­
d e n  o s a l t a  a r v i o i t u  u l k o m a a n k a u p p a t i l a s t o n  l u v u i s t a  
p u u t t u v a t  a b t a u s k u s t a n n u k s e t .
1 . 3 :  S o t a k o r v a u k s e t  o r i  o t e t t u  u l k o m a a n k a u p p a ­
t i l a s t o n  t i e t o j e n  m u k a a n  j u o k s e v i s s a  S u o m e n ' m a r ­
k o i s s a  e i k ä  s o t a k o r v a u s c l o l l a r e i s s a ,  j o i d e n  ' m u k a a n  
S u o m e n  s o t a v e l k a a  N e u v o s t o l i i t t o o n  v ä h e n n e t ä ä n .  
S o t a k o r v a u s d o l l a r e i s s a  o l i  v .  1 9 4 8  l o p p u u n '  m e n n e s s ä  
s u o r i t e t t u  1 5 9 . 2  m i l j :  d o l l a r i a , -  j a -  j a k a u t u i  t ä m ä  
s u m m a  e r i  v u o s i e n  o s a l l e  s e u r a a v a s t i :  1 9 4 5  6 0 . 7  m i l j . ,  
1 9 4 6  3 8 . o  m i l j . ,  1 9 4 7  3 5 . 9  m i l j .  j a  v .  1 9 4 8  2 4 .  o - m i l j .  
' d o l l a r i a .  V : n  1 9 4 9  a l k a e s s a  o l i  s u o r i t t a m a t t a  v i e l ä ,  
6 7 . 3  m i l j .  d o l l a r i a .  S o t a k o r v a u s s u o r i t u s t e n  ■ v a s t a -  
e r ä ' o n  o t e t t u  k o h t a a n  9 . 4 .  ,
1 . 4 :  , P a i t s i  v a r s i n a i s t a  s o t a k o r v a u s t a  o n  '  S u o m i  
j o u t u n u t  t o i m i t t a m a a n  N e u v o s t o l i i t o l l e '  v ä l i r a u h a n - 
s o p i m u k s e n  m u k a i s e s t i  m o n i a  m u i t a  s u o r i t u k s i a .
, N ä i s t ä  o n  k u i t e n k i n  a i n o a s t a a n  n ',  s .  s i i r r e t y t  s a k s a -  
l a i s s a a t a v a t  o t e t t u  m u k a a n  m a k s u t a s e e s e e n .  ; S a k ­
s a l l a  o l i  s o d a n  l o p u s s a  s a a t a v i a  S u o m e l t a  y h t e e n s ä  
5  9 8 8  m i l j .  m k . ,  m i n k ä  s u m m a n  a r v o s t a  S u o m ö n  o l i  
t o i m i t e t t a v a  N e u v o s t o l i i t o l l e  t a v a r o i t a ,  p a l v e l u k s i a ,  
p ä ä o m a a  j a  m a a t a .  K o h t a a n  1 . 1  s i s ä l t y y ,  k u t e n  
m a i n i t t i i n ,  t ä m ä n  p e r u s t e e l l a  t a p a h t u n u t  t a v a r o i d e n  
v i e n t i .  K o s k a  k u i t e n k i n  n ä m ä  l u v u t  p o i k k e a v a t  S u o ­
m e n  P a n k i n  s e l v i t y s t ö i n  a r v o i s t a  a s i a n o m a i s e n  v u o ­
d e n  v i i m e i s e n ä  p ä i v ä n ä ,  o n  k o h t a a n  1 . 4 '  o t e t t u  n ä i d e n  
l u k u j e n  e r o t u s  k o r j a u s e r ä k s i  p ä ä o m a t a s e e n  j a  v a i h t o -  
1 t a s e e n  v a s t a a v a i s u u t t a  s i l m ä l l ä p i t ä e n .  ( K a t s o  s e l i ­
t y k s i ä  k o h t i i n  4 ,  7  j a  1 3 . 4 ) .  . •
M a k s u t a s e e n  u l k o p u o l e l l e  j ä ä v ä t  s e l l a i s e t  v ä l i -  
r a u h a n s o p i m u k s e n  t ä y t t ä m i s e s t ä  j o h t u v a t  s u o r i t u k -  
■ s e t  k u i n  m a a - a l u e i d e n  l u o v u t t a m i n e n  j a  v u o k r a a ­
m i n e n  N e u v o s t o l i i t o l l e ,  s o d a n  a i k a n a  N e u v o s t o l i i ­
t o n  a l u e e l t a  t u o d u n  o m a i s u u d e n  p a l a u t t a m i n e n  —  
‘  j o h o n  s i s ä l t y y  u l k o m a a n k a u p p a t i l a s t o n  m u k a a n  t a v a ­
r o i d e n  v i e n t i ä  v .  1 9 4 5  1 2 8 5  m i l j .  j a  1 9 4 6  6 5 5  m i l j .  
m k  —  s e k ä  e d e l l e e n  S u o m e s s a  o l l e e n  s a k s a l a i s e n  
o m a i s u u d e n  l u o v u t t a m i n e n  , l i i t t o u t u n e i d e n  v a l v o n t a ­
k o m i s s i o n  k u s t a n n u k s e t  j a  s u o m a l a i s e n  s o t a m a t e r i a a -
1 . 2 :  D a  f ö r  v i s s a  t r ä v a r o r  p r i s e t  i  s t ä l l e t  f ö r  f o b  
- a n g e s  f a s ,  d .  v .  s .  f r i t t  v i d  b & t e n ,  h a  f ö r  d e n n a  d e l  
d e  s t u v n i n g s k o s t n a d e r  u p p s k a t t a t s ,  v i l k a  s a k n a s  i. 
u t r i k e s h a n d e l s s t a t i s t i k e n .  ' v
- 1 - 3 :  F ö r  k r i g s s k a d e s t ä n d e t s  d e l  h a  u p p g i f t e r n a  i
u t r i k e s h a n d e l s s t a t i s t i k e n  a n v ä n t s ,  v a r i g e n o m  s u m ­
m a n  ä t e r g e r  p r i s e t  i  l ö p a n d e  f i n s k a  m a r k  o c h ’ e j  d e t  
p r i s  . i :  s .  k .  s k a d e s t & n d s d o l l a r ,  e n l i g t  v i l k e t  s k u l d e n  
t i l i  S o v j e t u n i o n e n  a v k o r t a s .  E n l i g t  s i s t n ä m n d a  p r i -  
s e r ,  h a  t .  o .  m .  u t g a n g e n  a v  ä r  1 9 4 8  l e v e r a n s e r  f ö r  
1 5 9 . 2  m i l j .  d o l l a r s  e r l a g t s ,  v a r a v  ä r l i g e n :  1 9 4 5  6 0 . 7  
m i l j . ,  1 9 4 6  3 8 . 0  m i l j . ,  1 9 4 7  3 5 . 9  m i l j .  o o h  1 9 4 8  2 4 . o 
m i l j .  d o l l a r .  V i d  i n g ä n g e n  a v  ä r  1 9 4 9  u p p g i c k d e t  ä t e r -  
s t ä e n d e  s k a d e s t ä n d e t  t i l i  6 7 . 3  m i l j .  d o l l a r .  K o n t r a '  
p o s t e n " t i l i  k r i g s s k a d e s t ä n d s b e t a l n i n g a r n a  h a r  i n -  
f ö r t s  s o m ' p o s t  9 . 4 .
1 . 4 :  U t o m  d e t  e g e n t l i g a  k r i g s s k a d e s t ä n d e t  h a r  
F i n l a n d  i  e n l i g h e t  m e d  v a p e r t s t i  11 e s t ä n  d s f ö r d r a g e t  
- v ä r i t  f ö r p l i k t a t  t i l i  e n  r a d  a n d r a  l e v e r a n s e r  t i l i  S o v -  
j e t u n i o n e n .  A v  d e s s a  h a  e m e l l e r t i d  b l o t t  d e  s .  k .
. ö v e r f ö r d a  t y s k a  t i l l g o d o h a v a n d e n a  b e a k t a t s  i  b e t a l -  
h i n g s b a l a i i s e n .  T y s k l a n d  h a d e  v i d  k r i g e t s  s l u t  e t t  t i l l -  
g o d o h a v a n d e  o m  s a r p m a n l a g t  5  9 8 8  m i l j .  m k ,  f ö r  
v i l k e n  s u m m a  F i n l a n d  h a i t  a t t  ö v e r l ä t a  v a r o r ,  t j ä n s -  
t e r ,  k a p i t a l  o o h  j o r d o m r & d e n  t i l i  S o v j e t u n i o n e n .  S o m  
o v a n  n ä m n t s  i n g ä r  i  p o s t  1 . 1  d e  v a r u l e v e r a n s e r ,  v i l k a  
s k e t t  p ä  d e n n a  g r u n d .  D a  e m e l l e r t i d  d e s s a  u p p g i f t e r  
a v v i k a  f r & n  d e  v ä r d e n  o l e a r i n g k o n t o t  p ä  F i n l a n d s  
B a n k  u p p v i s a r  v i d  u t g ä n g e n  a v  r e s p .  ä r  h a r  s k i l l -  
n a d e n  m e l l a n  d e  b a d a  u p p g i f t e r n a  i n f ö r t s  s o m  k o r -  
r e l i t i o n  i  p o s t  1 . 4  f ö r  a t t  n ä  ö v e r e n s s t ä m m e l s e  m e l l a n  
b y t e s -  - o o h  k a p i t a l b a l ä n s e n s  s l u t r e s u l t a t .  ( J ä m f ö r  
f ö r k l a r i n g a r n a  t i l i  p o s t e r n a  4 ,  7  o o h  1 3 . 4 ) .
T J t a n f ö r  b e t a l n i n g s b a l a n s e n  b l i  s ä d a n a  a v  v ä p e n - ,  
s t i l l e s t ä n d s f ö r d r a g e t  o r s a k a d e  p r e s t a t i o n e r  s o m  ö v e r -  
l ä t e l s e  e l l e r  u t h y r n i n g  a v  j o r d o m r ä d e n  t i l i , S o v j e t ­
u n i o n e n ,  r e s t i t u t i o n  a v  u n d e r  k r i g e t  f r ä n  S o v j e t -  
. u n i o n e n s  o m r ä d e  b o r t f ö r d  e g e n d o m  —  v i l k e n  e n l i g t  
u t r i k e s h a n d e l s s t a t i s t i k e n  ä r  1 9 4 5  o m f a t t a d e  v a r o r  
f ö r  1 2 8 5  m i l j .  o o h  ä r  1 9 4 6  f ö r  6 5 5  m i l j .  m k  —  s a m t  
y t t e r l i g a r e  ö v e r l ä t e l s e n  a v  t y s k  e g e n d o m  i  F i n l a n d ,  
k o s t n a d e r n a  f ö r  d e  a l l i e r a d e s  k ö n t r o l l k o m m i s s i o n  i  
F i n l a n d  o o h  ö v e r l ä t e l s e n  a v  k r i g s m a t e r i e l .  Ä v e n
l
No. 9—10
I i n  l u o \ a i t t a m i n e n .  M y ö s  s u o m a l a i s e n  o m a i s u u d e n  j a  
s a a t a v i e n  m e n e t y s  S a k s a s s a  o n  j ä t e t t y  h u o m i o o n ­
o t t a m a t t a .
1 . 5 :  T ä m ä  k o h t a  k ä s i t t ä ä  s a l a k u l j e t e t t u j e n  t a v a ­
r o i d e n  a r v i o i d u n  a r v o n ,  j o k a  p e r u s t u u  t i e t o i h i n  t u l l i ­
v i r a n o m a i s t e n  t a k a v a r i k o i m i e n  t a v a r o i d e n  a r v o s t a .
1 : 6 :  T a v a r a l a h j o j e n  v a s t a e r ä  o n  o t e t t u  k o h t a a n  
9 . 3 .  ' ■ '
1 . 7 :  K u l l a n  t u o n t i  . o n  o t e t t u  h u o m i o o n  k o h d i s s a  
2  j a  1 5 ,  j o t e n  s e  o n  t ä s s ä  n e g a t i i v i s e n a  e r ä n ä .
E d e l l i s e t  k o h t a a n  1. l i i t t y v ä t  k o r j a u k s e t  h u o m i o o n ­
o t t a e n  s a a d a a n  k o k o  t a v a r o i d e n  v i e n t i ä  s e l v i t t ä m ä ä n  
s e u r a a v a n l a i n e n  y h d i s t e l m ä  ( l u v u t  m i l j .  m k ) : '
' 1938
V a p a a  v i e n t i  —  F r i  e x p o r t . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  8  4 2 5
S o t a k o r v a u s  —  K r i g s s k a d e s t & n d .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —
S a k s a l a i s s a a t a v a t ' — ■ T y s k a  t i l l g o d o h a V a n -
d e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — •
' P a l a u t u s t a v a r a t  —  R e s t i t u t i o n  a v  v a r o r  . . ■— •
Y h t e e n s ä — - S u m m a  8  4 2 5
f o r l u s t e f t  a v  e g e n d o m  o c h  f o r d r i n g a r .  i  T y s k l a n d  h a r  
l á m n a t s  o b e a k t a d .
1 . 5 :  . U p p s k a t t n i n g e n  a v  v á r d e t  a v  d e  s m u g g l a d e  
. v a r o r n a  á r  b a s e r a d  p á  u p p g i f t e r n a  o m  v á r d e t  a v  d e  
v a r o r  t u l l m y n d i g h e t e r n a  b e s l a g t a g i t .
1 . 6 :  K ó n t r a p o s t e n  t i l l  d o n a t i o n e r n a  a v  v a r o r  h a r  
i n f ó r t s  s o m p o s t  9 . 3 .
1 . 7 :  G u l d i m p o r t e n  h a r  b e a k t a t s  i  p o s t e r n a  2  o e h  
1 5 ,  v a r f ó r  d e n  h á r  i n f ó r t s  s o m  a v d r a g s p o s t .
S o m  s a m m a n f a t t n i n g  a v  o v a n s t a e n d e  r n á  f o l j a n d e  
ó v e r s i k t s t a b e l l  o v e r  ■ d e n  t o t a l a  e x p o r t e n  a y  v a r o r  
á n f o r a s  ( t a l e n  a n g e  m i l j .  m k ) :
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1945 1946 1.947 1948
5  2 4 5 2 ’3  1 0 0 ' 4 3  3 4 0  ‘ 5 5  3 6 0
8  1 7 0 8  7 7 5 1 0  4 0 5 ' 1 1  5 5 0
__ * __ 1 7 7 5 1  0 3 0
. 1 2 8 5 6 5 5 — —
1 4  7 0 0 3 2  5 3 0 5 5  5 2 0 6 7  9 4 0
_ 2: Ei-monetäärinen kulia.
K u l l a n  l i i k k e e t  o n  j a e t t u  k a h t e e n  o s a a n :  m o n e ­
t a a r i s e e n  j a  e i - m o n e t ä ä r i s e e n .  J ä l k i m m ä i s e t  l i i k ­
k e e t  s a a d a a n  v ä h e n t ä m ä l l ä  k u l l a n  k o t i m a i s e s t a  t u o ­
t a n n o s t a  k u l l a n  - k ä y t t ö  t e k n i l l i s i i n  - t a r k o i t u k s i i n .  
M o n e t a a r i s e n  k u l l a n  l i i k k e e t  s i s ä l t y v ä t  p ä ä o m a t a -  
s e e s e e n  k o h t a a n  1 5 .
3. Matkailu.
T u l o p u o l e n  e r ä  k ä s i t t ä ä  u l k o m a a l a i s t e n  m a t k u s t a -  
j a i n  m a a h a n  j ä t t ä m ä n  r a h a m ä ä r ä n ,  j o t a  a r v i o i t a e s s a  
o n  l ä h d e t t y  m a t k a i l i j a t i l a s t o n  t i e d o i s t a  t ä n n e  s a a ­
p u n e i s t a  u l k o m a a l a i s i s t a .  M e n o p u o l e l l a  o v a t  s u o m a ­
l a i s t e n  t e k e m i s t ä  u l k o m a a n m a t k o i s t a  a i h e u t u n e e t  
m e n o t , J o i t a  k o s k e v a t  t i e d o t  o n  s o d a n j ä l k e i s t e n  v u o ­
s i e n  o s a l t a  s a a t u  S u o m e n  P a n k i s t a .  .  ■
4. Kuljetus.
K o h d a n  k o k o o n p a n o  s e l v i ä ä  s e u r a a v a s t a  t a u l u k o s t a :
2. Icke -monetärt guld.
T r a n s a k t i o n e r n a  m e d  g u l d  h a  u p p d e l a t s  i  t v ä  g r u p -  
p e r ,  g ä l l a n d e  d e t  m o n e t ä r a  r e s p .  d e t  i c k e - m o n e t ä r a  
g u l d e t .  D e n  s a m m a n l a g d a  s t o r l e k e n  a v .  d e  s i s t n ä m n d a  
t r a n s a k t i o n e r n a ,  e r h a l l  e s  g e n o m  a t t  f r & n  t o t a l v ä r d e t  
a v  d e n  i n h e m s k a  g u l d p r o d u k t i o n e n  a v d r a g a  v ä r d e t  
a v d e t  g u l d ,  s o m a n v ä n t s f ö r t e k n i s k a ä n d a m ä l .  T r a n s ­
a k t i o n e r n a  m e d  m o n e t ä r t  g u l d  b e a k t a s  i  p o s t -  1 5 .
• '  i
3. Resandetrajik.
P o s t e n  p ä  i m p o r t s i d a n  o m f a t t a r  d e  v a l u t a s u m m o r  
u t l ä n d s k a  t u r i s t e r  l ä m n a t  i  F i n l a n d .  S u m m a n  h a r  
b e r ä k n a t s  p ä  b a s e n  a v  t u r i s t s t a t i s t i k e n s  u p p g i f t e r  o m  
ä n t a l e t  u t l ä n n i n g a r ,  s o m  a n l ä n t  t i l i  F i n l a n d .  P a  
e x p o r t s i d a n  a n g e s  u t g i f t e r n a  f ö r  r e s a n d e  f r a n  F i n l a n d  
i  u t l a n d e t ,  v i l k a  f ö r .  A r e n  e f t e r  k r i g e t  e r h & l l i t s  f r a n  
F i n l a n d s  B a n k .
'4. Transport.
P o s t e n s  s a m m ä n s ä t t n i n g  f r a m g & r  a v  f  ö l j a n d e  t a b e l l :
Kuljetus — Transport 
(milj. mk).
1938 1945 1946. . 1947 1948
Tulot — Inkomster
Tavarankuljetus —.Gödstransport.......................... ‘ 795 .390 1820 3 550' 6 000
Matkustajain kuljetus — Persontrafik....................... 30 10 ■ 40 110 ' 80
Aikarahtaus — Tidsbefraktning .. .  '......................... 155 440 715 . 900 660
Muut tulot — övriga inkomster ' ................. : ..........‘ — , -- 5 ■ 10 10
. - Yhteensä bruttorahdit— Summabrnttofrakter 980 840 '2580 4,570 6 750
Satamaliikennetuloja — Hamntrafikavgiftev............ 80 80- 160 270 400
Laivojen korjaukset Suomessa — Reparationer av 
fartyg i Finland ................' ................................. _ _ — — -* 100
Kohta 4, tulot — Post 4, inkomster................ 106« 920 2-740 4 840 7 250
Menot — Utgijter
Suoma], laivojen menot ulkomailla — Utgifter för  
liuska fartyg i-utlandet,.................................... ... 345 295 900 1600 2 36Q
Suomal. laivojen korjaukset ulkomailla — Repara­
tioner av finska fartyg i utlandet ..............:. .. _ — _ 500 -350 '




T a u l u k o s s a  e s i i n t y v ä  n i m i k e  » m u u t  t u l o t »  k ä s i t t ä ä  
h i n a u k s i s t a ,  p e l a s t u k s i s t a  j a  p o s t i n  k u l j  o t u k s e s t a  s a a ­
d u t  t u l o t .  T i e d o t  b r u t t o r a h d e i s t a  o n  s a a t u  M e r e n ­
k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s t o -  j a  r e k i s t e r i t o i m i s t o l t a .
K o s k a  m i t ä ä n  a r v i o t a  e i  o l e  t e h t y  e r i k s e e n  s u o m a ­
l a i s i l l e  j a  e r i k s e e n  u l k o m a a l a i s i l l e  t u o n t i t a v a r o i s t a  
m a k s e t u i s t a  b r u t t o r a h d e i s t a ,  o n  t u o n t i  v i e t y  c i f -  
a r v o n a  k o h t a a n  1 . 1  j a  t u o n n i s t a  k e r t y n e e t  r a h t i - 
t u l o t ' o n  s i s ä l l y t e t t y  k u l j e t u k s e n  b r u t t o t u l o i h i n .  Y l l ä -  
o l e v a s s a  k u l j e t u s t a u l u k o s s a  m a i n i t u t  m a t k u s t a j a - ,  
t u l o t  k ä s i t t ä v ä t  u l k o m a a l a i s t e n  m a t k a t  s u o m a l a i s i l l a  
a l u k s i l l a .  • -
K o h t a  4 ,  t u l o t ,  s i s ä l t ä ä  b r u t t o r a h t i e n  l i s ä k s i  s a t a m a -  
l i i k e n n e t u l o t  s e t ä  v .  1 9 4 8  1 0 0  m i l j .  m k .  N e u v o s t o ­
l i i t o n  l a i v o j e n  k o r j a u s k u s t a n n u k s i a  S u o m e s s a .  U l k o ­
m a i s i l t a  a l u k s i l t a  s a t a m a l i i k e n t e e s t ä  s a a d u i s t a  t u ­
l o i s t a  e i  o l e  v a r s i n a i s t a  t i l a s t o a .  K e r t y n e i s t ä  s a t a m a - ,  
l u o t s a u s -  j a  h i n a u s m a k s u i s t a  o n  s a a t u  t i e d o t  M e r e n ­
k u l k u h a l l i t u k s e l t a ,  m a j a k k a -  j a  j ä ä m a k s u i s t a  u l k o ­
m a a n k a u p p a t i l a s t o s t a  j a  k a u p u n k i e n  v e s i m a k s u i s t a  
k a u p u n g e i l t a  n i i l l e  o s o i t e t u n  t i e d u s t e l u n  p e r u s t e e l l a .  
U l k o m a i s t e n  l a i v o j e n  o s u u s  n ä i s t ä  m a k s u i s t a  o n  l a s ­
k e t t u  e d e l l y t t ä e n ,  e t t ä  n ä i d e n  l a i v o j e n  m a k s u t  o v a t  
s a m a s s a  s u h t e e s s a  m a k s u j e n  k o k o n a i s m ä ä r ä ä n  k u i n  
n i i d e n  t o n n i l u k u  o n  k a i k k i e n  s a a p u n e i d e n  l a i v o j e n  
t o n n i l u k u u n !  M e k l a r i n p a l k k i o t  o n  a r v i o i t u  l ä h t e ­
n e i d e n  u l k o m a i s t e n  a l u s t e n  t o n n i m ä ä r ä n  p e r u s t e e l l a  
j a  m u o n a k u s t a n n u k s e t  l ä h t e n e i d e n  u l k o m a i s t e n  a l u s ­
t e n  m i e h i s t ö n  l u k u m ä ä r ä n  p e r u s t e e l l a .  M e n o p u o l e n  
e r ä t ,  s u o m a l a i s t e n  . l a i v o j e n  m e n o t  u l k o m a i l l a  s e k ä  
l a i v o j e n  k o r j a u s k u s t a n n u k s e t  u l k o m a i l l a ,  o v a t  a r v i o -  
l u k u j a .  ‘
R a u t a t i e l i i k e n t e e n  o s a l t a  o t e t a a n  m u k a a n  a i n o a s ­
t a a n  t u l o t  j a  m e n o t  k a n s a i n v ä l i s e n  l i i k e n t e e n  r a h t i ­
m a k s u i s t a ,  m u t t a  l u v u t  o v a t  o l l e e t  n i i n  p i e n i ä ,  e t t e i  
n i i l l ä  o l e  o l l u t  v a i k u t u s t a  m a k s u t a s e e n ,  l u k u i h i n .  
L e n t o l i i k e n t e e s t ä  e i  t o i s t a i s e k s i  o l e  o l l u t  t a r p e e l l i s i a  
t i e t o j a  k ä y t e t t ä v i s s ä .
5 .  'Vakuutus. ,
‘  T u l o p u o l e l l e  o n  v i e t y  s u o m a l a i s t e n  y h t i ö i d e n  t u l o t  
t u o n t i t a v a r o i d e n  m e r i - »  j a  k u l j e t u s v a k u u t u k s i s t a ,  
j o t k a  o n  a r v i o i t u  e d e l l y t t ä e n ,  e t t ä  7 0  %  t u o n n i s t a  
v a k u u t e t a a n  s u o m a l a i s i s s a  y h t i ö i s s ä .  M u u s t a  v a k u u ­
t u k s e s t a  o n  s a a t u  v a k u u t u s y h t i ö i l t ä  s e u r a a v a n  t a u ­
l u k o n  m u k a i s i a  t i e t o j a :  . ‘  -
, Vakuutus
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P o s t e n  » ö v r i g a  i n k o m s t e r »  i  t a b e l l e n  o m f a t t a r  i n -  
k o m s t e r  a v  b o g s e r i n g ,  b ä r g n i n g .  o o h  p o s t t r a n s p o r t .  
U p p g i f t e r n a  o m  b r u t t o f r a k t e r n a  h a  e r h á l l i t s  f r á n  
S j ö f a r t s s t y r e l s e n s  S t a t i s t i k -  o c h  r e g i s t e r b y r ' á .
D á  i n g a  u p p s k a t t n i n g a r  f ö r e l i g g a  r ö r a n d e  d e  b r u t t o - 
f r a k t e r  v i l k a  e r l a g t s  f ö r  i m p o r t v a r o r  p ä  i n h e m s k a  
o c h  u t l ä n d s k a  f a r t y g  h a r  i m p o r t e n  a n g i v i t s  i  , c i f -  
p r i s e r  i  p o s t  1 . 1  o c h  d e  a v  i m p o r t e n  o r s a k a d e  f r a k t -  
i n k o m s t e r n a  i n n e f a t t a t s  i  b r u t t o t r a n s p o r t i n k o m s -  
t e r n a .  D e  i n k o m s t e r  a v  p e r s o n t r a f i k ,  v i l k a  a n g i v i t s  
i  t a b e l l e n  . o v a n  o m f a t t a r  u t l ä n n i n g a r s  r e s ö r  p ä  f i n s k a  
f a r t y g .
U t o m  b r u t t o f r a k t e r n a  o m f a t t a r  i n k o m s t s i d a n  a v  . . 
p o s t  4  i n k o m s t e r n a  a v  h a m n t r a f i k e n  s a m t  & r  1 9 4 8  < '
1 0 0  m i l j .  m k  f ö r  r e p a r a t i o n  a v  S o w j e t u n i o n e n  t i l l -  
h ö r i g a  f a r t y g .  R ö r a n d e  h a m n t r a f i k i n k o m s t e r n a  a v  
u t l ä n d s k a  f a r t y g  f ö r e l i g g e r  e j  d i r e k t  S t a t i s t i k .  U p p - .  
g i f t e r n a  o m  i n f l u t n a  h a m n - ,  l o t s -  o c h  b o g s e r a v g i f t e r  
h a  e r h a l l i t s  f r & n  S j ö f a r t s s t y r e i s e n ,  u p p g i f t e r n a  o m  
f y r -  o c h  i s a v g i f t e r  u r  u t r i k e s h a n d e l s s t ä t i s t i k e n  o c h  
u p p g i f t e r n a  o m  v a t t e n a v g i f t e r  p &  d i r e k t  f ö r f r & g a n  
h o s  s t ä d e r n a .  D e  u t l ä n d s k a  f a r t y g e n s  a n d e l  i  d e s s a  
i n k o m s t e r  h a r  a n t a g i t s  m o t s v a r a  e h  l i k a  s t ö r  d e l  
a v  t o t a l h i k ö m s t e r n a  s o m  d e  u t l ä n d s k a  f a r t y g e n s  
t o n n a g e  u t g ' ö r  a v  s a m t l i g ä  f a r t y g  s o m  a n l ö p t  h a m -  
n a r n a .  M ä k l a r p r o v i s i o n e r n a  h a  b e r ä k n a t s  p ä  b a s e n  ' 
a v  d e t  s a m m a n l a g d a  t o n n a g e t  f ö r  u t l ö p t a  u t l ä n d s k a  
f a r t y g  o c h  p r o v i a n t k o s t n a d e r n a  p ä  b a s e n  a v  p e r s o -  
n a l e n s  s a m m a n l a g d a  a n t a l  i n o m  s i s t n ä m n d a  g r u p p .
P o s t e r n a  » u t g i f t e r  f ö r  f i n s k a  f a r t y g  i  u t l a n d e t »  o c h  v 
» r e p a r a t i o n e r  a v  f i n s k a  f a r t y g  i  u t l a n d e t »  ä r o  b a s e -  
r a d e  p ä  u p p s k a t t n i n g a r .  '
F ö r  j ä r n v ä g s t r a f i k e n s  d e l  m e d r ä k n a s  e n d a s t  d e  
i n k o m s t e r  o c h  u t g i f t e r ,  v i l k a  g ä l l a  f r a k t a v g i f t e r  i  
i n t e r n a t i o n e i l  t r a f i k .  D e s s a  s u m m o r  ä r o  e m e l l e r t i d *  
s ä  s m á ,  a t t  d e  e j  p á v e r k a  p o s t e r n a  i  b e t a l n i n g s -  
b a l a n s e n .  R ö r a n d e  f l y g t r a f i k e h  h a  d e  b e h ö v l i g a  u p p ­
g i f t e r n a  t i l l s '  v  i d  a r e  é j  k u n n a t  u p p b r i n g a s .
5. Försäkring.
P ä  i n k o m s t s i d a n  a n g e s  s j ö -  o c h  t r a n s p o r t f ö r s ä k -  
r i n g s a v g i f t e r n a  t i l i  f i n s k a  b o l a g  f ö r  i m p o r t v a r o r .  .
D e s s a  a v g i f t e r  h a  u p p s k a t t a t s  m e d  f ö r u t s ä t t n i n g e n  ' 
a t t  7 0  %  a v .  i m p o r t e n  ä r  f ö r s ä k r a d  i  f i n s k a  b o l a g .
R ö r a n d e  ö v r i g  f ö r s ä k r i n g  h a  f ö l j a n d e  u p p g i f t e r  l ä m -  
n a t s  a v  f ö r s ä k r i n g s b o l a g e n .  .  '




' Tulot Menot Tulot Menot
Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter
Tuonnista maksettuja vakuutusmaksuja — Försäkrinesavgifter för 
importvaror ................................' .........................................'. .. 130 _ - 190 _
Muu vakuutus — Övrig försäkring .
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter
• Jälleenv almu tus — Äterförsäkring............................................
I
246 . 1203 316' 1>706 •
< Muu — Övriga................... ........ : ............................... -............. ■ 12 • 18 22 ' '28
Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar
’ 284Jälleenvakuutus — Äterförsäkring......................................'... 886 . 198 . 1245
Muu — Övriga............ ; ............................................................ -  21 46 . 17 ' 12




I M F : n  k a a v i o s s a  k o h d a n  n i m i k k e e n ä  o n  s i j o i t u s . -  
t u l o t ,  s .  o .  k o r o t  j a  o s i n g o t  s e k ä  y k s i t y i s i s t ä  e t t ä  j u l k i ­
s i s t a  u l k o m a i s i s t a  l a i n o i s t a  j a  m u i s t a  p ä ä o m a n s i j o i -  
t u k s i s t a ,  m u t t a  t ä s s ä  e s i t e t y i s s ä  S u o m e n  m a k s u t a s e -  
l a s k e l m i s s a  o n  o t e t t u  h u o m i o o n  v a i n  k o r o t .  S i t ä ,  
e t t ä  s i j o i t u s t u l o t  o t e t a a n  m u k a a n  v a i h t o t a s e e s e e n ,  
v a i k k a  n e  o i k e a s t a a n  o v a t  p ä ä o m a n s i i r t o j a ,  v o i d a a n  
p e r u s t e l l a  s i l l ä ,  e t t ä  n i i t ä  t o i s e l t a  p u o l e n  v o i d a a n  
p i t ä ä  k o r v a u k s e n a  p a l v e l u s u o r i t u k s e s t a ,  n i m i t t ä i n  
p ä ä o m a n k ä y t t ö o i k e u d e s t a .
/  J. Muut julkiset tulot ja menot. '
K o h t a  k ä s i t t ä ä  n e  j u l k i s e t  t u l o t  j a  m e n o t ,  j o i t a  
e i  o l e  o t e t t u  h u o m i o o n  m u u a l l a .  T u l o p u o l e l l e  o n  v i e t y  
v u o s i t t a i n  a r v i o i t u  e r ä  u i k o v a l t a i n  e d u s t u s k u s t a n ­
n u k s i s t a  S u o m e s s a ,  v .  1 9 4 7 '  l i s ä k s i  3 0  m i l j .  m k  S u o ­
m e n  o s u u t e n a  K a n s a i n l i i t o n  o m a i s u u t e e n  s e k ä  v .  
1 9 4 7  e d e l l e e n  6 0  m i l j .  m k  s a k s a l a i s s a a t a v i e n  s i i r t o o n  
p e r u s t u v i n a  m y y n t i t u l o i n a  S u o m e n  L e n i n g r a d i s s a  j a  
T a l l i n n a s s a  o l l e i s t a T ä h e t y s t ö t a l o i s t a .  S a m a l l a  p e r u s ­
t e e l l a  t a p a h t u n u t  t a v a r a i n  v i e n t i  o n  v i e t y  k o h t a a n  1 .
M e n o p u o l i  k ä s i t t ä ä  S u o m e n  u l k o m a a n e d u s t u k s e n  
k u s t a n n u k s e t  s e k ä  o s a n o t o n  k a n s a i n v ä l i s t e n  j ä r j e s ­
t ö  j  e n ; k u s t a n n u k s i i n .
8. . Sekalaiset erät.*
N ä i h i n  k u u l u i s i v a t  m m .  v o i t o t  j a  t a p p i o t  u l k o ­
m a i s e s t a  l i i k e t o i m i n n a s t a ,  t u l o t  j a  m e n o t  k o m i s s i o -  
k a u p o i s t a  j a  m u i s t a  n i i h i n  v e r r a t t a v i s t a  l i i k e t o i m i s t a ,  
m a i n o s t u l o t  j a  - m e n o t ,  p a t e n t t i m a k s u t  j .  n .  e .  T ä s s ä  
l a s k e l m a s s a  o n  o t e t t u  h u o m i o o n  k u i t e n k i n  a i n o a s t a a n  
P o s t i -  j a  l e n n ä t i n h a l l i t u k s e n  t u l o t  u l k o m a i l t a  j a  
m e n o t  u l k o m a i l l e .
9. Lahjat ja avustukset.
K o h t a  s e l v i ä ä  s e u r a a v a s t a  t a u l u k o s t a :
6. Räntor.
Rubriken pä denna post lyder., i I M F :s Schema 
investeringsinkomster, d. v. s. räntor och dividender 
pä s&väl privata som offentliga utländska l&n och 
övriga kapitalplaceringar, men i Finlands betalnings- 
balans ha blotträntorna'beaktats. Att-investerings- 
inkomsterna beaktas i bytesbalansen, ehuru de egent- 
ligen äro kapitalöverföringar, kan motiveräs-med att 
de ä andra sidan kan anses som ersättning för tjäns- 
ter, d. v. s. dispositionsrätt tili kapital.
7. Övriga offentliga ■ inkomster och utgifter.
N D e n n a  p o s t  o m f a t t a r  d e  o f f e n t l i g a  i n k o m s t e r  o c h  
u t g i f t e r ,  v i l k a  e j  b e a k t a t s  p ä  a n d r a  S t ä l l e n .  , P ä  i n -  
k o m s t s i d ä n  h a r  f ö r  v a r j e  ä r  i n f ö r t s  d e t  u p p s k a t t ä d e  
v ä r d e t  a v  ö v r i g a  l ä n d e r s  r e p r e s e n t a t i o n s k o s t n a d e r  i  
F i n l a n d ,  ä r  1 9 4 7  3 0  m i l j .  m k  f ö r  F i n l a n d s  a n d e l  i  
N a t i o n e r n a s  F ö r b u n d s  e g e n d o m  s a m t  ä r  1 9 4 7  6 0  m i l j .  
m k  f ö r  f ö r s ä l j n i n g e n  a v  F i n l a n d s  l e g a t i o n s h u s  i '  
L e n i n g r a d  o c h  R e v a l  i  s a m b a n d  m e d  ö v e r f ö r i n g e n  
a v  d e  t y s k a  t i l l g o d o h a v a n d e n a  i  ' F i n l a n d .  V a r u -  
e x p o r t e n  i  s a m b a n d  m e d  s i s t n ä m n d a  ö v e r f ö r i n g  h a r  
b e a k t a t s  i  p o s t  l . _  . . . .
U t g i f t s s i d a n  o m f a t t a r  k o s t n a d e r n a  f ö r  F i n l a n d s  
u t r i k e s r e p r e s e n t a t i o n  o c h  F i n l a n d s  - a n d e l  i  k o s t n a - i  
' d e r n a  f ö r  i n t e r n a t i o n e l l a  o r g a n i s a t i o n e r .
8. Diverse poster.
H i t  - b o r d e  r ä l u r a s  b l .  a .  v i n s t  o c h  f ö r l u s t  p ä  u t -  
l ä n d s k  a f f ä r s r ö r e l s e  o c h  u t g i f t e r  a v  k o m m i s s i o n s h a n -  
d e T  o c h  d ä r m e d  j ä m f ö r b a r a  t r a n s a k t i o n e r ,  a n n o n s - .  
i n k o m s t e r  o c h  - u t g i f t e r ,  p a t e n t a v g i f t e r  o .  d y l .  I  f ö r e -  
l i g g a n d e  b e r ä k n i n g  h a '  e m e l l e r t i d  e n d ä s t  P o s t -  o c h  
t e l e g r a f s t y r e l s e n s  i n k o m s t e r  f r ä n  o c h  u t g i f t e r  t i l i  
u t l a n d e t  b e a k t a t s .
9. Gävor och understöd.
P o s t e n s  s a m m ä n s ä t t n i n g  f r a m g ä r  a v  n e d a n s t ä e n d e  
t a b e l l .
Lahjat ja avustukset — Qavor och understöd
■ . (milj. mk)







































9.1 Siirtolaisten rahaliihetykset — Penningförsänclel- 
ser frän emigranter............................................. 100 20
-i.
60 230 80 80
9.2 Rahalahjat — Penningdonationer....................... — — 170 — 340 395 —' 410 . —
9.3 Tavaralahjat — Donationer av varoi:................ — — 170 — 1270 • — 920 — 900’ —
9.4 Sotakorvaus — Krigsskadeständ....................... — — — 8170 __ 8 775 — 10405 — 11 550
Yhteensä (kohta 9) — Summa (post 9) 1(10 20 400 8170 1840 8 775 1395 10 405 1390 11 550
9 . 1 :  K o h t a  o n  l a s k e t t u  o s a k s i  p a n k k i e n  a n t a m i e n  
t i e t o j e n  n o j a l l a  n i i d e n  v a s t a a n o t t a m i s t a  s i i r t o l a i s t e n  
r a h a l ä h e t y k s i s t ä  j a  o s t a m i s t a  n .  s !  s i i r t o l a i s s h e k e i s t ä ,  
o s a k s i  U l k o a s i a i n m i n i s t e r i ö n  t i e t o j e n  n o j a l l a  m a a ­
h a m m e  s a a p u n e i s t a  j ä ä m i s t ö i s t ä ,  k o r v a u k s i s t a ,  e l ä k -  
- k e i s t ä  j a  r a h a l ä h e t y k s i s t ä .
9 . 2 :  S u o m e e n  s a a p u n e i s t a ,  r a h a l a h j o i s t a -  o n  t i e d o t  
s a a t u  o s a k s i .  V a l t i o v a r a i n m i n i s t e r i ö l t ä , ,  o s a k s i  e r ä i l t ä  
j ä r j e s t ö i l t ä .
9 . 1 :  I n k o m s t s i d a n  h a r  b e r ä l i n a t s  d e l s  p ä  b a s e n  a v  
u p p g i f t e r  f r ä n  b a n k e r n a .  o m  d e  p e n n i n g f ö r s ä n d e l s e r  
f r ä n  e m i g r a n t e r  d e s s a  e m o t t a g i t  o c h  o m  d e  s .  k .  
e m i g r a n t c h e c k e r  s ö m  i n l ö s t s ,  d e l s  p ä  b a s e n  a v  u p p ­
g i f t e r  f r ä n  U t r i k e s m i n i s t e r i e t  o m  a r v ,  e r s ä t t n i n g a r ,  
p e n s i o n e r  o c h  p e n n i n g f ö r s ä n d e l s e r ,  s o m  k ö m m i t  
f r ä n  u t l a n d e t . .
9 . 2 :  U p p g i f t e r  o m  p e n n i n g d o n a t i o n e r  t i l i  F i n l a n d  
h a '  e r h ä l l i t s  d e l s  a v  F i n a n s m i n i s t e r i e t ,  d e l s  a v  o l i k a  
o r g a n i s a t i o n e r .  1
40 1949
9 . 3 :  T i e d o t  S u o m e e n  s a a p u n e i s t a  t a v a r a l a h j o j e n  
a r v o s t a  o n  s a a t u  T u l l i h a l l i t u k s e n  t i l a s t o t o i m i s t o l t a .  
V a s t a e r ä  o n ' v i e t y  k o h t a a n  l i 6 .
9 . 4 :  S o t a k o r v a u s s u o r i t u s t e n  v a s t a e r ä  o n  • v i e t y  
k o h t a a n  1 . 3 .  . ^
Virheelliset ja ¡poisjääneet erät. ‘ ■
. V i r h e i s t ä  j a  p o i s j ä ä n n e i s t ä  j o h t u v a a  e r o a  v a i h t o ­
t a s e e n  j a  p ä ä o m a t a s e e n  y l i j ä ä m ä n  t a i  v a j a u k s e n  
v ä l i l l ä  s e l o s t e t t i i n  j o  j o h d a n n o s s a .  V .  1 9 4 6  e r ä  o n  
k u i t e n k i n  p o i k k e u k s e l l i s e n  s u u r i ,  p ä ä o m a t a s e e n  o s o i t ­
t a e s s a ,  e t t ä  v u o d e n  k u l u e s s a  o n  k ä y t e t t y  s u u r i a  l u o t ­
t o j a ,  v a i h t o t a s e e n  n ä y t t ä e s s ä  p ä i n v a s t o i n  p i e n t ä  y l i ­
j ä ä m ä ä .  P ä ä a s i a l l i s e s t i  l i e n e e ' e r o .  s e l i t e t t ä v i s s ä  s e u ­
r a a v a s t i .  K u t e n  m a i n i t t u ,  o l e t e t a a n  t o s i a s i a l l i s t e n  
m a k s u j e n  t a p a h t u v a n  s i l l o i n ,  k u n  k a u p p a t a v a r a t  
s i i r t y v ä t  r a j a n  y l i .  N i i n  k a u a n  k u i n  t u o n n i s t a  j a  
v i e n n i s t ä  s u o r i t t a m a t t o m i e n  m a k s u j e n  v ä l i n e n  e r o t u s  
o n  s u u n n i l l e e n  s a m a  y u o d e n  a l u s s a  j a  l o p u s s a ,  o l e t t a ­
m u s  e i  a i h e u t a ' h u o m a t t a v a m p i a  v i r h e i t ä .  J o s  k u i ­
t e n k i n  k a u p p a v a i h t o  j o n a k i n  ' v u o n n a  k a s v a a  n i i n  
p a l j o n  k u i n  e s i m .  j u u r i  v .  1 9 4 6 ,  j o l l o i n  l i s ä k s i  e n t i s t ä  
s u u r e m m a s s a  m ä ä r i n  o t e t t i i n  k ä y t ä n t ö ö n  l u o t t o -  
m a k s u  j ä r j e s t e l m ä ,  e i . m a i n i t t u  o l e t t a m u s  v a s t a a  t o d e l ­
l i s u u t t a .  M y ö s  m u i n a ,  v u o s i n a  o n  v i r h e i s t ä  - j a  p o i s ­
j ä ä n n e i s t ä  j o h t u v a  k o r j a u s e r ä  o l l u t  v a r s i n  h u o m a t ­
t a v a ,  m u t t a  k u i t e n k i n  a i v a n  t o i s t a  s u u r u u s l u o k k a a  
k u i n  v .  1 9 4 6 .  V u o s i e n  1 9 3 8 ,  1 9 4 7 ,  j a  1 9 4 8  o s a l t a  
■ v o i t a n e e n k i n  k y s e e s s ä o l e v a  e r ä  l ä h i n n ä  l a s k e a  v a r ­
s i n k i n  l y h y t a i k a i s i a  p ä ä o m a n  l i i k k e i t ä  k o s k e v i e n  
• t i e t o j e n  e p ä t ä y d e l l i s y y d e n  j a  v a i h t o t a s e e s s a  k ä y t e t ­
t y j e n  m o n i e n  a r v i o i d e n  s y y k s i .  '  '
■ I I I .  P ä ä o m a t  a ' s e .
P ä ä o m a t a s e e n  t a r k o i t u k s e n a  o n  o s o i t t a a  k a h d e n '  
a j a n k o h d a n  ' v ä l i s e t  m u u t o k s e t  m a a n '  s a a t a v i s s a  j a  
v e l o i s s a  u l k o m a i h i n  n ä h d e n .  S e  t o i s i n  s a n o e n  p y r k i i  
r e k i s t e r ö i m ä ä n '  t i e t t y n ä  a j a n j a k s o n a  j o n k i n  m a a n  
k a n s a i n v ä l i s e t  p ä ä o m a n l i i k k e e t ,  ,s. o .  n e  j o n k i n  m a a n  
j a  m u i d e n  m a i d e n  v ä l i s e t  m o n e t ä ä r i s e n  o s t o v o i m a n  
s i i r r o t ,  j o t k a  e i v ä t  e d e l l y t ä  v ä l i t ö n t ä  v a s t a s u o r i t u s t a  
t a v a r o i n a  j a ’ p a l v e l u k s i n a .
M a i n i t t u  I M F : n  k ä s i k i r j a  j a k a a  p ä ä o m a t a s e e n  t o i ­
s a a l t a  y k s i t y i s i i n ,  t o i s a a l t a  v a l t i o n  l a i t o s t e n  j a  p a n k ­
k i e n  p ä ä o m a n  l i i k k e i s i i n  s e k ä  k u m m a n k i n  n ä i s t ä  
r y h m i s t ä  e d e l l e e n  s i j o i t u s p e r i o d i n  p i t u u t e e n  n ä h d e n  
p i t k ä a i k a i s i i n  j a  l y h y t a i k a i s i i n  p ä ä o m a n  l i i k k e i s i i n .  
J u l k i s t e n  l a i t o s t e n  j a  p a n k k i e n  s e k t o r i i n  l u e t a a n ,  s i t ä  
p a i t s i  m a a n  m o n e t ä ä r i s e n  k u l t a v a r a n n o n  m u u t o k s e t .  
V a s t o i n  m e i l l ä  v a l l i n n u t t a  k ä s i t y s t ä  o t e t a a n  k u n n a t  
h u o m i o o n  y k s i t y i s e s s ä  s e k t o r i s s a ,  j o h o n  m y ö s  l u e ­
t a a n  k i i n t e i s t ö l u o t t o l a i t o k s e t ,  k o s k a  n e  e i v ä t  h y v ä k s y  
l y h y t a i k a i s i a  t a l l e t u k s i a .  Y k s i t y i s t e n  v a l t i o n  t a k u u l l a  
o t t a m a t  l u o t o t  v i e d ä ä n  t a a s  j u l k i s t e n  l a i t o s t e n  j a  
p a n k k i e n  s e k t o r i i n .  L y h y t a i k a i s i k s i  l u e t a a n  s e l l a i s e t  
l u o t o t ,  j o i s s a  t a k a i s i n m a k s u a i k a  o n  v u o s i  t a i  v ä h e m ­
m ä n ,  p i t k ä a i k a i s i i n  s e l l a i s e t ,  j o i s s a  t a k a i s i n m a k s u ­
a i k a  o n  p i t e m p i  k u i n  v u o s i  t a i  j o i l l a  e i  o l e  m i t ä ä n  
m ä ä r ä t t y ä t a k a i s i n m a k s u a i k a a  ( e s i m .  o s a k k e e t ) .  Y k s i ­
t y i s e n  s e k t o r i n  o s a l t a  e i  o l e  k a t s o t t u  t a r p e e l l i s e k s i
9 . 3 :  U p p g i f t e . r  o m  d o n a t i o n e r  t i l l  F i n l a n d  h a  e r h a k  
l i t s  a v  T u l l s t y r e l s e n s  s t a t i s t i s k a  b y r ä ,  K o n t r a p o s t e n  
h a r  i n f ö r t s  s o m  p o s t  1 . 6 .
9 . 4 :  K o n t r a p o s t  t i l l  k r i g s s k a d e s t ä n d s b e t a l n i n g a r n a  
ä r  p o s t  1 . 3 .  '
Felberäkriingar. och ‘utelämnade poster.
D e n  s k i l l n a d  m e l l a n  n e t t o ö v e r s k o t t e t  e l l e r  - u n d e r -  
s k o t t e t  i  b y t e s -  o c h  ’k a p i t a l b a l a n s e n ,  , s o m  o r s a k a s  a v  
f e l b e r ä k n i n g a r  o c h  u t e l ä m n a d e  p o s t e r ,  f ö r k l a r a d e s  
r e d a n  i  i n l e d n i n g e n .  F o r  ä r  1 9 4 6  ä r  e m e l l e r t i d  d e n n a  
s k i l l n a d  e x c e p t i o n e l l t  s t o r  i  d e t  , a t t  k a p i t a l b a l a n s e n  
u t v i s a r  e n  s t o r  k o n s u m t i o n  a v  u t l ä n d s k  - k r e d i t  
m e d a n  b y t e s b a l a n s e n  t v ä r t o m  u t v i s a r  e t t  m i n d r e  
ö v e r s k o t t i  S k i l l n a d e n  t o r d e  i  h u v u d s a k  k u n n a  f ö r -  
k l a r a s  p ä  f ö l j a n d e -  s ä t t .  S o m  n ä m n t  a n t a g a s  d e  f a k -  
t i s k a  b e t a l n i n g a r n a  s k e  s a m t i d i g t . m e d  a t t  v a r o r n a  
p a s s e r a  g r ä n s e n .  S ä  l ä n g e  s k i l l n a d e n  m e l l a n  d e  b e t a l -  
n i n g a r  f o r  i m p o r t  o c h  e x p o r t ,  v i l k a  H e  f a c t o  e j  ä g t  
r u m ,  ä r  u n g e f ä r  l i k a  s t o r  i  s l u t e t  s o m  i  b ö r j a n  a v  
ä r e t ,  o r s a k a r  a n t a g a n d e t  e j  s t ö r r e  f e l  i  r e s u l t a t e n ,  
m e n  o m  u t r i k e s h a n d e l n  u n d e r  f ö r l o p p e t  a v  e t t  ä r  
v ä x e r  s ä  s t ä r k t  s o m  d e n  g j o r d e  1 9 4 6 ,  d a  d e s s u t o m  i  
h ö g r e  g r a d  ä n  t i d i g a r e  k r e d i t  u t n y t t j a d e s  v i d  b e t a l ­
n i n g a r n a ,  m e d f ö r  a n t a g a n d e t  b r i s t a n d e  ö v e r e n s -  
,  s t ä m m e l s e  i  b y t e s -  ö c h  k a p i t a l b a l a n s e n s  n e t t o ö v e r -  
s k o t t . '  Ä v e n  u n d e r  d e  ’ ö v r i g a  ä r e n  h a r  d e n  k o r r e k -  
t i o n s p o s t ,  s o m  o r s a k a s  a v  f e l a k t i g h e t e r  o c h  u t e l ä m ­
n a d e  p o s t e r  v a r i t  b e t y d a n d e ,  e h u r u  a v  e n  m y c k e t  
m i n d r e  s t o r l e k s o r d n i n g  ä n  ä r  1 9 4 6 .  F ö r  ä r e n  1 9 3 8 ,  
1 9 4 7  o c h  1 9 4 8  k a n  d e n n a  p o s t  n ä r m a s t  a n s e s  o r s a k a d  
a v  d e  b r i s t f ä l l i g a  u p p g i f t e r n a  o m  d e t  k o r t f r i s t i g a  k a p i -  
t a - l e t s  r ö r e l s e r  o c h  d e  m ä n g a  p o s t e r  i  b y t e s b a l a n s e n ,  
' v i l k a  b l o t t  u p p s k a t t n i n g s v i s  k u n n a t  b e r ä k n a s .
/
I
I I I .  K a p i t a l b a l a n s e n .
K a p i t a l b a l a n s e n  a v s e r  a t f  u t v i s a  ä n d r i n g a r n a  
m e l l a n  t v ä  t i d p u n k t e r  i  l a n d e t s  f o r d r i n g a r  p ä  o c h  
s k u l d e r  t i l i  u t l a n d e t .  . D e n  s k a l l  m e d  a n d r a  o r d  u n d e r  
e n  b e s t ä m d  t i d s p e r i o d  r e g i s t r e r a  l a n d e t s  i n t e r n a t i o -  
n e l l a  k a p i t a l r ö r e l s e ,  d .  v .  s .  d e  ö v e r f ö r i n g ä r  a v  m o n e ­
t ä r .  k ö p k r a f t  f r ä n  o c h  t i l i  l a n d e t ,  v i l k a  e j  f ö r u t s ä t t a  
e n  o m e d e l b a r  m o t p r e s t a t i o n  i  ’ v a r o r  e l l e r  t j ä n s t e r .
I  I M F : s  o v a n n ä m n d a  h a n d b o k  u p p d e l a s  k a -  
p i t a l b a l a n s e n  d e l s  p ä  d e t  p r i v a t a  k a p i t a l e t s  o c h  
d e l s  p ä  s t a t s -  o c h  b a n k k a p i t a l e t s  r ö r e l s e r .  B ä d a  a v  
d e s s a  g r u p p e r  u p p d e l a s  y t t e r l i g a r e  m e d  t a n k e  p ä ,  
k r e d i t p e r i o d e n s  l ä n g d  p ä  l ä n g -  o c h  k o r t f r i s t i g t  k a p i ­
t a l .  . T i l l  s e k t o r n  s t a t s -  o c h  b a n k k a p i t a l  r ä k n a s  
y t t e r l i g a r e  f ö r ä n d r i n g a r n a  i  f ö r r ä d e t  a v  m o n e t ä r t  
g u l d .  I  m o t s a t s  t i l i  h o s  o s s  r ä d a n d e  p r a x i s  b e a k t a s  
k o m m u n e r n a  i  d e n  p r i v a t a  s e k t o r n ,  d i t  ä v e n  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  h ö r a ,  d ä  d e  e j  m o t t a g a  k o r t f r i s ­
t i g a  k a p i t a l p l a c e r i n g a r .  D ä r e m o t  h ä r i f ö r a s  s t a t s -  
g a r a n t e r a d e  p r i v a t a  l ä n -  t i l l  s t a t s -  o c h  b a n k s e k t o r n . - 
S o m  k o r t f r i s t i g a  b e t r a k t a s  l ä n  p ä  e t t  ä r  e l l e r  k o r t a r e  
t i d ,  m e d a n  l ä n  p ä  o v e r  e t t  ä r  e l l e r  u t a n  b e s t ä m d  
b e t a l n i n g s t e r m i n  ( t .  e x .  a k t i e r )  r ä k n a s  t i l i  d e n  l ä n g -  
f r i s t i g a  k a p i t a h ’ ö r e l s e n .  F ö r  d e n  p r i v a t a  s e k t o r n s  
d e l  h a r  e n  n ä r m a r e .  u n d e r g r u p p e r i n g  e j  a n s e t t s  b e -  
h ö v a s ,  e j  h e l l e r  i n o m  s t a t s -  o c h  b a n k s e k t o r n  ä r
: No: 9-jo 4 1
e s i t t ä ä  t a r k e m p a a  a l a j a o i t u s t a ;  m y ö s  j u l k i s t e n  l a i ­
t o s t e n - j a  p a n k k i e n  s e k t o r i n  o s a l t a  o n  a l a j a o i t u s t a  
s u p i s t e t t u  I M F : n  - k a a v i o o n  v e r r a t t u n a .
. V u o d e l t a  1 9 4 5  e i  p ä ä o m a t  a s e e n  o s a l t a  o l e  s u o r i ­
t e t t u  I M F : n  k a a v i o n  m u k a i s t a  s e l v i t y s t ä ,  v a a n  p e r u s - '  .- 
t u v a t  t a u l u k o s s a  e s i i n t y v ä t  l u v u t  p ä ä a s i a s s a  a i k a i ­
s e m m i n  T i l a s t o k a t s a u k s i s s a ’  j u l k a i s t u i h i n  t i e t o i h i n ,
-  j o t k a  o v a t  e n i m m ä k s e e n  k i r j a n p i t o a r v o j a ,  e i v ä t k ä  
t o d e l l i s i a  k u t e n  I M F : n  k a a v i o  e d e l l y t t ä ä .  T ä m ä n  
v u o k s i  o n  e r i k o i s e s t i  k o r o s t e t t a v a ,  e t t e i  v u o d e n  1 9 4 5  
p ä ä o m a t a s e  o l e  v e r r a n n o l l i n e n  m u i l t a  v u o s i l t a  e s i -  
t e t t y j e n  p ä ä o m a t a s e i d e n  k a n s s a .  S e  o n k i n  t ä s s ä
e s i t e t t y  v a i n  o s o i t t a m a a n  e r ä i t ä  k e h i t y s t e n d e n s s e j ä .
,  1 ’ /
11. Yksityinen pitkäaikainen pääoma.
K o h t a  e i  s i s ä l l ä  k y s e e s s ä  o l e v i n a  v u o s i n a  m u i t a
I M F : n  k a a v i o n  a l a j a o i t u k s e s s a  e s i i n t y v i ä  r y h m i ä  
k u i n  a r v o p a p e r i t  s e k ä  k u o l e t u k s e t  j a  m u u t  s o p i m u k ­
s e n m u k a i s e t  t a k a i s i n m a k s u t .  ’ • . v
12. Yksityinen lyhytaikainen pääoma.
K o h t a a n  s i s ä l t y v i e n  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o s t e n  s a a ­
t a v i e n  m u u t o k s e t  o l i v a t  v .  1 9 3 8  + 2 ,  v .  1 9 4 6  - + 3 7 ,  
v .  1 9 4 7 — 7 6  j a  v .  1 9 4 8  +  9  m i l j .  m k .  T i e d o t  m u i d e n  
e r i e n  m u u t o k s i s t a  e i v ä t  o l e  t ä y d e l l i s i ä .
13.' Julkisten laitosten ja pankkien pitkäaikainen 
pääoma.
1 3 . 1 :  A r v o p a p e r i s a l k u n  m u u t o k s i s s a  v .  1 9 4 6  s a a ­
t a v i e n  p u o l e l l a  e s i i n t y v ä ,  e r ä ,  1 9 0  m i l j .  m k ,  t a r k o i t ­
t a a  v a l t i o n  p a k k o l u n a s t a m i e n  a r v o p a p e r e i d e n  m y y n ­
t i ä  u l k o m a i l l e .  k _
1 3 . 2 :  V e l k a p u o l e n  s e l v i t t ä m i s e k s i  e s i t e t ä ä n  s e u -  
r a a v a s s a  S u o m e n  k ä y t t ä m i ä  u l k o m a i s i a  p i t k ä a i k a i ­
s i a  l u o t t o j a  e s i t t ä v ä  t a u l u k k o .  T a u l u k k o  k ä s i t t ä ä  
p a i t s i  v a r s i n a i s e t  v a l t i o n . p i t k ä a i k a i s e t  l u o t o t ,  m y ö s  
v a l t i o n  t a k a a m a t  p i t k ä a i k a i s e t  l u o t o t .
u n d e r g r u p p e r i n g e n  l i k a  d e t a l j e r a d  s o m  ■ i  d e t  a v  " 
I M F  u p p g j o r d a -  s c h e m a t .
F ö r  ä r  1 9 4 5  _ h a  s p e c i e l l a  b e r ä k n i n g a r  a v  k a p i t a l -  
b a l a n s e n  e n l i g t  I M F :  s  s c h e m a  e j  u t f ö r t s ,  u t a n  d e  i  
t a b e l l e n  a n  g i v n a  t a l e n  ä r o  b a s e r a d e ' p á  t i d i g a r e  i  
S t a t i s t i s k a  . ö v e r s i k t e r  p u b l i c e r a d e  u p p g i f t e r ,  v i l k a  
b l o t t  a n g e  b o k f ö r i n g s v ä r d e n  i  s t ä l l e t  f ö r  d e  f a k t i s k a  
v ä r d e n ,  s o m  f ö r u t s ä t t a s  i . I M F : s  s c h e m a .  D ä r f ö r  b ö r  - 
d e t  u n d e r s t r y k a s  a t t  u p p g i f t e r n a  f ö r  ä r  1 9 4 5  e j  ä r o  
j ä m f ö r b a r a  m e d  b e t a l n i n g s b a l a n s e r n a  f ö r  d e  ö v r i g a  
a r e n .  D e s s a  u p p g i f t e r  p u b l i e e r a s  h ä r  b l o t t  f ö r  a t t  
v i s a  u t v e c k l i n g s t e n d e n s e n .  -
11. Privat längfristigt kapital.
P o s t e n  o m f a t t a r  u n d e r  d e  h ä r  b e h a n d l a d e  á r e n  a v  
d e  p o s t e r ,  v i l k a  i n g a  i  I M F : s  s c h e m a ,  b l o t t  v ä r d e -  
p a p p e r  o c h  a m o r t e r i n g a r  s a m t  ö v r i g a  k o n t r a k t s -  
e n l i g a  ä t e r b e t a l n i n g a r .
12. Privat kortfristigt kapital. s'
I  d e n n a  p o s t  i m i e f a t t a s  ä n d r i n g a r n a  a v  h y p o t e k s -
i n r ä t t n i n g a r n a s  f o r d r i n g a r .  D e s s a  v o r o  & r  1 9 3 8  +  2 ,  ä r .  
1 9 4 6  +  3 7 ,  ä r  1 9 4 7  —  7 6  o c h  ä r  1 9 4 8  +  9  m i l j o n e r  
. m a r k .  U p p g i f t e r n a  o m  f ö r ä n d r i n g a r n a - a v  ö v r i g a  h i t -  
h ö r a n d e  p o s t e r  ä r o  o f u l l s t ä n d i g a .
13. Längfristigt .stats- och bankkapital.
1 3 . 1 :  D e n  p o s t  o m  1 9 0  m i l j .  m k  s o m  i  v ä r d e p a p p e r s -  . 
p o r t f ö l j e n  ä r  1 9 4 6  a n t e c k n a t s  s o m  f o r d r a n  a v s e r  
f ö r s ä l j n i n g  t i l i  u t l a n d e t  a v  v ä r d e p a p p e r ,  v i l k a  t v ä n g s -  
i n l ö s t s  a v  s t a t e n .  * '  '
. 1 3 . 2 :  S o m  e n  u t r e d n i n g  a v  s k u l d s i d a  f r a m l ä g g e s  
n e d á n  e n  t a b e l l  s o m  u t v i s a r  d e  l ä n g f r i s t i g a  u t l ä n d s k a  
k r e d i t e r  F i n l a n d  u t n y t t j a t .  U t o m  d é  e g e n t l i g a  l ä n g ­
f r i s t i g a  s t a t s l ä n e n  o m f a t t a r  t a b e l l e n  ä v e n  s t a t s g a r a n -  
t e r a d e  l ä n g f r i s t i g a  k r e d i t e r .
Pitkäaikaiset luotot — Längfristiga krediter
Valuutta
. Käytetty — Använts 
milj.,mk




1946 1947 1948 1946 1947 1948
Argentiina — Argentina .................................. s 776 1930 _ _ _
Brasilia — Brasilien ...................................... S • 857 476 8 — , — —
Islanti — Island -............................................ s 27 — — — 27 —
Kolumbia — Columbia.............. ; ................... s . _  , 137 538 — — —
Norja — Norge............................................... " S- 105 4 — — —
Yhdysvallat — U. S. A. .................................. -  $ .7 023 3 777 2 970 . 22 446 364
Yht. dollariluotot — Dollarkredit, summa . .7907 5 271 5 450 22 473' 364
Iso-Britannia — Storbritannien ..................... £ _ * _ 397 - 602
Ranska — Frankrike .....................................’ Rfr.-Fr.fr. — — — — 24 5
Ruotsi — Sverige................................... : . . . . R.kr.—Sv.kr. 2152 528 23 990 611 ■ , —
Yht. valtion ja Suomen Pankin saamat pitkä­
aikaiset luotot — Statens ooh Fmlands Banks 
längfristiga kredit, summa............................ * 10 059 5 799 . 5 473 4 012
**
4 505 971
Laivanvarustajain saamat luotot — Skeppsre- ~
darn as krediter...........! ........................... . Eri valuuttoja 
kaOli valutor , 324 2 399 1115 • 115 1747 844
Finnish-American Trading Corporation ... .... S 154 9 127 — • — —
Yht. yksityisten valtion takuulla saamat pitkä­
aikaiset luotot — Statsgaranterade privata läng­
fristiga krediter, summa............................... 478 2 408 1 242 115 1-747 S44
Yht. pitkäaikaiset luotot — Längfristiga kre­
diter, summa............................................... 10 537 8207 6 715 1127 3 252 -1815
t 6
42 1949
13.3: Kuoletukset ja muut sopimuksenmukaiset 
takaisinmaksut on esitetty yhtenä eränä. V. 1947 
oli kuoletusten osuus 635 milj. mk ja v. 1948 667 
milj. mk.
13.4: Saatavien puolella v. 1946 esiintyvä erä, 300 
milj. mk, edustaa erään ennakon takaisinmaksua 
ulkomaille. Kohdassa saatavien puolella v. 1948 esiin­
tyvä summa, 1 034 milj. mk, tarkoittaa Kansain­
väliselle Jälleenrakennuspankille maksettua jäsen­
maksua.
Velkojen puolella esiintyvät luvut edustavat sitä 
Neuvostoliiton valtakunnanpankin selvitystiliä, jota 
veloitetaan entisten saksalaissaatavien siirrosta Neu­
vostoliittoon. (Kts. kohtia 1 ja 7). Vuoden 1946 erä, 
5 988 milj. mk, tarkoittaa siirrettyjen saksalaissaata­
vien kokonaissummaa, jolla Suomen Pankki hyvitti 
Neuvostoliiton selvitystiliä antaen Suomen valtiolle 
samanmääräisen luoton. Tämän velkojen kasvun 
vastaerä sisältyy kohtaan 14 yhtä suurena velkojen 
vähenemisenä. Vuosien 1947 ja 1948 luvut vas­
taavat selvitystilin nettovähentymistä.
14. Julkisten ja pankkilaitosten lyhytaikainen pääoma.
Lyhytaikaisia pääomanliikkeitä esiintyy varsin 
monenlaisessa muodossa. Tässä yhteydessä niitä ei 
kuitenkaan ole tarkemmin jaoteltu. Päätaulukossa 
on k. o. kohta jaettu julkisten laitosten ja pankkien 
osalta vain kahteen alaryhmään, kohtaan 14.1 
kaupalliset selvitystilit ja kohtaan 14.2 muu lyhyt­
aikainen pääoma. Edellisten muutoksia voidaan 
pitää pelkkänä seurauksena maksutaseen muiden 
erien muutoksista, ja myös jälkimmäiseen alaryhmään 
sisältyy runsaasti samantapaisia eriä. Tästä johtuu, 
että mm. T a m m i n e n  selvitellessään kysymyk­
seen liittyviä probleemoja x) ehdottaa, että »on pai­
kallaan erottaa lyhytaikaiset tasoittavat pääoman­
liikkeet samoin kuin tasoittavat kullan liikkeet (s. o. 
monetäärisen kullan liikkeet), joita yhteisesti voi­
taisiin nimittää maksutaseen »tasoituseriksi», koko­
naan omaksi ryhmäkseen». Tässä on kuitenkin nou­
datettu IMF:n edellä esitettyä pääjaotusta.
15- Monetäärinen kulta.
Kohta käsittää Suomen Pankin kultavarannon 
muutokset. Luvut on saatu laskemalla kultavaran­
non arvo kullan kansainväliseen hintaan —  35 dol­
laria unssilta — eikä kirjanpitoarvon mukaan, kuten 
esim. Suomen Pankin tilailmoituksissa on tehty.
■) Mainittu teos s. 61.
13.3: Amorteringar och öyriga kontraktsenliga 
äterbetalningar redovisas gemensamt. Ar 1947 var 
amorteringamas andel 635 och är 1948 667 milj. mk.
13.4: Den post om 300 milj. mk, som anteeknats 
bland fordringarna är 1946, avser äterbetalning- av 
en förskottsbetalning tili utlandet. Den summa, som 
anges pa fordringssidan är 1948, 1 034 milj. mk, 
avser medlems avgiften tili Internationella äterupp- 
byggnadsbariken.
De tal, som förekomma pä skuldsidan, avse det 
Clearingkonto med Sovjetunionens statsbank, pä 
vilket debiteras med överföringen av de tyska ford­
ringarna (se posterna 1 och 7). Posten för är 1946, 
5 988 milj. mk, utgör totalsumman av dessä fordrin- 
gar, med vilken Finlands- Bank krediterade Sovjet­
unionens Clearingkonto samtidigt som banken läm- 
nade finska staten en tili samma summa uppgäende 
kredit. Kontraposten tili denna ökning av skulden 
ingar i post 14 som en lika stör minskning av skul- 
derna. Talen för 1947 och 1948 motsvara netto- 
minskningen pä elearingkontot.
14. Kortjristigt stats- och hankkapital.
Kortfristiga kapitalrörelser förekomma av m&nga 
olika slag. I detta sammanhang har emellertid nägon 
närmare uppdelning av dem ej företagits. I huvud-, 
tabeilen har denna post uppdelats blott p& tvä under- 
grupper, post 14.1 kommersiella Clearingkonten och 
post 14.2 övrigt kortfristigt kapital. Den först- 
nämnda pos,tens förändringar kan betraktas som en 
direkt följd av förändringarna i övriga poster i betal- 
ningsbalansen och även i den senare posten ingär 
ett flertal sädana summor. Pä grund härav anser 
bl. a. T a m m i n e n, vid utredningen av härmed 
sammanhängande frägor 1), det »lämpligt att särskilja 
de utjämnande kortfristiga kapitalrörelserna ävensom 
de utjämnande guldrörelserna (d. v. s. det monetära 
guldets rörelser), vilka tillsammans künde kallas 
»utjämningsposter» i betalningsbalansen tili en heit 
skild grupp». Här har dock IMF:s tidigare nämnda 
huvudgruppering följts.
15. Det monetära guldet.
Posten anger ändringarna i Finlands Banks guld- 
reserv. Summorna ha erhällits genom beräkning av 
guldreservens värde enligt det internationella pri- 
set — 35 dollars per uns —  och ej enligt det bok- 
föringsvärde, som användes t. ex. i översiktema av 
Finlands Banks ställning. *)
*) Anfört arbete, s. 61.
Kaarlo Lindholm.
Syytteeseen pannut rikokset sekä henkilöt, joita 
vastaan syyte on nostettu vuosina 1945—1948.
Suomen rikollisuustilasto sisältää m. m. tietoja 
poliisille ilmoitetuista rikoksista vuodesta 1927 alkaen 
(Rikollisuus I.). Mainittu tilastonhaara laajennettiin 
vuonna 1938 käsittämään tietoja rikosten selvittä­
misestä, toisin .sanoen valaisemaan kuinka moni 
rikos pantiin syytteeseen, kuinka mqiii saatiin muu­
toin selvitetyksi ja kuinka moni jäi selvittämättä. 
Poliisitilastokaavakkeisiin, jotka otettiin käytäntöön 
vuonna 1945, lisättiin eräitä sarakkeita, jotka koskevat 
syytteeseen pantuja henkilöitä. Tämän perusteella on 
mainitusta vuodesta lähtien saatavissa tilastollisia tie­
toja paitsi niiden henkilöiden kokonaisluvusta, joita 
vastaan syyte on nostettu, myös siitä, kuinka paljon 
heidän joukossaan on ollut ennen rangaistuja ja 18 
vuotta nuorempia sekä sellaisia, jotka ovat tehneet 
rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisina.
Taulukko 1 osoittaa lääneittäin poliisiviranomaisten 
syytteeseen panemien rikosten sekä niiden henki­
löiden kokonaisluvun, joita vastaan syyte oli nostettu 
vuosina 1945— 1948.
Brott som lett till atal samt personer mot vilka 
atal vackts aren 1945—1948.
Finlands brottslighetsstatistik innehaller bl. a. upp- 
gifter om brdtt som kommit till polisens kannedom 
fr. o. m. hr 1927 (Brottsligheten I). Namnda statis- 
tikgren utvidgades ar 1938 till att omfatta uppgifter 
om brottens utredning, med andra ord till att belysa 
huru manga brott som ledde till &tal, huru manga 
som annars utreddes ooh huru m&nga som forblev 
outredda. De statistiska formularen, som togos 
i bruk hr 1945, kompletterades med n&gra kolumner, 
for personer mot vilka atal vackts. P& grand harav 
kan man fr. o. m. namnda &r erhalla statistiska upp­
gifter om saval totalantalet personer mot vilka atal 
vackts, som om huru manga av dem som tidigare 
straffats ooh om huru manga som ej fyllt 18 &r samt 
om huru m&nga som begatt sitt brott under p&verkan 
av alkohol.
Tabell I utvisar lansvis totalantalet brott som for- 
anlett polismyndighetema att vacka &tal samt total­
antalet personer mot vilka Atal vackts aren 1945— 
1948.
Taulukko 1 — Tabell 1 — Tableau 1____ t_ ____
1945 , 1946 1947 1948


































































































Uudenmaan — Nylands....................... 32 934 33 611 45 923 46 563 •45 514 45 718 42 061 43 316
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs ■ 21932 22 924 28 753 30 276 25 613 26 693 23462 25 014
Ahvenanmaa —  Äland ....................... 661 458 458 416 420 507 519
Hämeen _—  Tavastehus ....................... 20 907 21 586 . 23 304 24 216 •24 029 24 518 21 829 22 517
Kymen —  Kymmene.......................... 16 581 16 676 14 077 14129 12 655 12 637 13 603 13 557
Mikkelin —  S:t Michels .■..................... 12 806 12 714 13 467 13 526 10804 10896 7 692 . 7 859
Kuopion —  Kuopio ............................ 24 400 24 753 26 862 27128 20 262 20 472 18 334 18 779
Vaasan —  Vasa ................................. 26 283 26 850 27 858 28 084 23 272 23 973 21 467 22 325
Oulun — Uleâborgs....................-......... 18 329 19131 20 242 20 585 17 982 17 932 14 303 14 205
Lapin — Lapplands............................ 10 447 10538 ’ 13 389 13 315 • 12 968 12 949 11256 11 276
Koko maa — Hela landet — Les pays 
entiers.................................... . ; . . . . 185 280 188 7831) 214 333 218280 193 515 196208 174 514 179 367
Kaupungit — Städer — Villes . . . . . . 89 544 91 5641) 101950 104 136 101140 102 863 93 807 97 036
Maaseutu — Landsbygd — Campagne .. 
/
95 736 97 2191) 112 383 114 144 92 375 93 345 80 707 82 331
Taulukko 2 antaa vastaavia tietoja rikoslajeittain Tabell 2 innehäller motsvarande uppgifter för hela
koko maasta sekä lisäksi tarkempaa valaistusta syyt- landet fördelade efter brottens art samt dessutom
teeseen pannuista henkilöistä. Ahvenanmaan maa­
kuntaa koskevat luvut vuodelta. 1945 on jätetty tau­
lukosta pois siitä syystä, että sieltä ei mainitulta 
vuodelta ole ollut saatavissa tietoja syytteeseen pan­
nuista henkilöistä. Tiedot vuosilta 1945— 1947 perus­
tuvat tarkistettuihin poliisipiirien vuositilastoihin; 
luvut vuodelta ' 1948 sitävastoin ovat neljännes­
vuosi-ilmoituksista koottua ennakkotilastoa.
mera ing&ende uppgifter om de "ätalade persönerna. 
Siffror för är 1945 om landskapet Äland ha bortläm- 
nats ur tabellen p& grund av att nämnda &r uppgifter 
om ätalade personer inte kunnat erh&llas därifr&n. 
Uppgifterna för áren 1945—-1947 grunda sig p& de 
granskade ärsstatistikerna för polisdistrikten; siff- 
rorna för &r 1948 däremot utgöres av förhandsstatistik 
ur kvartals-anmälningarna.
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1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot strafflagen —  Infractions au Cole 
\pénal.....................................r . .................................................................. .......... 102 364 104.866 17 591 4 527 Il 386
• 2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —  Brott mot staten eller samhäMet 
■—  Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société............................................ 68 090 68 737 6040 876 2 857
3 Väkivalta virkamiestä vastaan —  Vâld mot tjänsteman —  Voies de fait contre un 
fonctionnaire ................................................................\ ....................................... 561 667 157 8 504
4 Haitanteko virkamiehelle —  Hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning —  Empêche- 
ment d*un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ................................. ..... 983 1010 151 12 747
5 Väärä vala —  Mencd —  Faux serment.................................................................... ‘ 67 78 14 2 1
6 Rauhanrikkominen —  Fridsbrott —  Violation de la paix ..................................... 557 618 101 14 365
7 Murhapoltto —  Mordbrand —  Incendie volontaire..............................................: .. 33 43 10 14 8
8 Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund — Falsification d’un acte............ 1026 1066 241 77 47
9 Juopumus — Fylleri — Ivrognerie ....................................................................... 57126 56 906 4 382 404 —
10 Muut valtioon tài yhteisk. kohd. rikokset — Övriga brott mot staten eller samhället 
■ Autres infractions à la sûreté de l’Etat ou de la société ..................................... 7 737 8 349 984 345 1185
11 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset — Brott mol individen — Infractions aux personnes 4755 5 355 986 177 2 513
12 Murha, täytetty rikos— Mord, fullbordat brott — Assassinat .. I ............................ ■ 44 53 27 5. 18
13 Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) — Drap eller miss­
handel med dödlig päföljd (även vid slagsmäl) — Meurtre volontaire ou mauvais 
traitement suivi de mort (aussi en rixe) ................................................................. 170 .176 51 8 124
14 Murhan tai tapon yritys — Försök tili mord eller drap — Tentative d’assassinat ou de 
meurtre volontaire........................................................................ .'........................ 30 29 - 16 1 15
15 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel (även vid slagsmäl) 
Mauvais traitement suivi de blessiure grave (aussi en rixe) . : ..............■<........... 286 322 84 8 187
16 Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel varav mindre lyte följt — Mauvais 
traitement suivi de léqère infirmité ...................................................' . ................... 958 , 1064 239 38 617
17 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottamus — Dödsvallande eller vällande 
tili svär kroppskada — Homicide ou blessure grave causée par imprudence ......... 141 150 13 8 27
18 Lievä pahoinpitely-— Misshandel varav ringa eller ingen skada följt — Mauvais 
traitement suivi de légère blessure ou non suivi de blessure..................................... 2 450 2 730 430 88 ' 1371
19 Aseen nostaminen — Resande av vapen — Levée d’arme........................................ 155 152 28 '4 91
20 Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide............................................................. 49 49 3 1 —
21 Sikiön lähdettäminen yms. — Fosterfördrivning o.d. — Manoeuvres etc................... 292 434 57 7 6
22 Muut 3drsilöön kohdistuneet rikokset — Övriga brott mot individen — Autres infrac­
tions aux personnes'............................................................................................. 180 196 38 9 ’ 57
23 C. Omaisuusrikokset •— Eqendomsbrott — Infractions aux propriétés . . . . . .  )..'....... 29 519 30774 10565 3 474 6016
24 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri —'Vol simple, larcins . . . . 15 718 16 204 5 566 2 024 3111
25 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Vol grave, effraction . '................. 5 801 6 382 2 670 1025 1404
26 Kavaltaminen — Försnillning — Détournement.............. '....................................... 1534 '1449 • 513 75 248
27 Ryöstö — Rän — Rapine ............................ ........................................................ 440 637 292 40 402
28 Kiristäminen — Utpressning — Extorsion.........„ .................................................. ' 61 . 72 21 3 22
29 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods — Recel d’objets volés . . . . 1270 ■ 1402 347 61 - 103
30 Petos — Bedrägeri—  Tromperie .................................................................... .'... 2 918 2 722 ■ 872 108 394
31 Muut omaisuusrikokset — Övriga egcndomsbrott — Autres infractions aux propriétés . 1 777 1906 284 138 332
32 II Muut rikokset — Övriga brott — Autres infractions ...................................... 82 255 83 917 8 235 2 018 . 3 605
33 Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av alkoholdrycker — Fabrica­
tion illicite de boissons alcooliques ........................................................................ 1093 1319 280 52 3
34 Väkijuomien luvaton myynti ■— Olovlig försäljning av alkoholdrycker — Vente illicite 
■de boissons alcooliques.............. '................................ .■.......................................... - 4 817 5 232 - 1013 106 100
35 Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset— Övriga brott mot lagen om alkohol- 
• drycker — Autres infractions à la loi sur les boissons alcooliques .........■............. 7 502 7496 802 194 486
36 Moottoriajoneuvoliikenteestä annettuja määräyksiä vastaan tehdyt rikokset — Brott 
mot bestämmelser angaende trafik med mo.torfordon — Infractions à la loi sur la 
circulation des véhicules automobiles . . .  ? ............................................................. 7 964 7917
!
327 104 445
37 Säännöstelyrikokset — Reglementeringsbrott — Infractions contre la réglementation 24 220 23 713 3 221 215 534
38 Muut rikokset — Övriga brott — Autres infractions .................................,.......... 36 659 ' 38 240 2 592 1347 2 037
'  Yhteensä — Summa — Total 184 619 188 783 25 826 6 545 14 991
Tàbleàu 2 ,
1946 ' ■ ' , 1947 - 1948 ■
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Taulukosta 2 ilmenee, että 100 syytteeseen pantua 
henkilöä kohden tuli syytteeseen pantuja rikoksia 
vuonna 1945 98, vuonna 1946 98, vuonna 1947 99 
ja'vuonna 1948 97. Vertailun vuoksi mainittakoon, 
että yleisissä alioikeuksissa oli vuonna 1945 153 662 
henkilöä syytettynä 156 477 rikoksesta, joten niissä 
tuli 100 syytettyä henkilöä kohden 102 rikosta. 
Tässä on syytettyjen luvun saamiseksi käytetty 
samaa laskutapaa kuin poliisin lähettämissä ilmoi­
tuksissa. Erilaatuisista rikoksista syytetty henkilö 
esiintyy molemmissa tilastoissa useampana henki- 
‘lönä, nimittäin erikseen jokaisen tekemänsä rikoksen 
kohdalla. Siitä huolimatta näistä lähteistä saadut 
tiedot eivät ole täysin yhtäpitäviä keskenään. Tämä 
on varsin luonnollista jo siitäkin syystä, että rikos 
tulee poliisin tietoon ja pannaan syytteeseen tavalli­
sesti melkoista aikaisemmin, usein eri vuonnakin, 
kuin se saa lopullisen ratkaisunsa tuomioistuimessa. 
Lisäksi henkilö, joka tekee rikoksia eri paikkakun­
nilla ja jota koskeva asia siirtyy tuomioistuimesta 
toiseen, esiintyy tuomioistuimilta saaduista tiedoista 
kootussa tilastossa vain yhtenä henkilönä sillä paikka­
kunnalla, jonka alioikeus hänen asiassaan on lan­
gettanut lopullisen tuomion. Poliisin antamissa tie­
doissa tällainen henkilö sitävastoin merkitään jokai­
sella paikkakunnalla erikseen tilastoon.
. Ennen rangaistujen osuus syytteeseen pannuista 
henkilöistä näyttää olevan lisääntymässä. Tämä 
käy selvästi ilmi varsinkin varkausrikoksista syyt­
teeseen pannuista, joista vuonna 1945 36.5 %,
vuonna 1946 40.7 %, vuonna 1947 43.7 % ja vuonna 
1948 47 .o%  oli ennen rangaistuja.
__ Nuoret, alle 18-vuotiaat osoittavat aivan päinvas­
taista kehityssuuntaa. He muodostivat kaikista 
syytteeseen pannuista henkilöistä vuonna 1945 3. o %, 
vuonna 1946 2.4 %, vuonna 1947 2. 3 % ja vuonna 
1948 samoin 2 .3% . Nuorisorikollisuuden vähenty- 
j mistä kuvaavat vielä selvemmin indeksiluvut. Jos 
L syytteeseen pantujen 18 vuotta nuorempien luku 
vuonna 1945 merkitään 100:11a,'saadaan vastaaviksi 
suhdeluvuiksi vuonna 1946 78, vuonna 1947. 67 ja 
vuonna 1948 ainoastaan 61. —  Mainittakoon vielä, 
että jö  ennen sotaa, vuonna 1938 ensimmäisessä 
oikeusasteessa kuoritushuone- ja vankeusrankais- 
tukseen sekä yleisissä alioikeuksissa sakkorangais­
tukseen tuomituista oli 2.7 % 18 vuotta nuorempia.
Väkijuomien vaikutus ilmenee seuraavista luku­
sarjoista, jotka osoittavat eräissä rikoslajeissa syyt- , 
teeseen pantujen väkijuomien vaikutuksen alaisina 
rikoksensa tehneiden suhteen prosentteina kaikkiin 
samoissa rikoslajeissa syytteeseen pantuihin henki­
löihin vuosina 1945— 1948. >
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Av tabell 2 framgär att det per 100 ätalade perso- 
ner är 1945 kom 98, &r 1946 98, &r 1947 99 och är 
. 1948 97 brott som lett tili. ätal. För jämförelse mä 
nämnas, att vid de allmänna underrätterna stodo är 
1945 153 662 personer under ätal för 156 477 brott, 
vilket pä 100 ätalade personer gör 102 brott. Härvid 
har använts 1 samma beräkningsgrund som i de av 
polisen insända anmälningarna. En person som äta- 
lats för flere olikartade brott upptas i vardera Statis­
tiken som en person under varje olika art av brott 
som han begätt. Det oaktat äro uppgifterna som' 
erhällas ur dessa källor sinsemellan icke füllt överens- 
stämmande. Detta är heit naturligt redan av den 
anledningen, att brottet vanligen kommer till5poli- 
sens kännedom och föranledes ätal betydligt tidigare, 
ofta t. o. m. är, innan mälet nätt sitt slütliga av- 
görande vid domstolen. Dessutom upptas en person, 
som förövat brott pä olika orter och vars mal av 
denna anledning hänskjutits frän den ena domstolen 
tili den andra, i den av domstolsmaterialet samman- 
ställda Statistiken blott som en enda person pä den 
ort dar underrätten fällt den slütliga dornen i hans 
sak. I  de av polisen meddelade uppgifterna däremot 
medtas en sädan) person i Statistiken skilt för sig 
pä varje ort.
De tidigare straffades andel bland de ätalade per- 
sonerna synes vara i tilltagande. Detta framgär tyd- 
. ligt i synnerhet i antalet personer som ätalats för 
tjuvnadsbrott. Av dem voro är 1945 36.5 %, 1946 
40. 7 %, är 1947 43.7 % och är 1948 47. o % tidigare 
straffade.
Ungdomarna under 18 är utvisa en alldeles mot- 
satt utveckling. De utgjorde är 1945 3.6 %, är 1946 
2.4 %, är 1947 2.3 % och är 1948 likasä 2.3 % av 
samtliga ätalade personer. Den sjunkande ungdoms- 
• brottsligheten avspeglas ännu tydligare i indextalen. 
Om antalet ätalade personer under 18 är för är 1945 
betecknas med 100, erhälles motsvarande relations- 
täl för är 1946 78, för är 1947 <j>7 och för är 1948 en­
dast 61. — Det mä ännu nämnas, att av de i första 
instans tili tukthus- eller fängelsestraff samt av de 
vid allmänna underrätterna tili bötesstraff dömda 
personerna, f.öre kriget'är 1938, 2.7 % voro under 
18 är.
r  s
Rusdryckernas' inverkan belyses av nedanstäende 
talserier, som utvisa förhällandet mellan samtliga 
inom olika brottsgrupper under ären 1945— 1948 
ätalade personer och de för dessa brott ätalade per­
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1945 ........ ___ V . . 75-6 70.5 58.i
1946 . . . . . ............  74.9 61.3 ' 55.0
1947 ........ 7 4 . 4 59.1 59. 9
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Seuraavassa asetelmassa esitetään maamme teol­
lisuuden kehitystä valaisevia lukuja 5-vuotiskautena 
1943—47.
Työpaikkoja — Antalet arbetsställen — Nombre de
lieux de travailt ................................................................
Työntekijöitä — Antalet arbetare — Nombre d'ouvriers 
Käyttövoima, hv. —  Drivkraft, hkr. — Force moirice,
chev.-vap............................................................................
Työpalkat, milj. mk — Arbetslöner, milj. mk — Salaires
des ouvriers, en millions de marcs . .............................
Raaka-aineiden arvo, milj. mk — Raämnenas värde, 
milj. mk —, Valeur des matieres premieres, en millions
de marcs ..........................................................................
Tuotannon bruttoarvo, milj. mk — Produktionens 
bruttovärde, milj. mk ■—■ Valeur brute de la fabrication, 
en millions de m arcs ......................................................
Sodan päätyttyä on maamme teollisuus nopeasti 
elpynyt. Tosin sitä alkuaikoina vaikeutti tärkeiden 
ulkomaisten raaka-aineiden saantivaikeudet ja suur­
sodan loppuvaiheessa huonot liikenneyhteydet ulko­
maille, mutta myöhemmin on tilanne näidenkin 
suhteen parantunut.
Verrattaessa vuoden 1947 lukuja edellisen vuoden 
lukuihin, havaitaan, että työpaikkojen luku kohosi • 
308 eli 5. 4 % ja työntekijämäärä 13 213 eli 5.6 %.. 
Työntekijöistä oli miehiä 156 959 eli 62.8 % ja nai­
sia 92 977 eli 37. 2  %. Alle 18 vuotiaita työnteki­
jöitä oli 14 278 eli 5. 7 %  työntekijäin koko lukumää­
rästä edellisen vuoden suhdeluvun oltua 6. 1  %. 
Teollisuuden käyttövoima kasvoi 60 942 hv. eli 4. 8 %.
Mitä taas tulee työpalkkoihin, raaka-aineiden ja 
tuotannon arvoon, niin suhteellisesti eniten nousivat 
työpalkat, jotka lisääntyivät 8 447. 9 milj. mk eli 
41.2 %. Tuotannon bruttoarvo kohosi 44 740.5 milj. 
mk eli 39. 9 %, kun taas raaka-aineiden arvon lisäys 
oli 21 261.5 milj. mk eli 36.6 %. Mainittakoon, että 
ulkomaisten raaka-aineiden osuus aleni 22.8 %:sta 
v. 1946 22. 5 %:iin v. 1947. Tämä ei merkitse sitä, 
että ulkomaisten raaka-aineiden käyttö teollisuuden 
raaka-aineena olisi vähentynyt, vaan että niiden 
hinnat eivät ole kohonneet niin paljon kuin koti­
maisten; Tämä taas johtuu siitä, että markan arvon 
suhde ulkomaisiin.valuuttoihin nähden on pysytetty 
samana kuin edellisenä vuonna, vaikka rahan arvo 
kotimaassa on huomattavasti alentunut.
Vuosi 1947 merkitsee teollisuutemme kehityksessä 
huomattavaa edistymistä aikaisempiin vuosiin ver-
Industrin under ár 1947.
Följande översikt inneh&ller n&gra uppgifter, 
ägnade att belysa industrins utveckling i Finland
under 5-&rsperioden 1943—47.











1 127 550 1 102 382 1 198 034 1 259 001 1 319 943
5 543. 5 6 132. 7 13 226. 9 20 503. 2 28 951.1
19 652..0 19 236.6 
\
29 361.3 58 073.7 79 335.2
38 476.6 . 37 872.2 60 981.3 112 081.3 156 821.8
Eiter kriget har industrin i várt land snabbt upp- 
blomstrat. Visserligen hämmades den tili en början 
avsevärt av sv&righeten att erh&lla r&ämnen fr&n 
utlandet och under världskrigets slutskede dessutom 
genom de d&liga kommunikätionerna med utlandet, 
men señare har läget i vartdera hänseendet betydligt 
förbättrats.
En jämförelse mellan talen for &r 1947 och det före- 
g&ende áret visar, att antalet arbetsplatser ökades med 
308 eller 5. 4 % och antalet arbetare med 13 213 eller 
5. 6 %. Av arbetarna voro 156 959 eller 62. 8 % män, 
92 977 eller 37.2 % kvinnor. Antalet arbetare under 
18 ár var 14 278 eller 5. 7 % av det totala antalet, 
medan motsvarande tal för föreg&ende ár varit 6. 1  %. 
Industrins drivkraft växte med 60 942 hkr. eller 
4.8.%. ' ..
I fr&ga om det sammanlagda värdet av arbetslöner, 
rävaror och Produktionen steg proportionsvis arbets- 
lönerna mest och ökades med 8 447. 9 milj. mk eller 
41.2% . Bruttovärdet av Produktionen Steg med 
44 740.5 milj. mk eller 39. 9 °/oi medan ökningen av 
r&varornas värde var 21 261.5 milj. mk d.v.s. 36.6 %. 
Det kan vidare nämnas, att de utländska ravaror- 
nas andel sjönk fr&n 22.8%  &r 1946 tili 22.5 % &r 
1947. Detta fár icke först&s sa, att utländska rävaror 
i mindre mängd än tidigare använts inom industrin, 
utan det betyder, att dessas pris icke stigit i samma 
grad som de in- hemska r&varornas. Den .yttersta 
orsaken tili detta är, att markens värde i förh&llande 
tili utländsk valuta .icke förändrats under áret, ehuru 
dess inre köpkraft avsevärt försämrats.
Vid jämförelse med tidigare &r företer &r 1947 ett 




rattuna. Teollisuuden tuotantovolyymi on mainit- 
.tuna vuonna ollut suurempi kuin koskaan aikai- 'N- 
semmin.
Seuraavassa asetelmassa esitetään ^työntekijäin 
luvun ja tuotannon bruttoarvon jakaantuminen eri 
teollisuusryhmiin kesken' vuosina 1946 ja 1947.
nämligen produktionsvolymen för industrin större 
än nágonsin tidigare.
Följande översikt visar, hurii antalet arbetare och 
bruttovärdet av Produktionen fördelats mellan de 
olika industrigrupperna under áren 1946 och 1947.
Lisäys Tuotannon bruttoarvo Lisäys 
Työntekijäin luku ökning Produktionens bruttovärde ökning
Antalet arbetare- Aug- Valeur brute de la fabrication Aug-
Nombre d’ouvriers men- , , ,  mert-
lation btili.mli-Mittionsdemarl-kaa tation
Malminlouhinta ja rikastaminen —  Malmbrytning och an-
1946 1947 % 1946  ̂ 1947 O//O
rikning — Industrie minière .................. ............................
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Smält- o.a.d. me-
988 987 — O.i 670.8 933.9j 39.2
taltförädlingsverk— Métallurgie.............. . .'.................. 10 930 11 040 1.0 9 503.2 12 212.1 28.5
Konepajat — Mekaniska verkstäder —  Ateliers mécaniques 
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri —• Fabri-
65 614 67 827 3.4 ■19 33Í.0 26 008.1 34/5 .
cation d’instruments de précision ..........................................
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas-, och 
torvindustri — Ind. de la pierre, de Vargile, du verre et de
579 615S 6.2 140. o 202.1 43.4 -
la tourbe .................... * 7 .......................................: ................ 15 204 16 312 7.3 ' 4 480. 9 6 008.'i 34.1 -
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri — Ind. chimique 
Nahka-, kumi- yms. teollisuus —  Läder-, gummi- o.d. in-
5 673 5 93 8 4. 7 3 923.8 5 068.3 29.2
dustri — Ind. de cuir, de caoutchouc etc.............................
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och bekläd-
11 457 11 884 . 3.7 4 447.5 5 509. 9 23.9 /
_ nadsvaruindustri — Ind. textiles el de vêtements.............. ' 31 946 34 280 7.3 10 242.7 12 793.7 24.9
Paperiteollisuus---- Pappersindustri — Ind. du papier ....... 20 667 21 630 4. 7- 21 718.1 34379.5 58.3
Puuteollisuus — Träindustri — Ind. du b o is ........ -.............
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- och njut- 
ningsmedelsindustri — Ind. des comestibles et des denrées
45 726 50 403 10.2 17 096.6 26 378.7 54. 3
de jouissance ............................................ / ............................
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —  Belys- 
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri —
14 598 15 633 ' 7.1 15 938.2 20 273. 9 27.2
Éclairage', transmission de jorce, service d’eau .'................ - 4 415 4 660 5. 5 2 286. 7 4 021.5 75. 9
Graafinen teollisuus —  Grafisk industri — Ind. graphique 
Edellisiin kuulumaton teollisuus — Industri, som ej kan 
hänföras tili föregäende grupper — Ind. ’non rapporlables
8 286 8 175 —  1.3 2 173.-7 ■ 2 864. ó 31.8 ,
aux groupes précédents ........................................................... 640 552 — 13.8 125.2 167. 9 34.1
Sulattojen yms. metallien jalostuslaitoksista osoitti­
vat sangen • huomattavaa tuotantoarvon lisäystä 
kuparivalssilaitokset, 1 2 1 . 0  %, rautasänkytehtaat, 
50. o- %, kuparilektrolyysilaitokset, 43. 4 %  ja kupari- 
valimot, 41. 4 %.
Konepajojen ryhmässä vaikutti tuotannon nousuun 
eniten »valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt», 
joiden työntekijämäärä kohosi 2. 3 % ja tuotantoarvo 
34. 2 %. Suhteellisesti suurin eli 55. 5 %  oli tuotanto- 
arvon lisäys sähkökone- ja -laitetehtaissa.
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuuden alaryhmiä 
verrattaessa havaitaan, että posliinitehtaissa lisään­
tyi työntekijäin luku 23. l % ja tuotannon bruttoarvo 
34. s %, lasitehtaissa vastaavat luvut olivat 9. 5 % 
ja 26.3 %. Polttoturve- 'ja turvepehkutehtaissa 
työntekijäin luku sitä vastoin aleni 12. 6 % tuotanto- 
arvon kohotessa 28. 6 %. '
Kemiallisesta teollisuudesta mainittakoon, että su- 
perfosfaattitehtaissa oli tuotantoarvon lisäys 82.4 %, 
lakka-, vernissa- ja väritehtaissa* 38. 8 %, kun, taas 
tärpätti- ja tervatehtaissa se aleni 41. o %.
Smält- o. a. d. metallförädlingsverk uppvisade ett 
synnerligen kräftigt uppsving i Produktionen, vilket 
för kopparvalsverken utgjorde ■ 121. o %, för järn- 
sängsfabrikerna 50. ö %, för kopparelektrolysverken 
43. 4 % ooh för koppargjuterierna 41. 4 %. .
Inom gruppen mekaniska verkstäder bidrog mest 
tili produktionens ökning »gjuterier, mekaniska verk­
städer och skeppsvärv», där antalet arbetare steg 
med 2. 3 % och produktionsvärdet med 34.2 %. För- 
h&llandevis störst 55.5 % var ökningeh av produk- 
tionsväijdet inom fabriker för tillverkning av - elek- 
triska maskiner och apparater.
En jämförelse mellan-de olika industrier inom «ien-, 
ler-, glas- och torvindustrin visar, att i porslinsfabri- 
kerna antalet arbetare ökades med 23. l % och pro­
duktionens bruttovärde med 34. 5 %. Motsvarande 
/  tai för glasbruken voro 9. 5 % och 26. 3 %. Däremot 
minskade antalet arbetare r bränntorv- och torv- 
ströfabrikerna med 12. 6 %. Dock steg deras produk- 
tionsvärde med 28. 6 %.
, Beträffandeden kemiska industrin mä nämnas, att 
ökningen av produktionsvärdet i superfosfatfabri- 
kerna var 82. 4 % i läder-, ferniss- och färgfabrikerna 
38.8 %, medan däremot minskningen i terpentin- 
och tjärfabrikerna utgjorde 41. o %.
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Nahka-, kumi- yms. teollisuuden ryhmässä osoitti 
huomattavinta tuotantoarvon lisäystä kumitavara- 
tehtaat ja nahkatehtaat, joista edellisissä oh lisäystä 
33.8%  ja jälkimmäisissä 29.3% .
•Kutoma- ja vaatetustavarateollisuudesta mainitta­
koon, että villatehtaissa tuotantoarvo kohosi 47. o %, 
pukutehtaissa 30.8 %, puuvillatehtaissa 19.js %, tri­
kootehtaissa 19.3%. Sitä vastoin se aleni pellavateh-
taissa" 8.9 %. ''/
/
Varsin huomattavaa tuotantoarvon lisäystä osoitti 
paperiteollisuus. Tärkeimmissä alaryhmissä tämä 
lisäys oli seuraava: puuhiomoissa 58. 2  %, sulfiitti- 
selluloosatehtaissa 83.4 %, sulfaattiselluloosatehtaissa 
111_. 2 %, paperitehtaissa 43.3%  ja paperinjalostus- 
tehtaissa 7. 8 %.
Myöskin puuteollisuuden alalla oli tuotantoarvon 
lisäys varsin huomattava. Työntekijöitä oh 1 0 . 2  % 
enemmän kuin edelhsenä vuonna, kun taas tuotannon 
bruttoarvo lisääntyi 54.3 %. Eri puuteollisuuden 
aloista mainittakoon, että »sahoissa ja höylää­
möissä» oh tuotantoarvon lisäys 63.2 %, vaneriteh­
taissa 70. 3 %, puusepäntehtaissa 35. o % ja puutalo- 
tehtaissa 45, 8 %.
Ravinto- ja naulintoaineteollisuuden eri alaryhmiä 
verrattaessa havaitaan, että makkaratehtaissa tuo­
tantoarvo kohosi 234. l %, mikä johtui lihan vapaut­
tamisesta jakelu- ja hintasäännöstelystä. Myös ma­
keistehtaiden tuotantoarvo kohosi huomattavasti eli 
174.6%, tupakkatehtaiden 39.0%  ja kahvipaahti* 
mojen 21. 5 %. Toisaalta jauho- ja suurimomyllyjen 
sekä sokeritehtaiden tuotantoarvo hieman väheni. .
/
Inom gruppen läder-, gummi- o. d. industri ökades 
produktionsvärdet mest i gummi- och” läderfabri- ■ 
kerna, resp. 33. 8 % och 29. 3 %.
Rörande textil- och konfektionsindustrin mä nämnas, 
att produktionsvärdet för yhefabrikerna steg med 
47. 6 %, för kostymfabrikerna med 30. 8 %, för boiri- 
ullsfabrikerna med 19. 6 %-, för trikäfabrikerna med 
19.3%. Däremot sjönk det med 8 .9%  för linne- 
fabrikerna.
Ett mycket päfallande uppsving visar pappers- ■ 
industrin. Öknmgen inom dess viktigaste under- 
grupper var som följer: i'träsliperierna 58.2% , i 
sulfitcellulosafabrikerna 83. 4 %, i sulfatcellulosafab- 
rikerna 111.2%, i pappersfabrikerna 43.3%  och i 
pappersförädlingsfabrikerna 7. 8 %.
.Även inom träindustrin steg produktionsvärdet 
kräftigt. Arbetarnas antal ökades under äret med 
10.2%  och brutto värdet av Produktionen med ie ke 
mindre än 54.3%. Rörande de'olika industrierna 
ma nämnas, att produktionsvärdet för sägarna och 
hyvlerierna steg med 63.2 % för fanérfabrikerna 
med 70. 3 %, för snickerierna med 35. 6 % och för 
fabrikerna för färdiga trähus med 45. 8 %.
En jämförelse mehän olika industriel' inom 
närings- och njutningsmedelsinduslrin visar, att pro­
duktionsvärdet för korvfabrikernä steg med icke 
mindre än 234. l %, vilket berodde pä, att köttet 
frigavs fran kort- och prisreglêmenterin gen. Även 
sötsaksfabrikernas produktionsvärde ökades märk- 
bart med 174.6%, tobaksfabrikernas med 39.0%  
och kafferosterierna,s med 21.5 %. Däremot sjönk i 
nägon man produktionsvärdet för mjöl- och gryn- 
kvarnàrna. Samt för sockerbruken.
Lauri Konkonen.
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